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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R o b e r t  H .  S c h a e f e r  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  . H i s t o r y  p r e s e n t e d  A u g u s t  6 ,  1 9 7 5 .  
T i t l e :  T h e  . P a r a g u a y a n  W a r  a n d  t h e  P l a t i n e  B a l a n c e  o f  P o w e r .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
Fredrick~M. N u n n ,  C h a i r m a n  
~J'J ; s s e  L .  G i l m o r e  
.  \  
U t i l i z i n g  b o t h  p r i m a r y  an~ s e c o n d a r y  l i t e r a t u r e ,  t h i s  
s t u d y  a t t e m p t s  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  o n e  o f  L a t i n  
A m e r i c a ' s  m o s t  s i g n i f i c a n t  w a r s ,  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  ( 1 8 6 4 - 7 0 ) ,  
a r e  u n d e r s t a n d a b l e  o n l y  w h e n  v i e w e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
/  
hi~torical d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  a s  a  r e g i o n .  
A d o p t i n g  t h e  f r a m . e w o r k  p r o v i d e d  b y  R o b e r t  N .  B u r r  i n  h i s  
p i o n e e r i n g  w o r k  o n  t h e  S o u t h  A m e r i c a n  c o n  ti.n~ti.tal b a l a n c e  o f  
p o w e r  s y s t e m ,  B y  R e a s o n  o r .  F o r c e :  C h i l e  a n d  t h e  I~lanci~A 
o f  P ? w e r  i n  S o u t h  Amer~ca, 1 8 3 0 - 1 9 0 5  ( B e r k e l y ,  1 9 6 5 ) ,  t h i o  
t h e s i s  e x a m i n e s  o n e  p a r t i c u l a r  o u t g r o w t h  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
I  · 1  
p r o c e s s  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a :  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e g i o n a l  
•  
2  
b a l a n c e  o f  p o w e r  s y s t e m  i n  t h e  area~ I t  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h a t  
s u c h  s y s t e m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o w e r  p o l i t i c s  a r e  n o t  n e c e s s a r i -
l y  p r o m o t i v e  o f  ~tability a n d  e q u a n i m i t y  i n  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  n a t i o n s :  t h a t  b a l a n c e  o f  p o w e r  s y s t e m s  a r e  n o t  s t a t i c  
b u t  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g ,  a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s  a r e  c o n d u c i v e  
t o  f r i c t i o n ,  i n t r i g u e ,  a n d  ~ar. 
B y  t r a c i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  a  r e g i o n a l  b a l a n c e  o f  p o w e r  
/  
s y s t e m  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  a n d  h o w  t h e  n · a t i o n s  o f  t h e  a r e a  
i n t e r r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h a t  s y s t e m ,  
- w e  c a n  h o p e f u l l y  o v e r c o m e  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  a  w h o l e  h o s t  o f  
s i m p l e  e x p l a n a t i o n s  w h i c h  a d v a n c e  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
P a r a g u a y a n  W a r  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p e r s o n a l  a b e r r a t i o n s  a n d  
a m b i t i o n s  o f  a  s i n g l e  m a n - - P a r a g u a y a n  d i c t a t o r  F r a n c i s c o  
/  
S o l a n o  L o p e z .  R a t h e r ,  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  w a s  t h e  p r o d u c t  
o f  c o m p l e x  c a u s e s ,  t h e m s e l v e s  o u t g r o w t h s  o f  h i s t o r i c a l  p r o -
/  
c e s s e s  i n  t h e  R i o  d e  l a  ¥ l a t a .  T h e s e  p r e d i s p o s i n g  c a u s e s  t o  
w a r ,  w h i c h  i n c l u d e d  p r o t r a c t e d  b o u n d a r y  d i s p u t e s ,  n a t i o n a l i s m ,  
a n d  t h e  o f t e n t i m e s  c o n f l i c t i n g  e c o n o m i c  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  
/  
n a t i o n s  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a ,  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n -
i n g s  a n d  ma~hinations o f  a  r e g i o n a l  b a l a n c e  o f  p o w e r  s y s t e m  
'  
t o  c r e a t e  a n  e x t r e m e l y  t e n s e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  b y  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e  a b o v e  s e e m s  a  m o r e  m e a n i n g f u l  f r a m e w o r k  f r o m  w h i c h  
t o  v i e w  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  
/  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  ( a n d  m i g h t  
p r o v e  f r u i t f u l  i n  s t u d y i n g  t h e  o r i g i n s  o f  o t h e r  S o u t h  A m e r i -
c a n  w a r s ) .  T h e  n a t i o n s  o f  t h e  a r e a  i n t e r r e l a t e d  w i t h  o n e  
J  
3  
a n o t h e r  w i t h i n  t h e  co~text o f  a  P l a t i n e  b a l a n c e  o f  p o w e r  
s y s t e m ,  e a c h  i n t e n t  u . p o n  m a i n t a i n i n g  i t s ·  s o v e r e i g n t y  a n d  
a d v a n c i n g  i t s  n a t i o n a l  i n t e r e s t s .  W i t h i n  s u c h  s y s t e m s  o f  
p o w e r  p o l i t i c s  g r o u p  m e m b e r s  s h a r e  t h e  c~nviction t h a t  a n y  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e i r  r e l a t i v e  p o w e r  p o s i t i o n s  t h r e a -
t e n s  t h e i r  n a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  a n d  t h e y  r e a c t  t o  s u c h  c h a n g e s  
)  
b y  s t r i v i n g  t o  m a i n t a i n  o r  ~ecreate a  f a v o r a b l e  p o w e r  s t r u c -
t u r e .  W h e n  t h e  c o n v e n t i o n a l  t e c h n i q u e s  o f  d i p l o m a c y  f a i l  t o  ~ 
e n s u r e  a  f a v o r a b l e  e q u i l i b r i u m ,  t h a t  i s ,  w h e n  t h e  d y n a m i c s  
o f  c h a n g e  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  t h r e a t e n  i t s  m a i n t e n a n c e  a n d  
t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  g r o u p  membe~s, t h o s e  n a t i o n s  o f t e n  
t a k e  r e c o u r s e  t o  w a r  a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  r e - e s t a b l i s h i n g  
o r  c r e a t i n g  a  f a v o r a b l e  p o w e r  e q u i l i b r i u m .  
T h e  d y n a m i c s  o f  c h a n g e  i n  t h e  L a  P l a t a  B a s i n ,  w h e r e  
/  .  
F r a n c i s c o  S o l a n o  L o p e z  h a d  f a s h i o n e d  a  " p o t e n t i a l  P r u s s i a  
i n  S o u t h  A m e r i c a , - "  c h a l l e n g e d  th~ P l a t i n e  e q u i l i b r i u m .  T h e  
o t h e r  n a t i o n s  i n  t h e  r e g i o n a l  b a l a n c e  o f  p o w e r  s y s t e m  r e s -
p o n d e d  b y  w a g i n g  w a r  u p o n  t h e  P a r a g u a y a n  d i c t a t o r  b e c a u s e ,  
i n  t h e  p h r a s e o l o g y  o f  t h e  T r e a t y  o f  t h e  T r i p l e  A l l i a n c e ,  
" t h e  p e a c e ,  s a f e t y ,  a n d  w e l l - b e i n g  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
n a t i o n s  i s  i m p o s s i b l e  w h i l e  t h e  p r e s e n t  G o v e r n m e n t  o f  P a r a -
g u a y  e x : l . s t s . "  
,  
. . . .  . w , .  . . .  !  
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T H E  P A R A G U A Y A N  W A R  A N D  T H E  
P L A T I N E  B A L A N C E  O F  P O W E R  
b y ·  
· R O B E R T  H .  S C H A E F E R  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
reRuire~ents f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
~ortland S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 5 .  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S :  
T h e  m e m b e r s  o f  th~ C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
R o b e r t  H .  S c h a e f e r  p r e s e n t e d  A u g u s t  6 ,  1 9 7 5 .  
F r e d T i c k  M .  N u n n ,  C h a i r m a n  
~see L .  G i l m o r e  
A P P R O V E D :  
J e s s e  L .  G i l m o r e ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
~ / )  
D a v i d  T .  C~ark, D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s ·  a n d  R e s e a r c h  
A u g u s t  1 5 ,  1 9 7 5  
-~ - - ·  - - -
- - - - - - - - - - - 6 - - - 6 - - - - -
A C K N O W L E D G E M E N T  
I n  m e m o r y  o f  m y  mother~ h e r  encou~agement a n d  i n -
s p i r a t i o n .  
I  .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
A N D  A N A L Y T I C A L  F R A M E W O R K  
T h e  P a r a g u a y a n  W a r  ( 1 8 6 4 - 7 0 )
1  
" S o u t h  A m e r i c a ' s  m o s t  
c o s t l y  a n d  b l o o d y  w a r , "
1  
p i t t a d  t h e  t i n y  l a n d l o c k e d  n a t i o n  
o f  P a r a g u a y  a g a i n s t  t h e  a l l i e d  p o w e r s  o f  Br~zil, A r g e n t i n a ,  
a n d  U r u g u a y .  T h e  P a r a g u a y a n  W a r ,  k n o w n  a l s o  a s ·  t h e  W a r  o f  
t h e  T r i p l e  A l l i a n c e ,  r e s u l t e d  n o t  o n l y  i n  t e r r i t o r i a l  c o n -
c e s s i o n s  b e i n g  g r a n t e d  t h e  v i c t o r i o u s  a l l i e s  b y  t h e  
P a r a g u a y a n  n a t i o n ,  b u t  m o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  i n  t h e  n e a r  
a n n i h i l a t i o n  o f  t h e  m a l e  p o p u l a t i o n  o f  t h a t  d e f e a t e d  c o u n t r y .  
O f  a  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e d  a t  s l i g h t l y  o v e r  o n e - h a l f  m i l l i o n  
i n h a b i t a n i s  a t  t h e  o u t s e t  o f  th~ w a r ,  o n l y  2 2 0 , 0 0 0  s u r v i v e d  
a n d ,  o f  t h e s e ,  o n l y  2 8 , 0 0 0  w e r e  a d u l t  m a l e s .  F o r  t h e  a l l i e s ·  
t h e  w a r ,  w h i l e  n o t  n e a r i y  a s  d e v a s t a t i n g  a s  f o r  P a r a g u a y  
( o n e  e s t i m a t e  p l a c e s  t h e i r  c o m b i n e d  l o s s e s  a t  1 9 0 , 0 0 0  m e n ) ,  
r e p r e s e n t e d  a  d r a i n  o n  m a n p o w e r  a n d  r e s o u r c e s  t h a t  c o u l d  h a v e  
2  
b e e n  b e t t e r  a p p r o p r i a t e d  e l s e w h e r e .  
T h e  h i s t o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n  S o u t h  A m e r i c a  
'  
i s  m a r k e d  b y  i n n u m e r a b l e  b o u n d a r y  d i s p u t e s ,  b o r d e r  c l a s h e s ,  
a n d  a n  o c c a s i o n a l  i n t e r n a t i o n a l  w a r .  T h e  r e s o r t  t o  w a r  a s  a n  
i n s t r u m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  i s  u s u a l l y  t h e  l a s t  r e -
c o u r s e  a f t e r  a l l  o t h e r  w e a p o n s  i n  t h e  a r s e n a l  o f  i n t e r n a t i o n a l  
. . .  - . . .  --.-..----~----~-- . .  - -
· - - - - - - - - · - - - - - - 6  - - -
2  
d i p l o m a c y  h a v e  f a i l e d .  B u t  w a r  i s  m o r e  t h a n  j u s t  a  m a n i f e s -
t a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  ~t i s  a  s i g n i f i c a n t  e v e n t  
i n  t h e  h i s t o r i e s  o f  t h o s e  n a t i o n s  i n v o l v e d ,  a n d  i t s  e f f e c t s  
t r a n s c e n d  m e r e  d i p l o m a t i c  q u e s t i o n s  a n d  i m m e d i a t e  c o n c e r n s ,  
i n f l u e n c i n g  a s  i t  d o e s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  a n d  d o m e s t i c  d e v e l o p m e n t  f o r  y e a r s  a f t e r w a r d s .  
A n d  b e c a u s e  w a r  i s  a  s i g n i f i c a n t  p h e n o m e n o n ,  i t  i s  e~tremely 
i m p o r t a n t  t o  e x a m i n e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  o r i g i n s  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  w a r s  i n  t h e  S o u t h  A m e r i c a n  c o n t e x t - - n o t  o n l y  b e c a u s e  
s u c h  w a r s  h a v e  p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  t h e  c o u r s e ·  o f  t h e  d o m e s t i c  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  h i s t o r y  o f  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  a r e a ,  b u t  a l s o  
b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  w a r s  w e r e  t h e  p r o d u c t  o f  
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t s  a n d  t h e  s t u d y  o f  t h e  a n t e - b e l l u m  
s i t u a t i o n  o f f e r s ·  i n s i g h t s  i n t o  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e g i o r i .  
T h e  p r e s e n t  p a p e r  i s  a n  a t t e m p t  ~o e x p l a i n  t h e  o r i g i n s  
o f  o n e  o f  L a t i n  A m e r i c a ' s  m o s t  s i g n i f i c a n t  w a r s ,  t h e  P a r a -
g u a y a n  W a r .  A s  s u c h ,  i t  f o r s a k e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  m i l i t a r y  
h i s t o r y ,  t h e  e v e n t s ,  o r  e v e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  w a r .  N o r  i s  
/  
i t  m e a n t  a s  a  d i p l o m a t i c  h i s t o r y  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  r e g i o n  
a l t h o u g h ,  b y  n e c e s s i t y ,  i t  d e a l s  h e a v i l y  w i t h  t h a t  t o p i c .  
R a t h e r ,  t h i s  p a p e r  i s  i n t e n d e d  a s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c a u s e s  
o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
/  
e v o l u t i o n  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  a s  a  region~ I t  i s  h o p e d  
t h e r e b y  t o  s h e d  l i g h t  n o t  o n l y  o n  t h e  o r i g i n s  o f  t h a t  w a r ,  
b u t  a l s o  u p o n  t h e  p r o c e s s  o f  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t ·  i n  t h e  
I  
R i o  d e  l a  P l a t a .  P a r t i c u l a r  emphas~s w i l l  b e  p l a c e d  u p o n  o n e  
3  
o u t g r o w t h  o f  t h a t  p r o c e s s ,  t h e  e v o l u t i o n  ~f a  r e g i o n a l  b a l a n c e  
o f  p o w e r  s y s t e m  i n  t h e  L a  P l a t a  B a s i n ,  . a n d  h o w  t h a t  s y s t e m  
h e l p e d  p r o d u c e  a n  e x t r e m e l y  t e n s e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  i n  
/  
t h e  R i o  d e  l a  P l a t a ;  a  s i t u a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n t r i g u e ,  
s u s p i c i o n ,  a n d  a n i m o s i t y ,  a n d  h e n c e ,  c o n d u c i v e  t o ,  i f  n o t  
p r o m o t i v e  o f ,  w a r .  
T h e  s t u d e n t  o f  L a t i n  A m e r i c a n  h i s t o r y  w h o  e n d e a v o r s  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  i s  e n c u m b e r e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  m u c h  o f  t h e  w r i t i n g  c o n c e r n i n g  t h a t  d r a m a  d i s -
p l a y s  a  s e r i o u s  b i a s  a g a i n s t  o n e  o f  i t s  p r i n c i p a l  a c t o r s ,  
.  /  
P a r a g u a y a n  d i c t a t o r  F r a n c i s c o  S o l a n o  L o p e z .  T h i s  b i a s  h a s  
l e d  t o  a  w h o l e  h o s t  o f  s i m p l e  e x p l a n a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
w a r ' s  o r i g i n s ,  m o s t  o f  t h e m  b l a m i n g  i t  o n  t h e  p e r s o n a l  a b e r r a -
/  
t i o n s  a n d  a m b i t i o n s  o f  L o p e z .  
T y p i c a l  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  t h e  a c c o u n t  o f  o n e  h i g h l y  
r e g a r d e d  s p e c i a l i s t  o f  i n t e r - A m e r i c a n  a f f a i r s  w h o ,  i n  d i s c u s -
/  
s i n g  t h e  P a r a g u a y a n  W a r ,  s a y s  t h a t  t h e  " y o u n g e r  L o p e z ,  v a i n ,  
m~ntally u n s t a b l e ,  a n d  c r a v i n g  g l o r y  a n d  militar~ p r e s t i g e ,  
h a r b o r e d  t h e  a m b i t i o n  o f  b e c o m i n g  t h e  N a p o l e o n  o f  S o u t h  A m e r i -
c a .  • G )  A n o t h e r  w e l l - k n o w n  L a t i n  A m e r i c a n i s t ' s  t r e a t m e n t  o f  /  
, ,  
t h e  w a r  r e f e r s  t o  t h e  " i n s a n e  w a r  b r o u g h t  o n  b y  . t h e  d i c t a t o r  
o f  P a r a g u a y ' s  • •  
•  •  
a m b i t i o n  t o  b u i l d  a  P l a t i n e  e m p i r e . "
4  
A c c o r d i n g  t o  t h e  l a t t e r  a u t h o r ,  t h e  " u n b a l a n c e d  d e s p o t "  o r  
" m a d  d i c t a t o r "  ( a s  y o u  c h o o s e )  " c r a v e d  i m p e r i a l  g l o r y ,  n o t h i n g  
l e s s  t h a n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  h u g e  P l a t i n e  s t a t e  w i t h  P a r a g u a y  
a s  i t s  c o r e  a n d  h i m s e l f  a s  em~eror."
5 
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4  
/  '  .  
L o p e z  c o n t e m p o r a r i e s  w e r e ,  i f  a n y t h i n g ,  e v e n  l e s s  g e n -
e r o u s  i n  t h e i r  a p p r a i s a l s  o f  t h e  m a n .  O n e  N o r t h  A m e r i c a n  
.  /  
d i p l o m a t ,  s t a t i o n e d  i n  A s u n c i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  c a l l e d  
~ 
L o p e z  " a  t r a i t o r ,  a n  a s s a s s i n ,  a  p e r j u r e r ,  • • • •  a n d  a  
c o m m o n  e n e m y  o f  m a n k i n d , "
6  
w h o  h a d  deliberatel~ p r o v o k e d  t h e  
w a r  s o  t h a t  h e  " m i g h t  m a k e  a  f i g u r e  a s  a  m i l i t a r y  c h a r a c t e r . "
7  
A n o t h e r  c o n t e m p o r a r y ,  a n  E n g l i s h m a n  w h o  s e r v e d  a s  a n  e n g i n e e r  
/  /  
i n  L o p e z '  a r m y ,  c o n s i d e r e d  L o p e z  " a  m o n s t e r  w i t h o u t  p a r a -
l l e l ,  " 8  a n d  w h i l e  a d m i t t i n g  ?redisposin~ c a u s e s  s u c h  a s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  u n r e s o l v e d  b o u n d a r y  q u e s t i o n s  a n d  B r a z i l i a n  i m -
p e r i a l i s m ,  s t a t e s  f l a t l y  t h a t  " T h e  w a r  w a s  b e g u n  b y  L~pez"9 
w h o  w a s  " i m b i b e d  b y  a  n o t i o n  o f  •  •  •  •  p l a y i n g  N a p o l e o n  i n  
S o u t h  A m e r i c a . " 1 0  
O n e  a u t h o r i t y  o n  P a r a g u a y ,  w h o  l a t e r  b e c a m e  c o g n i z a n t  
/  
o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  b i a s  a~ainst L o p e z  i n  h i s  o w n  w o r k ,  
i s  H a r r i s  G a y l o r d  W a r r e n .  I n  a n  e a r l y  w o r k  W a r r e n  h a d  c a l l e d  
t c i " p e z  a  " v i l e  . .  m o n s t e r  w h o m  n o  s p e c i a l  pleadin~ c a n  e x c u s e ,  n l l  
/  
a n d  c l a i m e d  t h a t  " L o p e z  p r e c i p i t a t e d  t h e  w a r  a n d  u p o n  h i m  m u s t  
r e s t  t h e  b l a m e  f o r  w h a t  h a p p e n e d . " 1
2  
H o w e v e r ,  W a r r e n  l a t e r  
r e t r e a t e d  f r o m  t h i s  e a r l i e r  . .  p . o s i t i o n  a n d  w r o t e  w h a t  a m o u n t s  
t o  a  m a j o r  r e v i s i o n i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Pa~aguavan W a r .  
I n  t h e  l a t t e r  w o r k  t h e  a u t h o r  c o n t e n d s  t h a t  m u c h  o f  t h e  
w r i t i n g  o n  t h e  w a r  h a s  r e l i e d  t o o  h e a v i l y  u p o n  t h e  m a t e r i a l s  
I  
a d v a n c e d  b y  t h e  p u b l i c i s t s  o f  t h e  T r i p l e  A l l i a n c e  a n d  L o p e z '  
d e t r a c t o r s :  
M a n y  s t u d e n t s  o f  L a t i n  A m e r i c a n  h i s t o r y ,  
includin~ t h e  p r e s e n t  w r i t e r .  h a v e  b e e n  t o o  
. . . . . . . . .  "  
/  
h a s t y  i n  a c c e p t i n g  t h e  a n t i - L o p e z  ima~e o f  t h e  
.  .  I  
w a r .  W e  n e e d  t o  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o · w h a t  L o p e z  
a n d  h i s  w r i t e r s  i n s i s t e d  w e r e  Para~uayan m o t i v e s  
i n  precipitatin~ S o u t h  A m e r i c a ' s  m o s t  t e r r i b l e  w a r .  
/  
T h e  p r o - L o p e z  i m a g e  o f  t h e  w a r  w a s  c o n s t r u c t e d  
b y  t h e  M a r s h a l  h i m s e l f ,  a  f a c t  w h i c h  m a y  w e l l  m a k e  
i t  s u s p e c t - - b u t  n o  m o r e  s o  t h a n  t h e  ima~e c r e a t e d  
b y  t h e  M a r s h a l ' s  e n e m i e s .  T h e  c e n t r a l  i d e a ,  t h e  
m a j o r  t h e s i s ,  i s  t h a t  t h e  W a r  o f  t h e  T r i p l e  A l l i a n c e  
r e s u l t e d  f r o m  a n  a t t e m p t  t o  d e s t r o y  t h e  p o l i t i c a l  
e o u i l i b r i u m  i n  t h e  P l a t a  b a s i n .  B r a z i l  w a s  t h e  
/  
p r i n c i p a l  e n e m y  o f  P l a t i n e  e q u i l i b r i u m ,  a n d  B a r t o l o m e  
M i t r e  c o m m i t t e d  a  s e r i o u s  b l u n d e r  i n  ~romotin~ c i v i l  
w a r  i n  U r u g u a y  a n d  t h e n  j o i n i n g  w i t h  B r a z i l  aga~nst 
P a r a g u a y .  C l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  e q u i l i b r i u m  
ar~ument i s  t h e  t h e s i s  t h a t  ~ara~uav w a s  f  i~hting 
a  w a r  f o r  s u r v i v a l .  Porte~o's s t i l l  d r e a m e d  o f  b r i n g -
i n g  t h e  o l d  v i c e r e g a l  a r e a  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l  a n d  
B r a z i l ' s  t e r r i t o r i a l  a p p e t i t e  w a s  i n s a t i a b l e . 1 3  
W a r r e n  a d v a n c e s  w h a t  h e  l a b e l s  t h e  " e q u i l i b r i . u m - s u r v i v a l "  
5  
I  
. t h e s i s  a n d  m a i n t a i n s  t h a t  L o p e z  full~ b e l i e v e d  t h a t  U r u g u a y a n  
i n d e p e n d e n c e  w a s  i n d i s p e n s i b l e  f o r  e q u i l i b r i u m  i n  t h e  P l a t a  
r e g i o n  a n d  f o r  P a r a g u a y ' s  o w n  s u r v i v a l ;  a n d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  
~key t o  e v e r y  P a r a g u a y a n  policy."~4 
T h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  a n d  b e s t  d o c u m e n t e d  t r e a t m e n t  o f  
t h e  o r i g i n s  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  i s  t h a t  o f  B r i t i s h  h i s t o r i a n  
P e l h a m  H o r t o n  B o x .  I n  h i s  i n t r o d u c t i o n  B o x  c a u t i o n s  t h a t  t h e  
w a r  h a s  t o o  o f t e n  b e e n  i n t e r p r e t e d  i n  l i g h t  o f  a  sin~le m a n ' s  
"pe~sonality a n d  a b e r r a t i o n s . "  T h i s  h e  a t t r i b u t e s  t o  t h e  
f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  i n  t h e  E n g l i s h  l a n -
~ua~e concernin~ t h e  Para~uayan W a r  h a s  r e l i e d  t o o  h e a v i l y  
u p o n  t h e  t e s t i m o n y  o f  C h a r l e s  A m e s  W a s h b u r n ,  t h e  f i r s t  u .  s .  
I  
M i n i s t e r  a c c r e d i t e d  t o  A s u n c i o n .  W a s h b u r n ' s  e x p e r i e n c e  o f  
" d i p l o m a c y  u n d e r  d i f f i c u l t i e s "  ( a  r e f e r e n c e  t o  t h e  t i t l e  o f  
W a s h h u T n ' s  b o o k ) ,  s a v s  B o x ,  p r o b a b l y  i n c l i n e d  h i m  t o  w h a t  m a y  
--~-·~ 
.  
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6  
b e  c a l l e d  a  " d e m o n i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  - h i s t o r y . "  W a s h b u r n ' s  
b o o k  i s  d o m i n a t e d  b y  s u c c e s s i v e  " v i l l a i n s  a n d  h e r o e s , "  t h e  
/  
f a v o r i t e  v i l l a i n  b e i n g  F r a n c i s c o  S o l a n o  L o p e z .  A c c o r d i n g  t o  
B o x ,  " l i k e  a l l  p u r e l y  p e r s o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s t o r y ,  
t h i s  o n e  w i l l  n o t  b e a r  t h e , t e s t  o f  a  c l o s e  e x a m i n a t i o n . " 1
5  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  s a y s  B o x ,  c o m p l e x  a n d  i m p e r s o n a l  f o r c e s  
w e r e  a t  w o r k  i n  p r o d u c i n g  t h a t  c o n f l i c t :  
•  •  •  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  •  •  •  •  
d e m o n s t r a t e  t h e  i m m e n s e  c o m p l e x i t y  o f  f o r c e s  a t  .  
w o r k .  W h a t  e m e r g e s  m o s t  c l e a r l y  i s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  w a r  g e r m i n a t e d  i n  t h e  politica~ a n d  e c o n o m i c  
i n s t a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e s  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  
a t  t h i s  p e r i o d  •  •  •  •  T h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  A r g e n t i n a  w a s  a t  t h i s  t i m e  i n i o m p l e t e  •  •  •  •  
T h e  i n t e r n a l  s i t u a t i o n  i n  U r u g u a y  w a s  e v e n  m o r e  
c o n f u s e d  •  •  •  1 6  
T h e  p r e s e n t  w r i t e r  i s  i n  c o n c u r r e n c e  w i t h  B o x  i n  
r e j e c t i n g  t h e  " p e r s o n a l  i n t e r p r e t a t i o n "  o f  t h e  o r i g i n s  - o f  
t h e  P a r a g u a y a n  W a r .  
I  
C e r t a i n l y  L o p e z '  r e a c t i o n s  t o  e v e n t s  
/  
i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  d u r i n g  l a 6 3  a n d  1 8 6 4  w e r e  i m p o r t a n t .  
p e r h a p s  e v e n  c r u c i a l ;  b u t  t h o s e  s a m e  e v e n t s  a n d  t h e  a c t i o n s  
t h e y  e l i c i t e d  f r o m  L~pez w e r e  thems~lves t h e  p r o d u c t  o f  c o m -
p l e x  f o r c e s  a n d ,  a b o v e  a l l ,  t h e . r e s u l t  o f  h i s t o r i c a l  d e v e l -
o p m c n t s  i n  t h e  L a  P l a t a  ba~~n. C a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
c a u s e s  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o n f l i c t  
o c c u r r e d  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x  p o w e r  p o l i t i c s  
o f  t h e  r e g i o n .  D e e p - s e a t e d  a n i m o s i t i e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
a s  w e l l  a s  i n t r a n a t i o n a l  r i v a l r i e s  w e r e  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  u n r e s o l v e d  b o u n d a r y  q u e s t i o n s ,  n a t i o n a l i s m ,  
a n d  e c o n o m i c  m o t i v a t i o n s ,  a l l  i n t e r a c t i n g  a n d  a c t i n g  u p o r i  
o n e  a n o t h e r  t o  p r o d u c e  a n  e x t r e m e l y  t e n s e  i n t e r n a t i o n a l  
~~~-· 
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1  
s i t u a t i o n  w h i c h  e v e n t u a l l y  c u l m i n a t e d  i n  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r  
i n  1 8 6 4 .  
T h e  f r a m e w o r k  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f o r  a n a -
l y z i n g  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  i s  l a r g e l y  a d o p t e d  
f r o m  R o b e r t  N .  B u r r .  B u r r  h a s  m a d e  a  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  s t u d y  o f  i n t r a - c o n t i n e n t a l  S o u t h  A m e r i c a n  r e l a t i o n s  b y  
h i s  w o r k s  o n  t h e  S o u t h  A m e r i c a n  b a l a n c e  o f  p o w e r .  D i s a p p o i n t -
e d  w i t h  t h e  s t a n d a r d  a c c o u n t s  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  S o u t h  
A m e r i c a n  n a t i o n s ,  w h i c h  t r e a t  t h o s e  a f f a i r s  a s  a  s e r i e s  o f ·  
u n r e l a t e d  o r  d i s c r e t e  e p i s o d e s ,  B u r r  s e t  o u t  t o  c o r r e c t  t h i s  
m i s a s s u m p t i o n  b y  p r o v i d i n g  a  g e n e r a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  
t o  v i e w  i n c r a - c o n t i n e n t a l  S o u t h  A m e r i c a n  r e l a t i o n s .  H e  
a r g u e s  t h a t  t h e  " p h e n o m e n a  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  
n a t i o n s  a r e  n o t  d i s c r e t e  b u t  c o n t i n u o u s , "  a n d  t h a t  " i f  w e  
k n o w  h o w  a n d  w h e r e  t o  l o o k  f o r  c o n n e c t i o n s ,  w e  w i l l  f i n d  
t h e m . "  H e  g o e s  o n  t o  a s s e r t  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  n a t i o n s  
o f  S o u t h  Ame~ica h a v e  n o t  i n t e r r e l a t e d  m e r e l y  i n  r e s p o n s e  t o  
" d e p r a v e d  o r  e n l i g h t e n e d  l e . a d e r s ,  o r  t o  c o n d i t i o n s  t h a t  h a v e  
b e e n  c r e a t e d  o u t  o f  a  v a c u u m  a n d  s u b s e q u e n t l y  s w a l l o w e d  u p  
b y  i t , "  b u t  r a t h e r  i n  r e s p o n s e  t o  " b r o a d  t r e n d s  i n  b o t h  t h e i r  
i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t f o n s .
1 1 1 7  
B u r r  s u g g e s t s  t h t t t  " t h e  m a i n  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  i n t e r -
n a t i o n a l  l i f e  o f  S o u t h  A m e r i c a  m a y  b e  f r u i t f u l l y  r e g a r d e d  a s  
p h a s e s  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  a  c o n t i n e n t a l  S o u t h  A m e r i c a n  
1 8  
s y s t e m  o f  p o w e r  p o l i t i c s . "  W i t h i n  s u c h  a  f r a m e w o r k ,  s a y s  
. - · - - - ·  
8  
B u r r ,  t h e  · a p p a r e n t l y  s c a t t e r e d  e v e n t s  o f  S o u t h  A m e r i c a n  
i n t r a - r e l a t i o n s  h a v e  a  m e a n i n g f u l  p l a c e  a n d  r e l e v a n c e  t o  
o n e  a n o t h e r ;  t h a t  i s ,  t h e y  a s s u m e  a  p a t t e r n  i n  w h i c h  " t h e  
h i s t o r y  o f  i n t r a - S o u t h  A m e r i c a n  r e l a t i o n s  •  
•  •  
b e  c o . m e s  
t h e  c o m p r e h e n s i b l e  c o n t i n u u m  t h a t  w e  b e l i e v e  i t  t o  b e . " 1 9  
B u r r  d e f i n e s  a  s y s t e m  o f  p o w e r  p o l i t i c s  a s  " a  c o m p l e x  
o f  s e v e r a l  s o v e r e i g n  s t a t . e s ,  e a c h ·  i n t e n t  u p o n  m a i n t a i n i n g  
i t s  i n d e p e n d e n c e  a n d  u p o n  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  o t h e r s  i n  o r d e r  
t o  a d v a n c e  n a t i o n a l  i n t e r e s t s . "  A c c o r d i n g  t o  h i m  a n  u n s y s -
t e m a t i z e d  g r o u p  b e c o m e s  s y s t e m a t i z e d  w h e n  t h e  f o l l o w i n g  
c o n d i t i o n s  p r e v a i l :  
( 1 )  g r o u p  m e m b e r s  s h a r e  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  a n y  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e i r  r e l a t i v e  p o w e r  p o s i -
t i o n s  m a y  t h r e a t e n  t h e  i n t e r e s t $  o f  i n d i v i d u a l  
m e m b e r s ,  s o  t h a t  e a c h ·  n a t i o n  s i m u l t a n e o u s l y  
i n s i s t s  u p o n  t h e  n e e d  f o r  m a i n t e n a n c e  o f  p o w e r  
e q u i l i b r i u m  a n d  s t r i v e s  f o r  a  p o w e r  s t r u c t u r e  
f a v o r a b l e  t o  i t s e l f  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r s ;  
( 2 )  g r o u p  m e m b e r s  c o m p e t e  w i t h  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s  
i n  t h e  e f f o r t  t o  incre~~e t h e i r  p o w e r  a n d  a d v a n c e  
t h e i r  n a t i o n a l  i n t e r e s t s ;  
( 3 )  t h e  l e a d e r s h i p  o f  g r o u p  m e m b e r s  a c c e p t s  t h e  
b a s i c  a x i o m s  o f  p o w e r  p o l i t i c s  a n d  i s · w i l l i n g  t o  
u s e  i t s  t e c h n i q u e s ,  i n c l u d i n g  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  
u n i - a n d  m u l t i l a t e r a l  c o e r c i o n . a n d  t h e  ' d i v i d e  e t  
i m p e r a '  p r i n c i p l e ;  ·  ~ 
( 4 )  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  o f  m e m b e r  
s t a t e s  a r e  p r i m a r i l y ,  b u t ·  n o t  n e c e s s a r i l y  e x c l u s i v e l y ,  
c e n t e r e d  u p o n  i n t r a - s y s t e m  r e l a t i o n s ;  
( 5 )  g r o u p  m e m b e r s  p o s s e s s  . t h e  c a p a b i l i t y  o f  s h a p i n g  
t h e  s y s t e m ' s  p o w e r  s t r u c t u r e  w i t h o u t  s i g n i f i c a n t  o r  
d e c i s i v e  o u t - g r o u p  i n f l u e n c e . 2 0  
B u r r  c o n t e n d s  t h a t  s u c h  c o n d i t i o n s  w e r e  c u r r e n t  i n  S o u t h  
A m e r i c a  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h a t  t w o  regi~nal 
. .  _  . . . . . .  ~ . . _ _ ,  
~ 
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9  
b a l a n c e  o f  p o w e r  s y s t e m s  e x i s t e d  i n  t b a t  a r e a  p r i o r  t o  t h e  
1 8 7 0
1
s  w h e n  t h e y  b e c a m e · i n t e g r a t e d  i n  a  c o n t i n e n t a l  s y s t e m . 2 1  
T h e  n a t i o n s  m o s t  i n t i m a t e l y ·  i n v o l v e d  i n  t h e s e  r e g i o n a l  
b a l a n c e  o f  p o w e r  s y s t e m s  w e r e  C h i l e  a n d  P e r u  o n  t h e  w e s t  
c o a s t  o f  S o u t h  A m e r i c a  a n d  A r g e n t i n a  a n d  B r a z i l  o n  t h e  e a s t .  
T h e  r e l a t i v e  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  o f  t h e s e  n a t i o n s ,  t h e i r  
g r e a t e r  r e s o u r c e s  a n d  w e a l t h ,  a n d  t h e i r  mili~ary a n d  n a v a l  
s t r e n g t h  m a d e  t h e m ,  s a y s  B u r r ,  t h e  g r e a t  p o w e r s  o f  S o u t h  
A m e r i c a ,  r i v a l s  f o r  i n f l u e n c e  o v e r  l e s s e r  n a t i o n s  a n d  f o r  
- c o n t r o l  o f  s t r a t e g i c  r o u t e s  a n d  s p a r s e l y  i n h a b i t e d  t e r r i -
t c r i e s . 2 2  
I n  t h e  L a  P l a t a  b a s i n ,  t h i s  r i v a l r y  c e n t e r e d  o n  c o n t r o l  
o f  t h a t  e s t u a r y  a n d  i t s  c o n f l u e n t s  a s  w e l l  a s  h e g e m o n y  o v e r  
t h e  t w o  l e s s e r  p o w e r s  w i t h i n  t h e  r e g i o n a l  b a l a n c e  o f  p o w e r  
s y s t e m ,  P a r a g u a y  a n d  U r u g u a y .  H o w  t h i s  r i v a l r y  ·Co~tributed 
t o  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  i s  m o s t  c o n v e n i e n t l y  
e x p l a : f . n e d  b y  · e x a m i n i n g  i t s  a n t e c e d e n t s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  
I  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e g i o n  o f  t h e  R i o  d e  l a  
P l a t a .  
' " " " ·  4  •  • '  . . .  ~~ 
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C H A P T E R  I I  
t H E  O R I G I N S  O F  I N T E R N A T I O N A L  
R I V A L R Y  I N  L A  P L A T A  
- /  
T h e  o r i g i n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  i n  t h e  R i o  d e  
l a  P l a t a ,  a n d  i n d i r e c t l y ,  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  P a r a g u a y a n  
W a r ,  s t e m  f r o m  t h e  T r e a t y  o f ·  · r o r d e s i l l a s  c o n s u m m a t e d ,  i r o n i -
c a l l y ,  b e t w e e n  C a s t i l e  a n d  P o r t u g a l  i n  J u n e  1 4 9 4  , .  f o r  t h e  
p u r p o s e . o f  a v e r t i n g  w a r .  B y  t h e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y ,  a  l i n e  
o f  d e m a r c a t i o n  s e p a r a t i n g  t h e  e m p i r e s  o f  t h e  t w o  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  w a s  e s t a b l i s h e d  3 7 0  l e a g u e s  w e s t  o f  t h e  C a p e  V e r d e  
I s l a n d s .  A l t h o u g h  i t s  e x a c t  l o c a t i o n  r e m a i n 2 d  u n c e r t a i n  f o r  
g e n e r a t i o n s ,  o w i n g  t o  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  m a p s  a n d  t h e  
i n a b i l i t y  i n  t h o s e .  d a y s  t o  m e a s u r e  l o n g i t u d e  a c c u r a t e l y ,  t h e  
~ 
T r e a t y  o f  T o r d e s i l l a s  e s t a b l i s h e d  Portugue~e p r e s e n c e  i n  t h e  
W e s t e r n  H e m i s p h e r e  o n  a  l e g a l  b a s i s  a n d  e n g e n d e r e d  m o r e  t h a n  
f o u r  c e n t u r i e s  o f  l i t i g a t i o n  a n d  c o n f l i c t . l  
B o t h  t h e  S p a n i s h  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  c l a i m e d  t h e  e s t u a r y  
/  
o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  F o r  y e a r s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o  
o p e n  c o l l i s i o n ,  a s  t h e  S p a n i a r d s  i n  t h e  1 6 t h  c e n t u r y  w e r e  
~hief l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  A n d e a n  m i n i n g  r e g i o n s  o n  t h e  P a c i f i c  
s i d e  o f  t h e  c o n t i n e n t ,  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  c h i e f l y  i n  t h e  s u g a r  
c o l o n i e s  o f  B a i a  a n d  P e r n a m b u c o  i n  t h e  n o r t h .  N o t  u n t i l  1 6 8 0  
w a s  a  s e t t l e m e n t  m a d e  o n  t h e  e a s t e r n  b a n k  o f  t h e  e s t u a r y ,  w h e n  
t h e  P o r t u g u e s e  b u i l t  t h e  f o r t  o f  C o l 8 n i a  d o  S a c r a m e n t o  
I  
I  
!  
I  
I  
I  
I  
I  
!  
1 1  
d i r e c t l y  o p p o s i t e  B u e n o s  A i r e s .  C o 1 8 n i a  s o o n  b e c a m e  a  
s o u r c e  o f  c o n t e n t i o n  a n d  w h e n e v e r  t h e ·  t w o  c r o w n s  w e r e  a t  
w a r  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  S p a n i a r d s  f r o m  B u e n o s  A i r e s  c r o s s e d  
o v e r  a n d  e x p e l l e d  t h e  P o r t u g u e s e ,  a n d  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  
p e a c e  i n  E u r o p e ,  w e r e  a s  r e g u l a r l y  c o m p e l l e d  t o  r e t i r e .  
T h e  c a u s e  o f  t h i s  c o n t e n t i o n ,  a n d  t h e  i n t r i c a t e  d i p l o m a t i c  
m a n e u v e r i n g s  i t  s p a w n e d ,  w a s  t h e  f a c t  t h a t  C o l 8 n i a  w a s  n o t  
a  c o l o n y  i n  t h e  u s u a l  sens~ b u t  r a t h e r  a n  e n t r e p o t  f o r  c o n -
t r a b a n d  t h r o u g h  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  o f  o t h e r  k~ngdoms, 
p a r t i c u l a r l y  t h e  B r i t i s h ,  t a p p e d  t h e  m a r k e t s  a n d  r e s o u r c e s  
o f  S p a i n ' s  N e w  W o r l d  E m p i r e . 2  T h e  m e r c a n t i l e  s y s t e m  o f  
I m p e r i a l  S p a i n  e x c l u d e d  f o r e i g n e r s  f r o m  d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  t r a d e  o f  i t s  c o l o n i e s  a n d  s o  t h e  B r i t i s h ,  t h r o u g h  
t h e i r  c o m m e r c i a l  t r e a t y  o f  1 6 5 4  w i t h  t h e  B r a g a n z a ' s ,  u t i -
l i z e d  t h e  P o r t u g u e s e  c o l o n y  o f  S a c r a m e n t o  a s  a  c e n t e r  f o r  
c o n t r a b a n d :  
B y  t r e a t y  r i g h t  a n  i m p o r t a n t  r a n g e  o f  B r i t i s h  
m a n u f a c t u r e s  • • • •  e n t e r e d  P o r t u g a l  a n d  P o r t u g u e s e  
p o s s e s s i o n s  o v e r s e a s  •  •  • •  T h e  B r a z i l  t r a d e  w a s  
t h e  m e a n s  b y  w h i c h  B r i t a i n  s e c u r e d  a  s u b s t a n t i a l  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  b u l l i o n  r e q u i r e d  f o r  t r a d e  i n  t h e  
F a r  E a s t ,  a n d  w a s  t h e  a v e n u e !  b y  w h i c h  B r i t i s h  m a n u -
f a c t u r e s  f o u n d  t h e i r  w a y  t o  B u e n o s  A i r e s ,  P a r a g u a y ,  
a n d  P e r u . 3  
T h o u g h ·  t h e r e  i s  m u c h  c o n t r o v e r s y  a s  t o  t h e  ex~ent o f  t h e  
c o n t r a b a n d  t r a d e ,  m o s t  a u t h o r i t i e s  a d m i t  t h a t  i t  w a s  g r e a t  
a n d  s o m e  g o  s o  f a r  a s  t o  s p e c u l a t e  t h a t ,  d e s p i t e  S p a n i s h  
p r o h i b i t i o n s · a g a i n s t  i t ,  m o r e  s i l v e r  b u l l i o n  f l o w e d  e a s t w a r d  
f r o m  A l t o  P e r u  t o  t h e  R i v e r  P l a t e  t h a n  a l o n g  t h e  o f f i c i a l  
c h a n n e l s  w e s t w a r d  t h r o u g h  C a l l a o . 4  
W h a t e v e r  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  p r o h i b i t e d  t r a d e ,  i t  w a s  
!  
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1 2  
s u f f i c i e n t  t o  c a u s e  a l a r m  i n  · s p a i n  a n d  t o  d r a w  f r o m  t h e  C r o w n  
s p i r i t e d  e f f o r t s  t o  h a l t  t h e  e n c r o a c h m e n t s  u p o n  i t s  t e r r i -
t o r y .  A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  n u m e r o u s  e x p e d i t i o n s  s e t  f o r t h  
f r o m  B u e n o s  A i r e s  t o  e x p e l  t h e  P o r t u g u e s e  f r o m  C o 1 8 n i a  d o  
S a c r a m e n t o ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  t h e  t o w n  w a s  d e s t r o y e d .  I n  
· 1 7 2 9  a  S p a n i s h  s e t t l e m e n t  w a s  f o r m a l l y  e a t a b l i s h e d  a t  
M o n t e v i d e o .  I n  1 7 5 0  S p a i n  an~ P o r t u g a l  s i g n e d  . t h e  T r a a t y  
o f  M a d r i d  w h i c h ·  g a v e  t o  B r a z i l  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s o u t h e r n  
a n d  w e s t e r n  b o u n d a r i e s  s h e  p o s s e s s e s  t o d a y .  H o w e v e r ,  w h e n  
S p a i n  e n t e r e d  t h e  " S e v e n  Y e a r ' s  W a r "  i n  1 7 6 1 ,  t h e  t r e a t y  w a s  
a n n u l l e d . 5  A t  t h e  P e a c e  o f  P a r i s  C i 7 6 3 ) ,  C o l S n i a  d o  S a c r a -
m e n t o  w a s  r e s t o r e d  t o  P o r t u g a l  a t  t h e  i n s i s t e n c e  o f  t h e  
B r i t i s h ,  w h o s e  d e p e n d e n c y  b y  t h a t  t i m e  P o r t u g a l  h a d  b e c o m e :  
P o r t u g a l  r e q u i r e d  B r i t i s h  s u p p o r t  a t  h o m e  a n d  
a b r o a d .  S h e  w a s  e n c o u r a g e d  a n d - e n a b l e d  t o  e x p a n d  
t h e  t e r r i t o r y  o f  B r a z i l .  A t  t h e  P e a c e  o f - P a r i s ,  
C o l S n i a  d o  S a c r a m e n t o  w a s  r e s t o r e d  t o  P o r t u g a l .  
S h e  w a s  a s s i s t e d  t o  d e f e n d  h e r s e l f  a g a i n s t  S p a i n  
a t  h o m e  •  •  •  •  a n d  t h e  c h a n n e l s  w h i c h  P o r t u g a l  
p r o v i d e d  f o r  t r a d e  w i t h  t h e  S p a n i s h  E m p i r e  r e m a i n e d  
i n t a c t . 6  
S p a i n ' s  i g n o m i n i o u s  m i l i t a r y  d e f e a t  i n  t h e  " S e v e n  Y e a r ' s  
W a r , "  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d i p l o m a t i c . d e f e a t  a t  t h e  p e a c e  t a b l e  
i n  P a r i s ,  e v o k e d  f r o m  h e r  a  r e n e w e d  d e t e r m i n a t i o n  t o  p r o t e c t  
t h e  S p a n i s h  c o m m e r c i a l  syst~~ a n d  t h e  E m p i r e  i t s e l f .  T h i s  
t o o k  t h e  f o r m  o f  . a  d e f e n s i v e  o v e r h a u l  o f  t h e  S p a n i s h  E m p i r e ,  
c o m m o n l y  k n o w n  a s  t h e  " B o u r b o n  R e f o r m s . "  W h i l e  t h e  m e a s u r . e s  
t h e m s e l v e s  i n c l u d e d  e c o n o m i c ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  a s  w e l l  a s  
m i l i t a r y  r e f o r m s ,  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  r e f o r m  p r o g r a m  w a s  t h e  
!  
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1 3  
s t r e n g t h e n i n g  o f  S p a i n  an~ h e r ·  E~pire s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  
w i t h s t a n d  t h e  a s s a u l t s  o f  h e r  aggress~ve c o m p e t i t o r  n a t i o n s .  
A s  o n e  h i s t o r i a n  h a s  n o t e d ,  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  C h a r l e s  I I I  
w a s  w i t h  " t h e  s e c u r i t y  o f  S p a n i s h  A m e r i c a .  T h e  s u r v i v a l  o f  
S p a i n  a s  a  c o l o n i a l  p o w e r  a n d  t h e r e f o r e  a s  a  p o w e r  t o  b e  
r e c k o n e d  w i t h  i n  Eu~ope w a s  t h e  b a s i s  o f  h i s . p o l i c y . " 7  H e  
g o e s  o n  t o  a d d  t h a t  " t h e  c r e a t i o n  o f  m o r e  e f f i c i e n t  a g e n c i e s  
w a s  o n l y  a  m e a n s  t o  a n  e n d :  T o  i n c r e a s e  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  
c r o w n  a n d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  d e f e n s e s  { 9 £  t h e  ov~rseas p o s -
session~. T h i s  d e m a n d e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a  b r e a k  w i t h  t h e  
a n t i q u a t e d  c o m m e r c i a l  s y s t e m . "
8  
Wi~hin t h i s  b r o a d - r a n g i n g  
program~ " E v e r y t h i n g  w a s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  g r o w t h  o f  n a v a l  
a n d  . m i l i t a r y  s t r e n g t h .  B u t  t h i s  g r o w t h  w a s  d e p e n d e n t  o n  a n  
i n c r e a s e  o f  r o y a l  r e v e n u e s . "
9  
T h e  f a c e t  o f  t h e  r e f o r m  p r o g r a m  o f  C h a r l e s  I I I  w h i c h  
m o s t  c o n c e r n s  u s ,  a n d  w h i c h  w a s  t o  h a v e  f a r - r e a c h i n g  s i g n i -
1  
f i c a n c e  f o r  t h e  l a t e r  i n d e p e n d e n t  s t a t e s  o f  t h e  R i o  d e  l a  
I  
P l a t a ,  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  V i c e r o y a l t y  o f  R i o  d e  l a  
P l a t a  i n  1 7 7 6  ( w h i c h  i n c l u d e d  t h e  p r e s e n t  d a y  r e p u b l i c s  o f  
A r g e n t i n a ,  U r u g u a y ,  P a r a g u a j ,  a n d  B o l i v i a ) .  B u e n o s  A i r e s  h a d  
a l w a y s  b e e n  t h e  " s o f t  u n d e r b e l l y "  o f  t h e  S p a n i s h  E m p i r e  i n  
S o u t h  A m e r i c a ,  a  p o t e n t i a l  g a p  i n  S p a i n ' s  e c o n o m i c  d e f e n s e s  
t h r o u g h  w h i c h  s m u g g l e r s  c o u l d  u n d e r m i n e  h e r  t r a d e  m o n o p o l y  
a n d  d r a i n  o f f  t h e  w e a l t h  o f  P o t o s i .  A s  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  
p r o g r e s s e d ,  i t  w a s  n o t  o n l y  t h i s  e c o n o m i c  f a c t o r  w h i c h  c a u s e d  
S p a i n  t o  a c t ,  b u t  a l s o  h e r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s t r a t e g i c  
i  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
i m p o r t a n c e  o f  B u e n o s  A i r e s  t o  t h e  o v e r a l l  s t r e n g t h  o f  t h e  
E m p i r e :  " I n  t h i s  p e r i o d  B u e n o s  A i r e s  a c q u i r e d  a  s t r a t e g i c  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f i r s t ·  o r d e r ,  i n  t h a t  i t  w a s  t h e  b e s t  
b a s e  i n  t h e  S o u t h  A t l a n t i c ,  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  g u a r d  o v e r  
t h e  r o u t e  t o  t h e  M a g e l l a n  S t r a i t s  a n d  t o  t h e  P a c i f i c ,  a n d  
t h e  b e s t  p o i n t  o f  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  S o u t h  
A m e r i c a . "
1 0  
T h e  i m m e d i a t e  c i r c u m s t a n c e  w h i c h  p r e c i p i t a t e d  t h e  
b i r t h  o f  t h e  n e w  v i c e r o y a l t y  w a s  t h e  r e n e w a l  o f  P o r t u g u e s e  
1 4  
a g g r e s s i o n s  i n  1 7 7 5  w h i c h  i n d u c e d  C h a r l e s  I I I  t o  t a k e  s t e p s  
t o  s e t t l e  t h e  i s s u e  o n c e  a n d  f o r  all~ I n  1 7 7 6  h e  s e n t  a  
.  /  
1 0 , 0 0 0  m a n  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  e x p e d i t i o n  t o  t h e  R i o  d e  l a  
P l a t a ,  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  P e . d r o  d e  C e v a l l o s ,  w h o  a l s o  
I  
b o r e  t h e  t i t l e  o f  V i c e r o y  o f  R i o  d e  l a  P l a t a :  " T h e  d i s -
p a t c h  o f  P e d r o .  d e  C e v a l l o s  · a s  V i c e r o y  i n  1 7  7  6  w a s  a  p r o -
v i s i o n a l  s t e p ,  i n s p i r e d  b y  t h e  m i l i t a r y  n e e d s  o f  t h e  m o m e n t .  
T h e  permanenc~ o f  t h e  V i c e r o y a l t y  · w a s  a s s u r e d  b y  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  h i s  s u c c e s s o r  i n  1 7 7 8 . " l l  C e v a l l o s  w a s  p r o c e e d i n g  
r a p i d l y  w i t h  t h e  r e c o n q u e s t  o f  t h e  d i s p u t e d  a r e a  w h e n  w o r d  
w a s  r e c e i v e d  t h a t  t h e  quar~el h a d  b e e n  s e t t l e d  i n  E u r o p e .  
C e v a l l o s  h a d  d r i v e n  t h e  P o r t u g u e s e  o u t  o f  t h e  " E a s t e r n  
S h o r e , "  a n d  S p a i n  m a d e  g o o d  i t s  c l a i m  t o  t h e  t e r r i t o r y ,  a s  
r e c o g n i z e d  i n  t h e  T r e a t y  o f  S a n  I l d e f o n s o  ( 1 7 7 7 )  w h i c h  
v i r t u a l l y  ~enewed t h e  t e r m s  o f  t h e  r e p u d i a t e d  a g r e e m e n t  o f  
1 7 5 o . 1 2  T h e  r e g i o n  o f  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  w a s  n o t  a g a i n  t o  
b e c o m e  a  s o u r c e  o f  d i s p u t e  f o r  n~arly f o r t y  y e a r s  • .  H o w e v e r ,  
! ·  
I  
I  
l  
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1 5  
t h e  s t r u g g l e  f o r  c o n t r o l  o~ t h e  ~anda O r i e n t a l  w a s  f a r  f r o m  
o v e r ;  i t  w a s  o n l y  d e l a y e d .  a n d  w h e n  1~ r e s u m e d  i t  h a d  t a k e n  
o n  a  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  a s  t h e  f o r m e r  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  
o f  t h e  V i c e r o y a l t y  h a d  a c h i e v e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  f r o m  .  
S p a i n  i n  t h e  · y e a r s  a f t e r  1 8 1 0 .  M o r e o v e r .  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  c o l o n a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  S p a i n  a n d  P o r t u g a l  w e r e  t o  
/  
c o n d i t i o n  t h e  · n a t u r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  r i v a l r y  i n  t h e  R i o  
d e  l a  P l a t a  f o r  g e n e r a t i o n s  t o  c o m e .  
O n e  r e s u l t  o f  t h e  r i v a l r y  b e t w e e n  S p a i n  a n d  P o r t u g a l  
i n  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  V i c e r o y a l t y  
/  
o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  A s  o n e  h i s t o r i a n  h a s  n o t e d ,  " C h a r l e s  
.  I I I ,  w h o  f o r  r e a s o n s  r e a l l y  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  i n t e r n a l  
p r o b l e m s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  w a n t e d  a  b a s t i o n  i n  t h e  S o u t h  
A t l a n t i c ·  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  a n d  P o r t u g u e s e  • •  
•  •  
f o u n d  
. t h e  p r o j e c t e d  v i c e r o y a l t y  t h e  b e s t  f o r m  i t  c o u l d  t a k e . " 1 3  
/  
H e  g o e s  o n  t o  a d d  t h a t  t h e  "Emergenc~ o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  
a s  a  p r i m e  f a c t o r  i n  S p a n i s h  C o l o n i a l  pol~cy w a s  d u e  l e s s  t o  
a  r e a l i z a t i o n  o f  i t s  e c o n o m i c  p o s s i b i l i t i e s  t h a n  t o  i t s  
s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e .
1 1
1 4  I n d e e d ,  t h e  e c o n o m i c  p o t e n t i a l  o f  
B u e n o s  A i r e s  a n d  i t s  h i n t e r l a n d  w e r e  n o t  t o  b e  r e a l i z e d  
u n t i l  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w h e n  ~mprovements 
i n  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  d e m a n d  g e n e r a t e d  b y  t h e  e x p a n s i o n  c f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  E u r o p e  c o m b i n e d  t o  m a k e  p r o f i t a b l e  t h e  
~xport o f  b u l k  p r o d u c t s  t y p i c a l  o f  tempera~e z o n e  a r e a s .  
N o n e t h e l e s s ,  b e c a u s e  o f  t h e  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  o f  B u e n o s  
A i r e s ,  t h e  V i c e r o y a l t y  h a d  t o  b e  m a i n t a i n e d  a n d  t h i s  i n  
I  
I ,  
I  
I  
I  
I  
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I  
1 6  
t u r n  d e p e n d e d  o n  i t s  e c o n o m i c  v i a b i l i t y - - i t s . a b i l i t y  t o  
a t t r a c t  s e t t l e r s  a n d  s u p p o r t  a  defe~se e s t a b l i s h m e n t .  O n e  
· m e a n s  b y  w h i c h  t h e  S p a n i s h  C r o w n  p r o v i d e d  f o r  t h i s  n~cessity 
w a s  b y  a t t a c h i n g  t h e  m i n i n g  r e g i o n  o f  A l t o  P e r u  t o  t h e  V i c e -
r~yalty. A n o t h e r  m e a s u r e ,  o f  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  
/  
o r i g i n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  r i v a l r y  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  d u r i n g  
t h e  p o s t - I n d e p e n d e n c e  p e r i o d ,  w a s  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  p o r t  o f  
B u e n o s  A i r e s  t o  t r a d e .  B o t h  m e a s u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
l a t t e r ,  h a d  t h e  e f f e c t  o f  r e d i r e c t i n g  t h e  t r a d e · o f  t h e  r e g i o n  
t h r o u g h  t h e  p o r t  o f  B u e n o s  A i r e s ,  a  p r o c e s s  w h i c h  h a d  a  f a r -
r e a c h i n g  i m p a c t  o n  t h e  e c o n o m i e s  o f . s u r r o u n d i n g  r e g i o n s .  T h e  
d e c i s i o n  m a d e  b y  C h a r l e s  I I I ,  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o v e r a l l  
s t r a t e g i c  i m p e r a t i v e s  o f  t h e  E m p i r e ,  h a d  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  
s a c r i f i c i n g  " t h e  m o d e s t  i n d u s t r i e s  o f  t h e  i n t e r i o r  
•  0  •  
•  t o  
c h e a p e r  ·  i m p o r t s  t h r o u g h  B u e n o s  A i r e s . "  1 5  I t  a l s · o  g a v e  r i s e  
t o  a n  e n t r e n c h e d  g r o u p  o f  m e r c h a n t s  a t  B u e n o s  A i r e s  w i t h  a  
v~sted i n t a r e s t  i n  s u b o r d i n a t i n g  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  i n t e r i o r  
r e g i o n s  t o  t h e i r  o w n  n e e d s .  B o t h  p r o b l e m s  c a r r i . e d  o v e r  i n t o  
t h e  n a t i o n a l  p e r i o d  o f  A r g e n t i n e - h i s t o r y  a n d  w e r e  a  p r i m e  
s o u r c e  o f  t h e  r e g i o n a l  c o n f  l i c t - - w h i c h  w a s  i n  esse~ce ~n 
e c o n o m i c  c o n f l i c t - - t h a t  wa~ . t o  p l a g u e  t h a t  n a t i o n  throughou~ 
m u c h  o f .  i t s  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e .
1 6  
N o t  o n l y  d i d  t h e  a r t i -
s a n s  a n d  t r a d e s m e n  o f  ot~er r e g i o n s  c h a f e  a t  t h e i r  e c o n o m i c  
s u b o r d i n a t i o n  t o  B u e n o s  A i r e s ,  b u t  a l s o  a t  t h e i r  p o l i t i c a l  
s u b o r d i n a t i o n  t o  t h a t  v i c e r e g a l  p o w e r  c e n t e r .  T h u s  w a s  c s -
t a b l i s h e d  a  p a t t e r n  o f  l o c a l i s m  a n d  r e g i o n a l  c o n f l i c t  t h a t  
,  . .  
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w a s  t o  p l a g u e  A r g e n t i n a  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  
t o  c o n t r i b u t e  g r e a t l y  t o  i t s  i n a b i l i t y  t o  a c h i e v e  p o l i t i c a l  
s t a b i l i t y ,  a n d  t o  h a v e  a n  i n d i r e c t ,  b u t  n o n e t h e l e s s  g r e a t ,  
e f f e c t  o n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  L a  P l a t a  B a s i n ,  
/  
S e c o n d l y ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  V i c e r o y a l t y  o f  R i o  d e  l a  
P l a t a  b r o u g h t  i n t o  b e i n g  s e r i o u s  p r o b l e m s  o f  t e r r i t o r i a l  
d e l i n e a t i o n  t h a t  w e r e  t o  f r u s t r a t e  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  
s o o n - t o - b e  i n d e p e n d e n t  n a t i o n s  o f  t h e  r e g i o n .  I n  e s s e n c e ,  
t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  A u d i e n c i a  o f  B u e n o s  A i r e s  t o  
t h e  s t a t u s  o f  V i c e r o y a l t y  s i m p l y  s u p e r i m p o s e d  a  n e w  a d m i n i s -
t r a t i v e . u n i t  o n  t o p  o f  p r e v i o u s l y  e x i s t i n g .  o n e s ,  a n d  l a i d  
t h e  b a s i s  f o r  a  ~entury a n d  a  h a l f  o f  l i t i g a t i o n  t h a t  w a s  
o~ten r e s o l v e d  o n l y  b y  t h e  r e s o r t  t o  w a r .
1 7  
A  t h i r d  p r o d u c t  o f  t h e  S p a n i s h - P o r t u g u e s e  r i v 3 l r y  w a s .  
t h e  e n g e n d e r i n g  o f  h a t r e d s  ~nd s u s p i c i o n s  b e t w e e n  t h e  Spa~ish 
a n d  P o r t u g u e s e  c o l o n i s t s .  I t  w a s  i n e v i t a b l e  t h a t  s u c h  a  
l o n g - s t a n d i n g  d i s p u t e ,  w h i c h  o f t e n  ~nvolved m i l i t a r y  a c t i o n s  
u n d e r t a k e n  b y  t h e  c o l o n i a l s  t h e m s e l v e s  ( a s . i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  c o l o n i s t s  i n  N o r t h  A m e r i c a ) ,  w o u l d  
p r o d u c e  a n i m o s i t y  b e t w e e n  t h e . c o l o n i s t s  o f  S p a i n  a n d  P o r t u -
g a l .  I n  f a c t ,  t h e  r i v a l r y ,  a n d  t h e  h a t r e d s  a n d  s u s p i c i o n s ·  
i t  s p a w n e d ,  c a r r i e d  o v e r  l a r g e l y  i n t a c t  t o  f r u s t r a t e  t h e  
r e l a t i o n s  o f  t h e  n e w l y  i n d e p e n d e n t  n a t i o n s  o f  t h e  r e g i o n .  
A s  o n e  h i s t o r i a n  h a s  p o i n t e d  o u t  w i t h  r e g a r d  t o  U r u g u a y a n -
B r a z i l i a n  ~elations· p r i o r  t o  t h e  P a r a g u a y a n  W a r :  
T h e  t w o  n a t i o n s  w e r e  t h e  i n h e r i t o r s  o f  t h e  
h i s t o r i c  h a t r e d s  o f  t h e  S p a n i a r d s  a q d  P o r t u g u e s e  
I  
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- - d e a d  r i v a i r i e s  t h a t  h a d  b e c o m e  t r a d i t i o n s  a n d  
f o u n d  t h e i r  i n d e f i n i t e  p e r p e . t u a t i o n  · 1 n  t h e  
r e a l i t i e s  o f  t h e  e c o n o m i c  s t r u g g l e s  o f  t h e  
m o m e n t .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  v e n d e . t t a  w a s  r e f l e c t e d  
i n  a  l o n g  s e r i e s  o f  o u t r a g e s  t h a t  f o r m  t h e  m a i n  
t h e m e  o f  t h e  d i p l o m a t i c  c o r r e s p o n d e n c e  o f  B r a z i l  
a n d  U r u g u a y  f o r  y e a r s . 1 8  
1 8  
H e  m i g h t  h a v e  a d d e d  t h a t  t h e  s a m e  w a s  t r u e  o f  B r a z i l ' s  r e -
l a t i o n s  w i t h  a l l  o f  t h e  S p a n i s h  A m e r i c a n  Re~ublics w i t h  
w h o m  s h e  s h a r e d  c o m m o n  f r o n t i e r s .  
A  f o u r t h  r e s u l t ,  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  l a s t  p o i n t ,  
w a s  t h e  p h e n o m e n o n  o f  B r a z i l i a n  i m p e r i a l i s m .  ~s o n e  h i s -
t o r i a n  h a s  s u g g e s t e d ,  " T h e  c o n c e p t  o f  a n  e x p a n d i n g  f r o n t i e r  
w a s  i n h e r e n t  i n  t h e  B r a z i i i a n  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n . " 1 9  I t  
m i g h t  b e  p o s i t e d  t h a t  s u c h  t r a d i t i o n s  a r e  t h e m s e l v e s  a  
pr~duct o f  h i s t o r y ;  t h a t  i s ,  . t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e x p a n -
s i o n i s m  i n  P o r t u g u e s e  A m e t i c a  w a s  s o  i m b e d d e d  t h a t  i t  w a s  a  
p a r t  o f  t h e  h e r i t a g e  o f  i n d e p e n d e n t  B r a z i l .  S u c h  a n  a r g u n i e n t  
h a s  b e e n  a d v a n c e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p o l i t i c a l  h e r i t a g e  o f ·  
S p a n i s h  A m e r i c a . 2 0  W h a t e v e r  t h e  c a s e ,  i n d e p e n d e n t  B r a z i l  
e x h i b i t e d  s t r o n g  s t r a i n s  o f  a  S o u t h  A m e r i c a n  v a r i a n t  o f  
" M a n i f e s t  D e s t i n y " ,  a n  e x p a n s i o n i s m  t h a t  w a s  t o  c o m p l i c a t e  
S o u t h  A m e r i c a n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  f o r  m o r e  t h a n  a  
c e n t u r y :  
T h e  B r a g a n z a  d r e a m  o f  r o u n d i n g  o u t  t . h e i r '  B r a z i l -
i a n  f r o n t i e r s  a n d  e s t a b l i s h i n g  c o n t r o l  o v e r  b o t h  o f  
t h e  c o n t i n e n t ' s  t w o  m a i n  r i v e r  s y s t e m s  • • •  w a s  m a d e  
e a s i e r  b y  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  S p a n i s h  t o  d e l i n e a t e  
t h e  b o u n d a r i e s  p r i o r  t o  t h e  w a r s  o f  i n d e p e n d e n c e  
a n d  l e d  t o  a  c e n t u r y  o f  l i t i g a t i o n  a n d  r e s u l t e d  i n  
t h e  S p a n i s h  A m e r i c a n  R e p u b l i c s  l o s i n g  m u c h  o f  t h e i r  
• • •  n a t i o n a l  p a t r i m o n y . 2 1  
M o r e o v e r ,  B r a z i l i a n  i m p e r i a l i s m  a n d  t e r r i t o r i a l  a g g r a n d i z e -
. I  
I .  
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m e n t  c r e a t e d  s u s p i c i o n  a n d  d i s t r u s t  o f  t h a t  n a t i o n  a m o n g  a l l  
o f  i t s  n e i g h b o r s .  S u c h  s e n t i m e n t s  a r e ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  a  
b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t ,  s i n c e  s u s p i c i o n  
o f  a n o t h e r ' s  m o t i v e s  i n f l u e n c e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  o n e  i n t e r -
p r e t s  h i s  a c t i o n s  a n d  a p p r o a c h e s  r e l a t i o n s  w i t h  h i m .  F u r t h e r -
m o r e ,  B r a z i l i a n  i m p e r i a l i s m  w a s ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  i n d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  w a r s  i n  S o u t h  A m e r i c a  i n  w h i c h  t h a t  p a r t y  
w a s  n o t  f o r m a l l y  i n v o l v e d - - i n  t h e  c a s e  o f  t h e  C h a c o  W a r ,  
b o t h  B o l i v i a  a n d  P a r a g u a y  h a d  l o s t  t~rritory t o  B r a z i l  a n d  
w e r e  u n w i l l i n g  t o  f u r t h e r  r e l i n q u i s h  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  
t h e i r  n a t i o n a l  p a t r i m o n y .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r ,  
B r a z i l i a n  i m p e r i a l i s m  m a n i f e s t e d  i t s e l f  d i r e c t l y  i n  h e r  
p r o t r a c t e d  b o u n d a r y  d i s p u t e  w i t h  t h e  R e p u b l i c  o f  P a r a g u a y  a n d  
i n . B r a z i l ' s  c o n s t a n t  i n t e r m e d d l i n g ·  i n ,  a n d  s o m e t i m e s  c o n t r o l  
o v e r .  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  o f  U r u g u a y  • .  
T h u s  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  S p a i n  a n d  
P o r t u g a l  i n  S o u t h  A m e r i c a  e s t a b l i s h e d  t h e  p r e c o n d i t i o n s  f o r ,  
a n d  i n  m a n y  w a y s ,  t h e  p a r a m e t e r s  o f ,  i n t e r n a t i o n a l  r i v a l r y  
/  
i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  o n c e  t h e  r e g i o n  h a d  b e c o m e  e m a n c i p a t -
e d  f r o m  t h e  m o t h e r  c o u n t r i e s  o f  S p a i n  a n d  P o r t u g a l .  T h e  
n a t u r e  o f  t h a t  r i v a l r y  a n d  i t s  i n f l u e n c e  u p o n  i n t e r n a t i o n a l  
/  
r e l a t i o n s  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  c o n t r i b u t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  
P a r a g u a y a n  W a r  a n d  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
A r g e n t i n e  i n d e p e n d e n c e  f r o m  S p a i n  w a s  f o r m a l l y  p r o -
/  
c l a i m e d  b y  t h e  C o n g r e s s  o f  T u c u m a n  i n  1 8 1 6 ,  b u t  " d e  f a c t o "  
I  
I  -
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a u t o n o m y  f o r  m o s t  o f  t h e  V i c e r o y a l t y  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  
h a d  b e e n  e f f e c t i v e l y  e s t a b l i s h e d  s i x  y e a r s  e a r l i e r  b y  t h e  
f a m o u s  " R e v o l u t i o n  o f  M a y . "  T h e  a m b i t i o n  o f  t h e  c r e o l e  
i n t e l l e c t u a l  a n d  c o m m e r c i a l  e l i t e s  o f  B u e n o s  A i r e s ,  w h o  h a d  
i n i t i a t e d  a n d  l e d  t h a t  m o v e m e n t ,  w a s  
0
t o  p e r p e t u a t e  t h e  
/  
V i c e r o y a l t y  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  a s  a  u n i t  u n d e r  t h e i r  
c o n t r o l . " 2 2  I n  f a c t ,  w h a t  o q c u r r e d  w a s  a  p r o c e s s  o f  f r a g -
m e n t i z a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  v i c e r o y a l t y  
w h i c h  t h r e a t e n e d ,  m o m e n t a r i l y ,  t o  b e  t h e  h a r b i n g e r  t o  t h e  
B a l k a n i z a t i o n  o f  s o u t h e r n  S o u t h  A m e r i c a .  
B e f o r e  t h a t  B a l k a n i z a t i o n  o c c u r r e d ,  h o w e v e r ,  t h e  
porte~o e l i t e s  u n d e r t o o k  s e v e r a l  m e a s u r e s  t o  a s s e r t  t h e  
h e g e m o n y  o f  B u e n o s  A i r e s  i n  t h e  r e g i o n .  T h e y  s o u g h t  t o  
s e c u r e  t h e  a l l e g i a n c e ·  o f  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  b y  d i s p a t c h i n g  
a  f o r c e  t o  d i s l o d g e  t h e  r  o  y a  1  o f f i c e r s  a t  M o n t e v i d e o  •  T h  e · y  
/  
s e n t  a  c o l u m n  o f  t r o o p s  n o r t h w a r d  to~ard A s u n c i o n  t o  w i n  
t h a t  a r e a  f o r  B u e n o s  A i r e s .  A n o t h e r  f o r c e  t o o k  t h e  i n l a n d  
I  
r o u t e  o f  C o r d o b a ,  T u c u m a n ,  a n d  ~alta t o  c o n f r o n t  r o y a l i s t  
a r m i e s  s e n t  f r o m  t h e  V i c e r o y a l t y - o f  P e r u .  
T h e s e  m e a s u r e s  w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  - s u c c e s s f u l  a s  t h e  
porte~o a m b i t i o n s  t o  a s s e r t . ·  t h e i r  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  f o r m e r  
t e r r i t - 0 r i e s  o f  t h e  v i c e r o y a l t y ·  s o o n  m e t  r e s i s t a n c e  f r o m  t h e  
o u t l y i n g  a r e a s  o f  t h a t  f o r m e r  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t .  B e c a u s e  
o f  t h e i r  i s o l a t i o n ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  
t h e  c o n s e q u e n t  l i m i t a t i o n s  o n  i n t e r - r e g i o n a l  i n t e r c o u r s e ,  
t h e  t o w n s  i n  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  E m p i r e  h~d, b y  
· ,  
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n e c e s s i t y ,  d e v e l o p e d  c o n s i d e r a b l e  s e l f - r e l i a n c e  a n d  ind~pen-
d e u c e .  A s  a  r e s u l t ,  e a c h  t o w n  a n d  s u r r o u n d i n g  r u r a l  d i s t r i c t  
w a s  e s s e n t i a l l y  a n  a u t o n o m o u s  u n i t ,  w i t h  i t s  o w n  l o c a l  i n t e r -
e s t s  a n d  leadership~- W h i l e  th~se l o c a l  l e a d e r s  a c c e p t e d  
a l l e g i a n c e  t o  t h e  r e m o t e  a n d  f r e q u e n t l y  i n e f f e c t u a l  S p a n i s h  
C r o w n ,  t h e y  w e r e  l e s s  i n c l i n e d  t o  t r a n s f e r  t h a t  a l l e g i a n c e  
t o  . t h e  u p s  t a r t  c r e o l e s  o f  B u e n o s  A i r e s .  2 3  
/  ~ 
A t  M o n t e v i d e o  a n d  A s u n c i o n  p o r t e n o  h o p e s  w e r e  c o m -
p l e t e l y  f r u s t r a t e d .  S h o r t l y  a f t e r  w i n n i n g  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
S p a i n ,  t h e  l e f t  b a n k  o f  th~ e s t u a r y  p a s s e d  u n d e r  B r a z i l i a n  
c o n t r o l .  A  r e n e w e d  c a m p a i g n  o f  l i b e r a t i o µ ,  l a u n c h e d  f r o m  
~ 
B u e n o s  A i r e s  i n  1 8 2 5 ,  i n v o l v e d  t h e  p o r t e n o s  i n  a  w a r  w i t h  
B r a z i l .  
I n  1 8 2 8 ,  u n d e r  B r i t i s h  p r e s s u r e ,  U r u g u a y  w a s  e s t a b -
l i s h e d  a s  a  b u f f e r  s t a t e  b e t w e e n  A r g e n t i n a  a n d  B r a z i l .  T o  
t h e  n o r t h ,  P a r a g u a y  p r o c l a i m e d  i t s  inde~endence o f  b o t h  
p o r t e 6 o  a n d  S p a n i s h  c o n t r o l  i n  . 1 8 1 1 ,  a n d  f o r  h a l f  a  ~entury 
'  /  
s u c c e s s f u l l y  i s o l a t e d  h e r s e l f  f r o m  t h e  t u r m o i l  o f  R i o  d e  l a  
P l a t a  p o l i t i c s .  
T h e  d e s i r e  f o r  l o c a l  a u t o n o m y  , w a s  a s  s t r o n g  i n  t h e  
i n l a n d  t o w n s  o f  l a t t e r - d a y  ' A r g e n t i n a  a s  i t  w a s  i n  P a r a g u a y  
a n d  U r u g u a y .  F o r  t h e  m o m e n t ,  h o w e v e r ,  t h e  r o y a l i s t  a r m i e s .  
f r o m  U p p e r  P e r u  p r e s e n t e d ·  a  f a r  g r e a t e r  t h r e a t  t o  l o c a l  
a u t o n o m y  t h a n  d i d  p o r t e n o  a m b i t i o n s ,  a n d  t h e  c o m m o n  s t r u g g l e  
a g a i n s t  S p a i n  i m p o s e d  a  d e g r e e  o f  u n i t y  o n  t h e ·  s c a t t e r e d  
t o w n s :  
T h e  o u t l i n e  •  •  • •  o f  A r g e n t i n a  t h u s  t o o k  
s h a p e  d u r i n g  a  d e c a d e  o f  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n -
d e n c e  f r o m  S p a i n .  E a s t w a r d  t h e  a r e a s  s u r r o u n d i n g  
. .  _  " ! .  ~~ 
t  
I ·  
I  
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A s u n c i o n  a n d  M o n t e v i d e o  w e n t ·  t h e i r  s e p a r a t e  
w a y s ,  w h i l e  p r o l o n g e d  S p a n i s h  o c c u p a t i o n  o f  
A l t o  P e r u  p . r o v i d e d  t h e  b a s i s  o f  a ·  s e p a r a t e  
B o l i v i a .  T h e  t h r e a t  o f  S p a n i s h  r e c o n q u e s t ,  
h o w e v e r ,  f o r c e d  t h e  r e m a i n i n g  t o w n s  o f  t h e  
V i c e r o y a l t y  t o  c o - o p e r a t e  f o r  t h e i r  c o m m o n  
d e f e n s e .  T h e  f i r s t  f a l t e r i n g  s t e p  t o w a r d  
n a t i o n h o o d  h a d  b e e n  t a k e n . 2 4  
T h i s  w a s  a  s h o r t - l i v e d  u n i t y ,  h o w e v e r ,  a n d  b e g a n  t o  b r e a k  
d o w n  o n c e  t h e  S p a n i s h  t h r e a t  d i s a p p e a r e d .  B e f o r e  t h e  p r o -
c e s s  o f  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  w a s  c o m p l e t e d ,  A r g e n t i n a  w a s  
f o r c e d  t o  e n d u r e  a  h a l f - c e n t u r y  o f  r e g i o n a l  c o n f l i c t  a n d  
c i v i l  t u r m o i l .  
T h e  b a s i s  o f  t h a t  c o n f l i c t ,  t h e  d e t a i l s  o f  w h i c h  d o  
n o t  c o n c e r n  u s ,  w a s  t h e  i n s i s t e n c e  b y  p r o v i n c i a l  e l i t e s  o n  
2 2  
t h e  p r i n c i p l e  o f  l o c a l  a u t o n o m y ;  t h e y  cons~stently r e s i s t e d  
· a l l  a t t e m p t s  b y  t h e  p o r t e n o s  t o  i m p l e m e n t  a  c e n t r a l i s t  
r e g i m e  c o n t r o l l e d  a n d  domin~ted b y ·  th~ c i t y  o f .  B~enos A i r e s .  
I n  essenc~, t h e  p r o b l e m  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  q u e s t i o n  o f  
n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n - - w h a t  f o r m  i t  w o u l d  t a k e  a n d  h o w  i t  
w o u l d  b e  a c h i e v e d - - b u t  i t  ~lsd· h a d  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  u n d e r -
t o n e s .  W h i l e  t h e  p r o v i n c i a l  l~aders w e r e  n o t  i r r e c o n c i l a b l y  
o p p o s e d  t o  t h e  for~ation o f  a  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  t h e y  w e r e  
r e s i s t a n t  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f  · a  c e n t r a l i s t  g o v e r n m e n t  t h a t  
w o u l d  d i c t a t e  p o l i c y  w i t h o u t  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  n e e d s  
a n d  d e s i r e s  o f  t h e  p r o v i n c e s :  
T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h o s e  w h o  a d v o c a t e d  a  
s t r o n g  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h o s e  w h o  d e s i r e d  
t o  s a f e g u a r d  l o c a l  a u t o n o m y  w a s  n o t  a n  a c a d e m i c  
p r o b l e m  t o  b e  r e s o l v e d  s o l e l y  b y  p e r s u a s i o n  a n d  
b y  r e f e r e n c e  t o  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s .  O n  t h e  
_ 7  . . . .  ~ . . .  ~~ . .  ~,; , .  J  . _  . . . .  
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c o n t r a r y ,  t h e  p r o b l e m  w a s  i m m e n s e l y  p r a c t i c a l ;  
i t  w a s  r o o t e d  i n  t h e  e c o n o m i c  p a t t e r n  ~f t h e  
c o u n t r y ,  a n d  i t s  s o l u t i o n  d e e p l y  a f f e c t e d  t h e  
e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  a l l  c l a s s e s  o f  s o c i e t y  
a n d  e v e r y  p r o v i n c e  o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n . 2 5  
2 3  
T h e  c h a r a c t e r  o f  A r g e n t i n a  a t  t h i s  t i m e  w a s  s u c h  a s  t o  
c r e a t e  a  f u n d a m e n t a l  c o n f l i c t  o f  e~onomic i n t e r e s t s  b e t w e e n  
t h e  P r o v i n c e  o f  B u e n o s  A i r e s ,  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e  m a j o r  
c i t y  o f  t h a t  P r o v i n c e ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  p r o v i n c e s  o f  t h e  
e m b r y o n i c  n a t i o n . 2 6  T h e  p o r t e n o s  d e s i r e d  t o  m a i n t a i n  t h e i r  
h e g e m o n y  o v e r  t h e  f o r m e r  V i c e r o y a l t y ,  e s p e c i a l l y  t h e  e c o n o -
m i c  c o n t r o l  t h e i r  c i t y ·  h a d  e x e r c i s e d  o v e r  t h e  t r a d e  o f  t h e  
r e g i o n  s i n c e  t h e  c r e a t i o n  o f  th~ V i c e r o y a l t y  i n  1 7 7 6 .  T h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p r o v i n c e s - - w h o s e  e c o n o m i e s  w e r e  c o m p a r a t i v e -
l y  m o r e  r u d i m e n t a r y ,  . s e l f - s u f f i c i e n t ,  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  
depende~t o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  t h a n  t h e  e c o n o m y ·  o f  B u e n o s  
A i r e s - - c a u s e d  t h e m  t o  r e s i s t  t h a t  c o n t r o l  a s  w e l l  a s  t h e  
.porte~o's i m p o r t u n i n g s  o f  " f r e e  t r a d e , "  b o t h  o f  w h i c h ,  i n  
~£feet, woul~ d e s t r o y  i n c i p i e n t  l o c a l  i n d u s t r i e s  a n d  s u b -
j u g a t e  t h e i r  l o c a l  economi~s t o  t h e  n e e d s  o f  B u e n o s  A i r e s :  
" B u e n o s  A i r e s  w a s  a n  i n t  e  g  · r  a  1  p a r t  o f  t h e  R e p  u  b  1  i  c  ,  b u t  i t s  
e c o n o m i c  i n t e r e s t s  d i d  n o t . ,  a l w a y s  c o i n c i d e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
n a t i o n "  a n d  i t  " s e l d o m  h e s f t a t e d  t o  u t i l i z e  i t s  e c o n o m i c  
suprem~cy t o  f u r t h e r  i t s  o~n i n t e r e s t s . " 2 7  
G i v e n  t h i s  collisio~ o f  i n t e r e s t s ,  p r o v i n c i a l  l e a d e r s  
o p p o s e d  t h e  e f f o r t s  b y  p o r t e n o s  t o  f a s h i o n  a  c e n t r a l i z e d  
r e g i m e ;  t h e y  c l u n g  t o  l o c a l  a u t o n o m y  a n d  w i t h  i t ,  t h e  
t a r i f f s ,  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s ,  t~ansit d u t i e s ,  a n d  t a x e s ,  
w h i c h  w e r e  t h e  o n l y  m e a n s  o p e n  t o  t h e m  o f  p r o t e c t i n g  t h e i r  
1 .  
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i n t e r e s t s  u n t i l  a  f o r m  o f  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  c o u l d  b e  
~greed ~pon t h a t  w o u l d  a l l o w  t h e m  a  voi~e i n  d e t e r m i n i n g  
t h e i r  d e s t i n i e s . 2 8  
t h u s  t h e  A r g e n t i n e  R e p u b l i c  b e c a m e  e m b r o i l e d  i n  a  
2 4  
c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  F e d e r a l i s t s  ( p r e p o n d e r a n t l y  prov~ncials) 
a n d  c e n t r a l i s t s  ( p o r t e n o s )  t h a t  w a s  t o  f o r e s t a l l  i t s  n a t i o n -
a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i -
l i t y  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  i t s  f i r s t  f i f t y  y e a r s  o f  n a t i o n a l  
e x i s t e n c e :  " T h u s  t h e  e c o n o m i c  i s s u e  b e c a m e  a  p o l i t i c a l  
i s s u e  i n  w h i c h  s t a t e ' s  r i g h t s  w e r e  p i t t e d  a g a i n s t  c e n t r a l -
i z a t i o n .  A r o u n d  t h i s  i s s u e . c e n t e r e d  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  s t r u g g l e s  o f  t h e  f i r s t  f o u r  d e c a d e s . " 2 9  I n  t u r n ,  
t h i s  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  h e l p e d  ~roduce t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p l i c a t i o n s  t h a t  f o r m  p a r t  o f  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
P a r a g u a y a n  W a r .  
!  
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C H A P T E R  l I I  
P A R A G U A Y  A N D  T H E  P L A T I N E  B A L A N C E  O F  P O W E R  
,  
S p a i n  a n d  P o r t u g a l ' s  h i s t o r i c  r i v a l r y  i n  t h e  R i o  d e  l a  
P l a t a  c a r r i e d  o v e r  l a r g e l y  i n t a c t  t o  f r u s t r a t e  t h e  r e l a t i o n s  
o f  t h e  n e w l y  i n d e p e n d e n t  n a t i o n s  i n  t h e  r e g i o n .  T h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  c o n f l i c t ,  t h a t  b e t w e e n  B r a z i l  a n d  A r g e n t i n a  f o r  
c o n t r o l  o v e r  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  d e l  U r u g u a y ,  w a s  c o m p l i c a t e d  
b y  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  f o r m e r  Vi~eroyalty f o l l o w i n g  i t s  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  S p a i n  ( i n t o  t h e  p r e s e n t - d a y  R e p u b l i c s  o f  
U r u g u a y ,  P a r a g u a y ,  A r g e n t i n a ,  a n d  B o l i v i a ) .  A s  w i l l  b e  s e e n ,  
B r a z i l  u t i l i z e d  t h e  d i v i s i o n s  a m o n g  t h e  f o r m e r  s e g m e n t s  o f  
/  
t h e  V i c e r o y a l t y  t o  a d v a n c e  h e r  ·p~licy i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  
B r a z i l  h a d  m a n y  m o t i v e s  impell~ng·her t o w a r d s  i n v o l v e -
m e n t  i n  P l a t i n e  a f f a i r s .  T h e  d e s i r e  t o  c o n t r o l  t h e  r i c h  
c a t t l e - p r o d u c i n g  r e g i o n  o f  t h e  B a n d a  O ! i e n t a l  w a s  b u t  p a r t  
o f  a  g r a n d  d e s i g n  b y  t h e - E m p i r e  t o  d o m i n a t e  t h e  L a  P l a t a  
B a s i n  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s .  ? h i t - r i v e r  n e t w o r k  s e r v e d  a s  t h e  
l i f e - l i n e  i n  B r a z i l ' s  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  h e r  l a n d l o c k e d  a n d  
i s o l a t e d  i n t e r i o r  p r o v i n c e s - - i f  d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  
w a t e r w a y s  s h o u l d  p r o v e  u n a t t a i n a b l e ,  t h e n  B r a z i l  w o u l d  d e f e n d  
a t  a l l  c o s t s  h e r  r i g h t s  t o  t h e i r  f r e e  a n d  o p e n  u s e . l  
A  s e c o n d  e l e m e n t · o f  t h e  g r a n d  d e s i g n  w a s  B r a z i l ' s  d e t e r -
m i n a t i o n  t o  p r e v e n t  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  V i c e r o y a l t y  o f  
i .  
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2 6  
,  
t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  a s  a n  i n t e g r a t e d  p o l i t i c a l  u n i t .  T h i s ·  
e l e m e n t  i n v o l v e d  t w o  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e  f i r s t  w a s  s i m p l 1  
" r e a l p o l i t i k " :  B r a z i l  d i d  n o t  w a n t  t o  s e e  t h e  e m e r g e n c e  o f  
a  s t r o n g  r e p u b l i c  o n  i t s  s o u t h e r n  f l a n k .  S e c o n d ,  a n d  c l o s e l y  
r e l a t e d ,  w a s  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  a  p o w e r  c o u l d  i m p o s e  i t s  w i l l  
w i t h  r e g a r d  t o  t h •  u s e  o f  t h e ·  r i v e r  s y s t e m ,  a  p o s s i b i l i t y  t o  
w h i c h  B r a z i l  c o u l d  n o t  r e m a i n  i n d i f f e r e n t .  
T h u s  B r a z i l  m e d d l e d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  a l l  t h e  P l a t i n e  
r e p u b l i c s ,  e x p l o i t e d  t h e  d i v i s i o n s  w h i c h  h a d  e m e r g e d  f o l l o w -
i n g  i n d e p e n d e n c e ,  a n d ,  a b o v e  a l l ,  a t t e m p t e d  t o  p r e v e n t  t h e  
r i s e  o f  a  s t r o n g  · . n a t i o n  c a p a b l e  o f  d o i n g  h e r  h a r m .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  B ; a z i l  e n d e a v o r e d  t o  m a i n t a i n  a  b a l a n c e  o f  p o w e r  i n  
t h e  r e g i o n  f a v o r a b l e  t o  h e r s e l f . ·  T o  t h i s  w a s  a d d e d  a  l i b e r a l  
m e a s u r e  o f  p l a i n  o l d - f a s h i o n e d  imp~rialism. T h e  E m p i r e ' s  
i n v o l v e m e n t  w i t h  P a r a g u a y  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  w o r k i n g s  o f  
/  
B r a z i l i a n  p o l i c y  i n  t h e  R i o  d e  l a  Pl~ta. 
Lon~ a n d  b i t t e r  t a r i f f  ~ars d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  
h a d  c r e a t e d  a m o n g  P a r a g u a y a n s  a n  i n s t i n c t i v e  h a t r e d  f o r  t h e  
p o r t e n o s  o f  B u e n o s  A i r e s  w h o ,  p r i o r  t o  i n d e p e n d e n c e ,  h a d  
c o n t r o l l e d  t h e  t r a d e  o f  t h e  L a  P i a t a  . B a s i n .
2  
W h e n  t h e  V i c e -
/  
r o y a l t y  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  a c h i e v e d  i t s  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
S p a i n ,  P a r a g u a y  w e n t  i t s  o w n  w a y .  B u e n o s  A i r e s ,  u n w i l l i n g  t o  
l e t  g o  s o  e a s i l y ,  f o l l o w e d  u p  a n  i n v i t a t i o n  f o r  t h e  P a r a g u a y -
I  
a n s  t o  j o i n  i n  t h e  m i l i t a r y  s t r u g g l e  a g a i n s t  S p a i n  b y  d i s p a t c h -
i n g  a  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n  t o · s u b d u e  t h e  f l e d g l i n g  r e p u b l i c  a n d  
r e t u r n  i t  t o  t h e  o r b i t  o f  B u e n o s  A i r e s .  
T h e  p o r t e n o  a r m y ,  l e d  
/  
b y  M a n u e l  B e l g r a n o ,  w a s  d e f e a t e d  a t  t h e  B a t t l e  o f  T a c u a r i  
( 1 8 1 1 )  a n d  t h e r e a f t e r  P a r a g u a y  m a i n t a i n e d  i t s  i n d e p e n d e n c e .  
2 7  
B u t  B u e n o s  A i r e s  w a s  n o t  c o n t e n t  t o  · l e t  t h e  m a t t e r  r e s t ;  a n d ,  
a s  w i l l  b e  $ e e n ,  o n e  o f  t h e  m a j o r  t h e m e s  o f  A r g e n t i n e  d i p l o -
m a c y  h a s  b e e n  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  h e g e m o n y  o f  B u e n o s  
A i r e s  o v e r  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  f o r m e r  V i c e r o y a l t y .  
/  /  .  
J o s e  G a s p a r  R o d r i g u e z  d e  F r a n c i a ,  f i r s t  i n  a  l o n g  s u e -
c e s s i o n  o f  P a r a g u a y a n  d i c t a t o r s ,  d r e a m e d  o f  d e v e l o p i n g  P a r a -
g~ay's o v e r s e a s  t r a d e ,  " b u t  t h e  c o v e r t  h o s t i l i t y  o f  B u e n o s  
A i r e s ,  a g a i n s t  w h o s e  o p p o s i t i o n  h e  w a s  n e v e r  a b l e  t o  v i n d i c a t e  
h i s  c l a i m  t h a t  P a r a g u a y a n  p r o d u c e  s h o u l d  b e  p e r m i t t e d  t o  p a s s  
f r e e  o f  a l l  i n t e r m e d i a t e  d u t i e s  a n d  t o l l s ,  d e f e a t e d  h i s  
e f f o r t s . " 3  U n a b l e  t o  e s t a b l i s h  h i s  c l a i m  t o  f r e e d o m  o f  n a v i -
/  .  
g a t i o n  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s ,  d~sturbed 
b y  t h e  a n a r c h i c  c o n d i t i o n s ·  c o n v u l s i n g  t h e  o t h e r  s t a t e s  o f  t h e  
/  
R i o  d e  l a  P l a t a ,  a n d  a w a r e  o f  t h e  conspira~ies b e i n g · p l o t t e d  
a g a i n s t  t h e  !~dependence o f  P a r a g u a y  f r o m  o u t s i d e .  i t s  b o r d e r s ,  
d u r i n g  t h e .  1 8 2 0 '  s  F r a n c i a  s h i f t e d ·  h i s  pol·~cy t~ o n e  o f  n o n -
i n v o l v e m e n t  i n  P l a t i n e  a f f a i r s .  I n  l a t e r  y e a r s ,  d e f e n d i n g  h i s  
p o l i c y ,  F r a n c i a  a s s e r t e d  t h a t . h e  
• . • •  r e c o g n i z e d ·  t h e  a d v a n t a g e  t h e  c o u n t r y  w o u l d  
o b t a i n  b y  t h e  e x p o r t a t i o n  o f  s u c h  p r o d u c t s . a s  a r e  
surp~us, b u t  n o t  y e . t  [ h a s ]  t h e  g e r m  o f  a n a r c h y  i n  
t h e  n e i g h b o r i n g  s t a t e s  b e e n  e x t i n g u i s h e d ;  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  i t  [ : r . s ]  e v e r y  d a y  g a t h e r i n g  g r e a t e r  
e n e r g y  t h r o u g h  t h e  p u r e l y  p e r s o n a l  s t r u g g l e s  o f  
t h e  f a c t i o n s  s e e k i n g  p o w e r  a n d  c o n t i n u i n g  o n e  a n d  
a l l  t o  c o n s p i r e  a g a i n s t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  P a r a g u a y  
w h i c h  m u s t  b e  p r e s e r v e d  a t  a l l  c o s t s  • • •  4  ·  
F r a n c i a ' s  p o l i c y  o f  non-interc6u~se w i t h  t h e  o t h e r  n a t i o n s  o f  
l  
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,  
t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  p r o v e d  a . w i s e  c o u r s e .  B y  t h e  t i m e  o f  h i s  
d e a t h  i n  1 8 4 0 ,  P a r a g u a y  h a d  a c h i e v e d  a  d e g r e e  o f  s t a b i l i t y  
a n d  g r o w t h  t h a t  c o m p a r e d  q u i t e  f a v o r a b l y  w i t h  t h a t  o f  h e r  
n e i g h b o r s  w h o  h a d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r -
n a l  p o l i t i c a l  f r a t r i c i d e .  
/  
C a r l o s  A n t o n i o  L o p e z ,  F r a n c i a ' s  . s u c c e s s o r ,  a t t e m p t e d  t o  
c h a n g e  P a r a g u a y ' s  b y - t h e n  t r a d i t i o n a l  p o l i c y  o f  i s o l a t i o n  a n d  
t o  o p e n  u p  h i s  c o u n t r y  t o  trad~ a n d  i n t e r c o u r s e  w i t h  o t h e r  
n a t i o n s .  L~pez' d e c i s i o n  p r o v e d  f a t e f u l  f o r  h i s . s m a l l  n a t i o n  
a s  P a r a g u a y  s o o n  b e c a m e  e m b r o i l e d  i n  b i t t e r  a n d  p r o t r a c t e d  
c o n f l i c t s  w i t h  h e r  n e i g h b o r s .  
/  
O n e  o f  L o p e z '  f i r s t  a c t s  a s  P r e s i d e n t  w a s  t o  r e q u e s t  
r e c o i n i t i o n  o f  Paraguaya~ i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  A r g e n t i n e  
C o n f e d e r a t i o n ,  a  r e q u e s t  w h i c h  A r g e n t i n e  d i c t a t o r  J u a n  M a n u e l  
R o s a s  r e f u s e d  t o  g r a n t .  F~llowing a  s e c o n d  r e f u s a l  f r o m  R o s a s  
/  
t o  r e c o g n i z e  h i s  n a t i o n ' s  i n d e p e n d e n c e ,  i o p e z  r e s o r t e d  t o  
d e s p e r a t e  m e a s u r e s .  A s  o n e  h i s t o r i a n  e x p l a i n s  i t ,  
0
l l e  w a s  
g e n u i n e l y  a l a r m e d  a t  t h e  u n e x p e c t e d  a t t i t u d e  o f  R o s a s  w h i c h  
h e  c o n s i r u e d  a s · a n o t h e r  t h r e a t  t o  P a r a g u a y a n  i n d e p e n d e n c e  
f r o m  t h e  h a t e d  p o r t e n o s . " 5  
/  
O~ D e c e m b e r  2 ,  1 8 4 4 ,  L o p e z  s i g n e d  
a  t r e a t y  o f  c o m m e r c e  a n d  n a v i g a t i o n  w i t h  Joaqui~ M a d r i a g a ,  
G o v e r n o r  o f  t h e  A r g e n t i n e  P r o v i n c e  o . f  C o r r i e n t e s ,  w h o s e  
p r o v i n c e  h a d  f o r  s o m e  t i m e  b e e n ·  i n  r e v o l t  a g a i n s t  R o s a s .  
/  .  
R o s a s  w a s  e n r a g e d  a t  L o p e z '  a c t i o n  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
m o n t h  h e  i s s u e d  a  d e c r e e  d e n y i n g  p a s s a g e  o f  v e s s e l s  t o  o r  
i  
I  
I  
I  
1 ·  
I  
I  
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f r . o m  t h e  p o r t s  o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n  ~nd P a r a g u a y .  T h e  
A r g e n t i n e  d i c t a t o r  c o m p l e t e d  t h e  e m b a r g o  o n  A p r i l  1 6 ,  1 8 4 5 ,  
p r o h i b i t i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  P a r a g u a y a n  g o o d s  i n t o  t h e  
C o n f e d e r a t i o n  b y  e i t h e r  l a n d  o r  w a t e r .  
I  
L o p e z  r e a c t e d  t o  
R o s a s '  e m b a r g o ,  w h i c h  e f f e c t i v e l y  s t r a n g l e d  t h e  c o m m e r c e  o f  
h i s  n a t i o n ,  b y  c o n c l u d i n g  a n , o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  a l l i a n c e  
w i t h  C o r r i e n t e s  a g a i n s t  t h e  A r g e n t i n e  C o n f e d e r a t i o n  i n  N o v e m -
b e r  o f  t h a t  y e a r .  
I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  A r g e n t i n e -
P a r a g u a y a n  r e l a t i o n s  t h a t  t h e  d e s i g n s  o f  t h e  B r a z i l i a n  E m p i r e  
- - w h i c h  t h e  p r e v i o u s  y e a r  h a d  · a t t e m p t e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  
f o r m  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  P a r a g u a y a n s  a g a i n s t  R o s a s - - 6  w e r e  
t o  m a k e  t h e m s e l v e s  f e l t .  A s  B o x  d e s c r i b e s  i t :  
· I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  L 6 p e z ,  o n  t h e  
c o v e r t  s u g g e s t i o n  o f  t h e  B r a z i l i a n  M i n i s t e r ,  
P i m e n t a  B u e n o ,  propos~d a s  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  
a l l i a n c e  t h a t  E n t r e  R i o s  a n d  C o r r i e n t e s  s h o u l d  
d e c l a r e  t h e m s e l v e s  i n d e p e n d e n t  o f  · t h e  A r g e n t i n e  
C o n f e d e r a t i o n  a n d  c o n s t i t u t e  t h e m s e l v e s  a s  a n .  
i n d e p e n d e n t  s t a t e .  H e r e  q u i t e  c l e a r l y  L 6 p e z  w a s  
a c t i n g  a s  t h e  t o o l  o f  B r a z i l .  T h e  p l a n  f o r  a  
f u r t h e r  s e g r e g a t i o n · o f  t h e  · f o r m e r  v i c e r o y a l t y  
w a s  a n  o l d  f a v o r i t e  w i t h  t h e  B r a z i l i a n  C h a n c e l l e r y  
h a u n t e d  b y  a  p r o p h e t i c .  v i s i o n  o f  a  g r e a t  A r g e n t i n a . 7  
T h e .  B r a z i l i a n  M i n i s t e r ' s  p r o p o s a l  w a s  p a r t  o f  a  l a r g e r  s c h e m e  
b y  t h e  E m p i r e  t o  u n d e r m i n e  R o s a s  a n d  t o  k e e p  t h e  A r g e n t i n e  
C o n f e d e r a t i o n  f r o m  r e a s s e r t i n g  i t s  h e g e m o n y  o v e r  t h e  f o r m e r  
V i c e r o y a l t y .  
.  /  
I n  t h i s  e f f o r t  L o p e z  w a s  a  p a w n ,  a n  i n s t r u m e n t  
t o  b e  u s e d  i n  a c h i e v i n g  t h e  o v e r a l l  p u r p o s e s  o f  B r a z i l i a n  
p o l i c y :  " W h a t  B r a z i l  w a n t e d  w a , s  t o  c o m p r o m i s e  P a r a g u a y  w i t h  
/  
R o s a s ,  a n d  t h a t  L o p e z  p r o c e e d e d  r a p i d l y  a n d  e f f e c t i v e l y  t o  
, 1  -
d o . " 8  A s  t h e  B r i t i s h  M i n i s t e r  a t  R i o  d e  J a n e i r o  d e s c r i b e d  
I  
i t ,  B r a z i l i a n  p o l i c y  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  w a s  a  c l a s s i c  
e x a m p l e  o f  d i v i d e  e t  i m p e r a :  
T h e  p o l i c y  o f  B r a z i l  i n  t h e  R i v e r  P l a t e  h a s  
h i t h e r t o  s e r v e d  h e r  o w n  o b j e c t s :  b y  h o l d i n g  
o u t  h o p e s  t o  a l l  p a r t i e s  i n  t u r n  s h e  h a s  f o r  
a  l o n g  t i m e  m a i n t a i n e d  a n  i n f l u e n c e  o v e r  a l l  
w i t h o u t  b i n d i n g  h e r s e l f  c o m p l e t e l y  t o  a n y .  
' D i v i d e  e t  i m p e r a '  i s  h e r  m o r i t o ,  a n d  i t  h a s  
c e r t a i n l y  p l a c e d  a l l  t h e s e  r e p u b l i c a n s  a t  h e r  
f e e t . 9  
O n  D e c e m b e r  4 ,  1 8 4 5 ,  L o ' p e z ; d e c l a r e d . w a r  o n  R o s a s  a n d  
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t h e  f o l l o w i n g  m o n t h  a  5 , 0 0 0  m a n  P a r a g u a y a n  f o r c e  c o m m a n d e d  b y  
t h e  P r e s i d e n t ' s  s o n ,  C o l o n e l  F r a n c i s c o  S o l a n o  L o p e z ,  i n v a d e d  
C o r r i e n t e s .  H o w e v e r ,  b e f o r e  t h e ;  P a r a g u a y a n  a r m y  c o u l d  g e t  
i n t o  a c t i o n ,  t h e  r e b e l l i o n  w a s  c r u s h e d  b y  F e d e r a l i s t  t r o o p s  
I  '  
u n d e r  G e n e r a l  J u s t o  J o s e  U r q u i z a ,  a n d  t h e  P a r a g u a y a n  a r m y  w a s  
f o r c e d  t o  r e t i r e  f r o m  A r g e n t i n e  t e r r i t o r y .  
R o s a s  w a s  p r e v e n t e d  f r o m  f o l l o w i n g  u p  h i s  v i c t o r y  o v e r  
C o r r i e n t e s  w i t h  a n ·  i n v a s i o n  o f  i a r a g u a y  b e c a u s e  o f  i n t e r n a t i o n -
a l  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  F r a n c e  a n d  E n $ l a n d .  S o  h e  c o n t e n t e d  
h i m s e l f  " w i t h  m a k i n g  C a r l o s  A n t o n i o - L~pez' f l e s h  c r e e p  f~om 
t i m e  t o  t i m e "  w i t h  s t a t e m e n t s  tnrea~ening t o  P a r a g u a y a n  
i n d e p e n d e n c e . l o  S u c h  w a s  h i s  m e s s a g e  t o  t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  
A r g e n t i n e  C o n f e d e r a t i o n  i n  l a t e  1 8 4 7  i n  w h i c h  h e  o b s e r v e d  
t h a t  " T h e  G b v e r n m c n t  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  P a r a g u a y  s t i l l  c h e r i -
s h e s  t h e  s e n s e l e s s  d e s i g n  o f  s e p a r a t i n g  i t s e l f  f r o m  t h e  
C o n f e d e r a t i o n . • • l l  T h r e e  y e a r s  l a t e r  h e  s e c u r e d  t h e ·  f o l l o w i n g  
d e c r e e  f r o m  h i s  o b e d i e n t  l e g i s l a t u r e :  
•  
I  
I  
!  
I  
T h e  m o s t  E x c e l l e n t  G o v e r n o r  a n d  C a p t a i n  G e n e r a l  
o f  t h e  P r o v i n c e ,  D o n  J u a n  · M a n u e l  d e  R o s a s ,  i s  
a u t h o r i z e d  t o  d i s p o s e  w i t h o u t  a n y  r e s t r i c t i o n  
o f  a l l  t h e  f u n d s ,  r e v e n u e  a n d  r e s o u r c e s  • • •  
o f  t h e  P r o v i n c e  u n t i l  t h e  r e i n c o r p o r a t i o n  o f  
t h e  P r o v i n c e  o f  P a r a g u a y  i n  t h e  A r g e n t i n e  C o n -
f e d e r a t i o n  h a s  b e e n  e f f e c t e d , 1 2  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  R o s a s '  i n t e n t .  i n  m a k i n g  
t h e s e  sta~ements. H e  n e v e r  s e r i o u s l y  a t t e m p t e d  a n  i n v a s i o n  
o f  t h e  " P r o v i n c e  o f  P a r a g u a y , "  a n d  a  s a f e  b e t  i s  t h a t  w h i l e  
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b e  n e v e r  e n t i r e l y  a c c e p t e d  i t s  i n d e p e n d e n c e ,  h e  w a s  p r e v e n t e d  
f r o m  s u b d u i n g  t h e  t i n y  P a r a g u a y a n  n a t i o n . b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r -
~al r e b e l l i o n s  h e  c o n s t a n t l y  f a c e d  w i t h i n  t h e  A r g e n t i n e  
C o n f e d e r a t i o n  i t s e l f .  P e r h a p s  h e  h o p e d  t h a t  s o m e d a y  h i s  n a t i o n  
w o u l d  a c h i e v e  t h e  i n t e r n a l  u n i t y  t h a t  w o . u l d  b e  r e q u i s i t e  f o r  
s u c h  a n  a d v e n t u r e  a s  r e i n c o r p o r a t i n g  t h e  f o r m e r  s e g m e n t s  o f  
t h e  o l d  V i c e r o y a l t y .  I l l u m i n a t i n g  i n  t h i s  r e s p e c t ,  a n d  a g a i n  
t h i s  i s  conje~ture, w a s  t h e  p o s i t i o n  m a i n t a i n e d  b y  R o s a s  i n  
h i s  d i p l o m a t i c  d e a l i n g s  v i t h  o t h e r  nati~ns. I n  F e b r u a r y  o f  
1 8 4 5  h e  prote~ted B r a z i l ' s  r~cognition o f  P a r a g u a y a n  i n d e p e n -
d e n c e  g · r a n t e d  i n  S e p t e m b e r  o f  t h e  p r e · v i o u s  y e a r .  T h r e e ·  y e a r s  
l a t e r ,  o n  l e a r n i n g  t h a t  t h e  A u s t r i a n  E m p i r e  h a d  g r a n t e d  
r e c o g n i t i o n  t o  P a r a g u a y ,  R o s a s  h a d  h i s  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  
F e l i p e  A r a n a ,  a d d r e s s  a  l o n g ·  · n o t e  · o f  pro.te~t t o  · t h e  C o u r t  o f  
V i e n n a  i n  w h i c h  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  P a r a g u a y  w a s  m e r e l y  a  
r e b e l l i o u s  p r o v i n c e  o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n  a n d  a s s e r t e d  t h a t  t h e  
A r g e n t i n e  C o n f e d e r a t i o n  h a d  n a l w a y s  p r e s e r v e d  i t s  r i g h t s  o v e r  
t h e  t e r r i t o r y  o f  P a r a g u a y  a n d  r e g a r d s  i t  a s  o n e  o f  t h e  A r g e n -
t i n e  p r o v i n c e s .
1 1
1 3  
W h a t e v e r  t h e  c a s e ,  R o s a s  c o n t i n u e d  t o : m a k e  s t a t e m e n t s  
. . . . .  : ·  . . .  
3 2  
/  
t h r e a t e n i n g  t h e  c o n t i n u e d  s o v e r e i g n t y  o f  P a r a g u a y ,  a n d  L o p e z  
.  
c o n s t r u e d  t h o s e  t h r e a t s ,  r i g h t f u l l y  o r  n o t ,  a s  a  p o t e n t i a l  
m e n a c e  t o  t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  w e l l - b e i n g  o f  h i s  n a t i o n .  
T h e  Arg~ntine d i c t a t o r  a l s o  tight~ned h i s  b l o c k a d e  o f  t h e  
/  
P a r a n a  R i v e r ,  t h u s  f r u s t r a t i n g  L o p e z '  e f f o r t s  t o  i n c r e a s e  
t h e  c o m m e r c e  a n d  p r b s p e r i t y . o f  h i s  t i n y  l a n d l o c k e d  n a t i o n .  
A s  o n e  h i s t o r i a n  s p e c u l a t e s ,  R o s a s  w a s  u t i l i z i n g  h i s  c o n t r o l  
.  
o v e r  t h e  r i v e r  s y s t e m  " a s  a · m e a n s  o f  a t t r a c t i n g ,  o r  f o r c i n g ,  
P a r a g u a y  t o  j o i n  t h e  A r g e n t i n e  f a m i l y . " 1 4  
G i v e n  t h i s  s t a t e  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  P a r a g u a y  a n d  t h e  
A r g e n t i n e  C o n f e d e r a t i o n ,  i t  i s  n o t  s~rprising t h a t  C a r l o s  
/  .  
A n t o n i o  L o p e z  f o u n d  h i m s e l f  d r i f t i n g  i n t o  a l l i a n c e - w i t h  t h e  
e n e m i e s  o f  R o s a s .  I n  1 8 5 1  Pa~aguay a l l i g n e d  h e r s e l f  w i t h  
B r a z i l ,  U r u g u a y ,  a n d  t h e  Arg~ntine e n e m i e s  o f  R o s a s ;  a  c o a -
l i t i o n  w h i c h  u l t i m a t e l y  suc~eeded i n  d e s t r o y i n g  R o s a s '  a r m y  
a t  t h e  B a t t l e  o f  C a s e r o s  i n  F e b r u a r y  o f  1 8 5 2 .  
/  .  
W i t h  R o s a s  o u s t e d  a n d  L o p e z '  ( o r m e r  a l l i e s  i n  p o w e r  a t  
B u e n o s  A i r e s ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  o~ P a r a g u a y  w a s  r e c o g n i z e d  ~y 
t h e  A r g e n t i n e  Confederation~on J u l y  1 7 ,  1 8 5 2 .  M a t t e r s  l o o k e d  
a u s p i c i o u s  f o r  t h e  f u t u r e  w e l f a r e  a n d  p r o s p e r i t y  o f  t h e  t i n y  
P a r a g u a y a n  n a t i o n ,  b u t  t h e  s i t u a t i o n  s o o n  s o u r e d  a s  P a r a g u a y  
b e c a m e  e m b r o i l e d  i n ·  b o u n d a r y .  : d i s p u t e s  w i t h  b o t h  h e r  l a r g e  
n e i g h b o r s .  T h e  s o u r c e  o f  t h o s e  d i s p u t e s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  
i n  t h e  l e n g t h y  q u o t a t i o n  w h i c h  f o l l o w s :  
i .  , .  +  1~ ~ ~ •  
. ,  '  
, . . , .  . . .  " "  
I  
\ .  
I  
I  
I  
I  
I m p e r i a l  S p a i n  b e q u e a t h e d  t o  t h e  e m a n c i p a t e d  
S p a n i s h - A m e r i c a n  n a t i o n s  n o t  o n l y  h e r  o w n  f r o n -
t i e r  d i s p u t e s  w i t h  Por~uguese B r a z i l ,  b u t  p r o b -
l e m s  w h i c h  h a d  n o t  d i s t u r b e d  h e r ,  r e l a t i n g  t o  
t h e  e x a c t  b o u n d a r i e s  o f  he~ o w n  v i c e r o y a l t i e s ,  
c a p t a i n c i e s  g e n e r a l ,  a u d i e n c i a s ,  a n d  p r o v i n c e s .  
T h e  f r o n t i e r  r e g i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  w i l d  a n d  
p o p u l a t e d ,  i f  a t  a l l ,  b y  s a v a g e  I n d i a n  tribes~ 
O n l y  t h e  c o n t i n u a l  s a p p i n g  a n d  m i n i n g  o f  
P o r t u g a l ' s  s u b t l e  p o l i c y  o f  e x p a n s i o n  i n t o  j u s t  
~uch u n d e f i n e d  r e g i o n s : r o u s e d  S p a i n  t o  t h e  
n e e d  f o r  e x a c t  s u r v e y s .  P o s s i b l e  o v e r l a p p i n g s  
o f  a u t h o r i t y  a m o n g  h e r  o w n  l o o s e l y  d e f i n e d  
a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  c o u l d  n o t  b e  i m p o r -
t a n t ,  s i n c e  t h e r e  w a s  n o  d i s c u s s i o n  a b o u t  
j u r i s d i c t i o n s  i n  t h e  p o p u l a t e d  d i s t r i c t s .  
J u s t  s u c h  q u e a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  e l e v a t e d  
i n t o  m a t t e r s  o f  ' l i f e  a n d  d e a t h ! '  ' v i t a l  i n -
t e r e s t , '  ' n a t i o n a l  hono~,' b y  t h e  i n s a t i a b l e  
a p p e t i t e s  a n d  m o n s t r o u s  s u p e r s t i t i o n s  o f  t h e  
m o d e r n  n a t i o n - s t a t e ;  a n d  s u c h  q u e s t i o n s  h a v e ,  
i n  f a c t ,  b e e n  t h e  n i g h t m a r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  i n  L a t i n  A m e r i c a  s i n c e  th~ e m a n c i p a - •  
t i n n  o f  t h a t  c o n t i n e n t  f r o m  S p a i n  a n d  Portugal.
1
~ 
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T h e  p r e c e d i n g  q u o t e  w e l l  s u m m a r i z e s  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  w h i c h  
P a r a g u a y  f o u n d  h e r s e l f  f a c e d  u p o n  a t t a i n i n g  h e r  i n d e p e n d e n c e  
. f r o m  S p a i n .  S h e  h a d  i n h e r i t e d  f r o m  t h a t  c o l o n i a l  p o w e r  
t e r r i t o r i a l  d i s p u t e s  w i t h  b o t h  h e r  l a r g e  n e i g h b o r s ,  a n d  
n u m e r o u s  a t t e m p t s  a t  settle~ent . .  o f  t h e s e  d i s p u t e s  h a d  a l l  
e n d e d  i n  f a i l u r e . 1 6 ·  T h o s e  f a i l u r e s  i n  t u r n  h a d  b r e d  i l l - w i l l  
a n d  s u s p i c i o n  a m o n g  t h e  c o n t e n d i n g  p a r t i e s ,  a n d  t h e  a n t a g o n -
ism~ t h u s  f o s t e r e d  w e r e  p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  hig~ly 
c h a r g e d  a t m o s p h e r e  o f  P l a t i n e  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  S u c h  
a n  e n v i r o n m e n t  w a s  conduciv~ t o  w a r ·  a n d ,  a s  e x p e r i e n c e  p r o v e d ,  
i t  w a s  t h r o u g h  w a r  t h a t  t h e  t e r r i t o r i a l  _ q u e s t i o n s  a c h i e v e d  
~heir f i n a l  r e s o l u t i o n .  
P a r a g u a y ' s  t e r r i t o r i a l  d i s p u t e  w i t h  t h e  A r g e n t i n e  C o n -
f e d e r a t i o n  c o n c e r n e d  o w n e r s h i p  o f  t h e  M i a i o n e s  r e g i o n  a n d  
. .  J :  ~~· f . , , µ i ,  . . . .  : .  , .  
,  .  
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t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  t w o  n a t i o n s  i n  t h e  C h a c o .  T w o  d a y s  
p r i o r  t o  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  t r e a t y - w h e r e b y  A r g e n t i n a  r e c o g -
n i z e d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  P a r a g u a y ,  a  t r e a t y  o f  n a v i g a t i o n  
a n d  b o u n d a r i e s  h a d  b e e n  n e g o t i a t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  g o v e r n -
m e n t s .  I n  r e t u r n  f o r  d e f i n i t e  o w n e r s h i p  o f  t h e  d i s p u t e d  
/  
C h a c o  t e r r i t o r i e s ,  L o p e z  h a d  b e e n  w i l l i n g  t o  c o n c e d e  o w n e r -
s h i p  o f  t h e  M i s i o n e s  r e g i o n  t~ A r g e n t i n a .  A p p a r e n t l y ,  t h e  
P a r a g u a y a n  d i c t a t o r . h a d  a  p r e m o n i t i o n  o f  h i s  f u t u r e  p r o b l e m s  
w i t h  B r a z i l ,  f o r  h e  h a d  b e e n  w i l l i n g  t o  g r a n t  t i t l e  t o  t h e  
m o r e  v a l u a b l a  a n d  s t r a t e g i c a l l y  i m p o r t a n t  M i s i o n e s - - w h i c h  
/ .  
w o u l d  g i v e  h i s  l a n d l o c k e d  n a t i o n  a c c e s s  t o  t h e  R i o  d e  l a  
/  .  
P l a t a  t h . r o u g h  t h e  R i o  U r u g u a y - 7 f o r  t h e  r e l a t i v e l y  w o r t h l e s s  
C h a c o  a n d  A r g e n t i n e  s u p p o r t  i n  h i s  b o u n d a r y  d i s p u t e  w i t h  
B r a z i l .  T h e  u l t i m a t e  r e j e c t i o n  o f  t h a t  t r e a t y  b y  t h e  C o n -
g r e s s  o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n ,  d u e  t o  i t s  c l a u s e s  r e l a t i n g  t o  
/  
t h e  f r o n t i e r  i n  t h e  C h a c o ,  c o u l d  o n l y  h a v e  i n c r e a s e d  L o p e z '  
a l r e a d y  g r e a t  s u s p i c i o n s  o f  A r g e n t i n e  i n t e n t i o n s . 1 7  
/  .  
T h a t  L o p e z '  s u s p i c i o n s  o f  A r g e n t i n e  d e s i g n s  w e r e  
e s s e n t i a l l y  w e l l - f o u n d e d  i s  a l s o  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  a  c e r t a i n  s e g m e n t  o f  A r g e n t i n e  o p i n i o n ,  a n d  a  f a i r l y  
.  
h i g h - p l a c e d  s e g m e n t  a t  t h a t ,  h a d  n e v e r  g i v e n  u p  t h e  h o p e  o f  
r e - i n c o r p o r a t i n g  P a r a g u a y  w i t h i n  a n  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  
e n c o m p a s s i n g  t h e  f o r m e r  V i c e r o y a l t y .  O n  A p r i l  2 4 ,  1 8 6 5 ,  
m o r e  t h a n  h a l f  a  c e n t u r y  a f t e r  P a r a g u a y  h a d  e s t a b l i s h e d  
h e r  s o v e r e i g n t y ,  t h e  B r i t i s h  M i n i s t e r  a t  B u e n o s  A i r e s ,  
E d w a r d  T h o r t o n ,  r e p o r t e d  t o  h i s  G o v e r n m e n t  a  c o n v e r s a t i o n  
r :  ~. ~ . . . . . . .  _ . ,  
, . n .  ~ . . .  ~ e - r .  •  
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w i t h  A r g e n t i n e  F o r e i g n  M i n i s t e r  R u f i n o  d e  E l i z a l d e  i n  w h i c h  
. t h e  l a t t e r  e x p r e s s : . e d  h i m s e l f  a s  h o p i n g  t h a t  h e  " s h o u l d  l i v e  
t o  s e e  B o l i v i a ,  P a r a g u a y ,  U r u g u a y ,  a n d  t h e  A r g e n t i n e  R e p u b -
l i e  u n i t e d  i n  o n e  C o n f e d e r a t i o n ,  a n d  f o r m i n g  a  p o w e r f u l  
R e p u b l i c  i n  S o u t h  America."~8 
~ .  
L o p e z  w a s  a w a r e  o f  th~s s e n t i m e n t  i n  t h e  A r g e n t i n e  
C o n t e d e r a t i o n  a n d  i t  influ~~ced:the c o n d u c t  o f  h i s  d i p l o -
m a c y  w i t h  t h a t  n a t i o n .  T h a t  d i p l o m a c y  w a s  c h a r a c e r t i z e d  
b y  s u s p i c i o n  a n d  c o v e r t  h o s t i l i t y  o n  
/  
t h e  · p a r t  o f  L o p e z  
t o w a r d s  A r g e n t i n a .  B u t  A r g e n t i n e - P a r a g u a y a n  r e l a t i o n s  
n e v e r  a t t a i n e d  t h e  d e g r e e  o f  a n t i p a t h y  t h a t  m a r k e d  t h e  
l a t t e r  n a t i o n ' s  r e l a t i o n s  w i t h  i t s  o t h e r  l a r g e  n e i g h b o r ,  
B r a z i l .  N o r  d i d  t h e  b o u n d a r y  d i s p u t e  w i t h  A r g e n t i n a  e v e r  
a t t a i n  t h e  a c r i m o n y ,  n o r  t h e  v i o l e n c e ,  o f  P a r a g u a y ' s  t e r r ! -
t o r i a l  d i s p u t e  w i t h  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t .  
/  
F o l l o w i n g  C a s e r o s ,  L o p e z  a t t e m p t e d  t o  r e a c h  a g r e e m e n t  
o n  h i s  o u t s t a n d i n g  p r o b l e m s . w i t h  t h e  E m p i r e  o f  B r a z i l .  I n  
1 8 5 2  t h e  P a r a g u a y a n  d i c t a t o r . c o n f e r r e d  p o w e r s  o n  h i s  C o n s u l  
. .  .  
a t  Ri~ d e  J a n e i r o  t o  s~ek r e n e w a l  o f  t h e  a l l i a n c e  w i t h  
B r a z i l  a n d  s e t t l e m e n t  ·  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  q u e s t i o n  •  
o v e r t u r e s  w~re r e b u f f e d :  
T h e  o b j e c ' t i v e s  o f  t h e  E m p i r e  · 1 n  c o n s t r u c t i n g  
t h e  a l l i a n c e  o f  1 8 5 0  a n d  f o r c i n g  t h e  recogni~ 
t i o n  o f  P a r a g u a y a n  independe~ce u p o n  h e r  a~lies 
w a s  t w o - f o l d .  F i r s t ,  t o  p r e v e n t  a t  a l l  c o s t s  
h e r  n i g h t m a r e  o f  a  r e c o n s t r u c t e d  v i c e r o y a l t y  
o f  B u e n o s  A i r e s ,  t h e n  t o  a c h i e v e  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  R i v e r  P l a t e .  B o t h  o b j e c t i v e s  w e r e  w o n  a t  
C a s e r o s  • •  ·  • •  B r a z i l i a n  i n f l u e n c e  w a s  i n  t h e  
. .  . . - ' - " t  : '  ~ ~ . . . . . . .  ' . t  
/  
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.  I  
a s c e n d a n t  i n  t h e  l a n d s  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  
/  -
•  •  •  •  L o p e z  w a s  n o  l o n g e r  a  s e r i o u s  f a c t o r  
i n  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  B r a z i l i a n  d i p l o m a t s . 1 9  
. .  - /  
T h e  B r a z i l i a n s  n o - l o n g e r  n e e d e d  t o  c o u r t  L o p e z  a n d  o n c e  
/  :  
a g a i n  t h e y  c l a i m e d  t h e  Rio.~pa a s  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  
t w o  n a t i o n s .  P a r a g u a y  cl~imed~·~ightfully,20 t h a t  t h e  b o u n -
/  
d a r y  l a y  f a r t h e r  n o r t h  a t  t h e  Ri~ B r a n c o ,  a n d  L o p e z  w a s  
r e s o l v e d  n o t  t o  a c c e p t  B r a z i l i a n . p r e t e n s i o n s .  A s  B o x  c a u s -
t i c a l l y  c o m m e n t s :  
B r a z i l  h a s  h a d  a  b o u n d a r y  d i s c u s s i o n  w i t h  e v e r y  
s t a t e  i n  S o u t h  A m e r i c a  e x c e p t  C h i l e  • • •  ;  S i n c e  
s h e  h a s  c o n d u c t e d  s o  m a n y  ~crimonious c o n t r o v e r s i e s  
w i t h  h e r  n e i g h b o r s ,  B r a z i l .  h a s  d e v e l o p e d  a  v e r y  
h i g h  a n d  r e c o n d i t e  t e c h n i q u e  i n  t h e s e  m a t t e r s .  
O n e  s e e k s  i n  v a i n  f o r  a n y  g u i d i n g  p r i n c i p l e  i n  
B r a z i l i a n  dipl~macy • • •  · •  A t  t h e  r i s k . o f  c y n i -
c i s m  o n e · · m a y  s a y  t h a t  p e r h a p s  t h e r e  i s  a  p r i n c i p l e  
a t  w o r k  i n  t h e s e  i n t e r m i n a b l e  d i s c u s s i o n s - - b y  a n y  
m e a n s  a n d  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  ' p r i n c i p l e '  
o r  s o p h i s t r y  t o  w i n  m o r e  t e r r i t o r y . 2 1  
F o r  B r a z i l  t h e  t e r r i t o r i a l  q u e s t i o n  w a s  b o u n d  u p  . w i t h  
h e r  l o n g - r a n g e  g o a l  o f  d e v e l o j t n g  t h e  e c o n o m i e s  o f  h e r  i n -
t e r i o r  p r o v i n c e s .  S h e  w a s  a n x i o u s  t o  e s t a b l i s h  a  d e f i n i t i v e  
b o u n d a r y  f o r  h e r  interior.Prov~nce o f  M a t o  Gros~o, b u t  w a s  
e v e n  m o r e  d e t e r m i n e d  t o  g u a r a n t e e  h e r  t r a n s i t  r i g h t s  a l o n g  
/  
t h e  R i o  P a r a g u a y  a s  i t  w a s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  
o v e r l a n d  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h a t  p r o v i n c e :  " T h e  c r u x  o f  
t h e  m a t t e r  w a s  t h e  m~intenance o f  r i v e r  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  
M a t o  G r o s s o "  w h i c h  w i t h o u t  t h e  ad~antage o f  f r e e  a n d  o p e n  
/  
u s e  o f  t h e  R i o  P a r a g u a y  ~was ~irtually a m p u t a t e d  f r o m  t h e  
t r u n k  o f  t h e  n a t i o n . " 2 2  
/  
L o p e z - u t i l i z e d  t h e  q u e s t i o n  o f  
t r a n s i t  r i g h t s  a s  a  g u i d  pro~ f o r  g a i n i n g ·  a  f a v o r a b l e  
s e t t l e m e n t  o n  t h e  b o u n d a r y  q u e s t i o n . 2 3  B u t  B r a z i l  w a s  u n -
I  
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w i l l i n g  t o  c o m p r o m i s e  o n  t h e  f r o n t i e r  i s s u e  a s  a  m e a n s  o f  
a c h i e v i n g  i t s  l a r g e r  o b j e c t i v e s ,  a n d  f r o m  1 8 5 2  f o r w a r d ,  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  n a t i o n s  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a c r f -
m o n i o u s ,  s e t t i n g  t h e  s t a g e  f o r  P a r a g u a y  b e i n g  d r a w n  i n t o  
t h e  U r u g u a y a n  v o r t e x :  
B y  r e f u s i n g  t o  a c c e p t . t h e  A p a  a s  a  n o r t h e r n  
b o u n d a r y  •  •  •  •  P a r a g u a y  h a d ·  i n c u r r e d  B r a z i l ' s  
enmity~ ~wice, i n  1 8 5 0  .an~ a g a i n  i n  1 8 5 5 ,  C a r l o s  
A n t o n i o  L o p e z  h a d  e j e c t e d  B r a z i l i a n  g a r r i s o n s  
f r o m  t e r r i t o r y  c l a i m e d  b y  P a r a g u a y ,  a n d  w a r  w a s  
n a r r o w l y  a v e r t e d  i n  t h e  l a t t e r  y e a r .  B r a z i l  h a d  
f o r c e d  P a r a g u a y  t o  g r a n t  f r e e  n a v i g a t i o n  o f  i t s  
r i v e r s  i n  1 8 5 8 .  T h e s e  m a t t e r s  a l o n e  w o u l d  h a v e  
b e e n  e n o u g h  t o  c a u s e  w a r .  A d d ·  t o  t h e m  P a r a g u a y ' s  
l o s s  o f  t h e  m i s s i o n s  s o u t h  o f  t h e  P a r a n a  . t o  
A r g e n t i n a  a n d  B r a z i l ,  a n d  t h e  Ur~guayan i m b r o g i i o ,  
a n d  o n e  w o n d e r s  w h y  w a r  h a d  n o t  c o m e  s o o n e r . 2 4  
T h u s  h a s  o n e  h i s t o r i a n  s u m m a r i z e d  r e l a t i o n s  betw~en B r a z i l  
a n d  P a r a g u a y  d u r i n g  t h e  1 8 5 0 ' s ·  a n d  1 8 6 0 ' s .  T h e  d e t a i l s  d o  
n o t  c o n c e r n  u s ,  a n d  i t  s u f f i c e s . t o  s a y  t h a t  t h e  l o n g - s t a n d -
i n g  b o u n d a r y  d i s p u t e  w a s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n -
~reasingly b i t t e r  r e l a t i o n s ·  o f  . t h e  t w o  n a t i o n s ,  a n d  t h i s  
a n t a g o n i s m  c a m e  t o  b e a r  u p o n  t h e i r  ~elations w i t h  t h e  o t h e r  
/  .  
s t a t e s  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  a f t e r  C a s e r o s  ( 1 8 5 2 ) .  
' 3 . ; • . " - · ; ·  
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C H A P T E R  I V  
U R U G U A Y :  P O W D E R  K E G  O F  L A  P L A T A  
I f ,  ~uring t h e  d e c a d e  e n d t n g  w i t h  t h e  B a t t l e  o f  
C a s e r o s  ( 1 8 5 2 ) ,  P a r a g u a y  h a d  c o m e  t o  b e  u s e d  a s  a  t o o l  i n  
t h e  B r a z i l i a n  i n t r i g u e s  a g a i n s t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a  s t r o n g  
A r g e n t i n a ,  U r u g u a y  h a d  a l w a y s  b e e n  u s e d  a s  s u c h .  T h e  c o n t e s t  
b e t w e e n  B r a z i l  a n d  A r g e n t i n a  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  B a n d a  O r i e n -
t a l  h a d  i t s  r o o t s  i n  t h e  c o l o n i a l  r i v a l r y  b e t w e e n  S p a i n  a n d ·  
P o r t u g a l  f o r  c o n t r o l  o v e r . t h e  e a s t e r n  b a n k  o f  t h e  L a  P l a t a  
B a s i n .  F o r  t h e  B r a z i l i a n  E m p i r e ,  c o r i t r o l  ove~ t h e ·  B a n d a  
O r i e n t a l  w a s  b o t h  a  m e a n s  o f  p r e v e n t i n g  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
B u e n o s  Air~s·'· h e g e m o n y  o v e r  t h e  f o r m e r  v i c e r o y a l t y ,  a n d  p a r t  
o f  a  c o n s t a n t  e f f o r t  t o  establi~h c o n t r o l  o f  t h e  L a  P l a t a  
B~sin a n d  t h e r e b y  s a f e g u a r d  communicat~ons w i t h  h e r  i n t e r -
i o r  p r o v i n c e s .  
T h e  E m p i r e  d e s i r e d  t o  b r e a k  t h e  b o n d s  o f  h e r  c o l o n i a l  
e c o n o m y ,  a n d  o n e  o f  t h e  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  t h i s  w a s  t h r o u g h  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r i c h  r e s o u r c e s  o f  h e r  i n t e r i o r  p r o -
v i n c e s .  S h e  a l s o  h u n g e r e d  t o  a u g m e n t  b e r  c o n t r o l  o f  l a n d s  
c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  stapl~ f o o d  f o r  t h e  Empire~ f o r  a t  t h a t  
t i m e  s h e  w a s  a n  i m p o r t e r  o f  s u c h  p r o d u c t s  a s  g r a i n s  a n d  b e e f .  
I n  a l l  t h e s e  p l a n s ,  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  w a s  a  k e y :  
I f  n o n - t r o p i c a l  B r a z i l  w a s  t o  h a v e  a  c e n t e r  
d o m i n a t i n g  t h e  w e b  o f  r i v e r s  s e r v i n g  a s  h e r  
· ,  -
l  
l  
1 .  
l  
I  
I  
I  
n e r v o u s  s y s t e m ,  t h a t  c e n t e r  w a s  M o n t e v i d e o ,  
w~ich w o u l d  e n a b l e  t h e  E m p i r e  t~ c o n t r o l  t h e  
R i o  U r u g u a y ,  a n d  d o m i n a t e  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  
a n d  t h e  m o u t h  o f  i t s  o t h e r  g r e a t  t r i b u t a r y ,  
t h e  P a r a n a .  I n  o r d e r  t o  c e a s e  t o  b e  a  c o l o n i a l  
c o u n t r y ,  i n  o r d e r  t o  p o s s e s s  a  c a p i t a l  t h a t  
w o u l d  e x p l o i t  h e r  t r o p i c a l  E m p i r e  a s  a  t r u e  
m e t r o p o l i s ,  B r a z i l  h a d  t o  s e e k . - - a  p o l i t i c a l  
c e n t e r  o n  t h e  e s t u a r y  o f  t h e  R i o  d e  l a - P l a t a .
1  
T h e s e  B r a z i l i a n  a s p i r a t i o n s  n a t u r a l l y  c o l l i d e d  w i t h  t h e  
A r g e n t i n e  d e s i r e  t o  r e c o n s t i t u t e  i t s  h e g e m o n y  o v e r  t h e  
f o r m e r  v i c e r o y a l t y .  T h i s  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  k e p t  
P l a t i n e  a f f a i r s  s t i r r e d  u p  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s ,  a n d  c o n -
t r i b u t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  a d v e n t  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r .  
P o r t u g a l  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  i n s t a b i l i t y  f o l l o w -
3 9  
i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  f o r m e r  S p a n i s h  c o l o n i e s  t o  p u r -
s u e  i t s  d e s i r e  t o  cont~ol t h e  B~nda O r i e n t a l .  I n  1 8 1 6  t h e  
P o r t u g u e s e  m a r c h e d  i n t o  t h e  B a n d a  O r i e n t a l · o n  t h e  p r e t e x t  
o f  a s s i s t i n g  i n  t h e  r e s t o r a t i o n · ·  o f  t h e .  a u t h o r i t y  o f  
F e r d i n a n d  V I I .  W h e n  B r a z i l  b e c a m e  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  
d u r i n g  t h e  e~rly 1 8 2 0 ' s ,  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  w a s  i n c o r p o r -
a t e d  i n  t h e  E m p i r e  a s  t h e  C i s p l a t i n e  P r o v i n c e .  T h e  
" ·  
- G o v e r n m e n t  a t  B u e n o s  A i r e s  prot~sted t h i s  a c t i o n ,  r e f u s i n g  
t o  r e c e i v e  a  B r a z i l i a n  e n v o y  u n l e s s  h e  r e n o u n c e d  t h e  
B r a z i l i a n  c l a i m s  t o  t h e  t e r r i t o r y .  I n  1 8 2 3  B u e n o s  ~ires 
d i s p a t c h e d  a n  a g e n t  t o  R i o  d e  J a n e i r o  t o  s e e  w h a t  m i g h t  b e  
a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  n e g o t i a t i o n s .  T h e  r e s u l t  w a s  no~hing; 
a n d  t h e r e  m a t t e r s  r e s t e d  u n t i l  A p r i l  1 9 ,  1 8 2 5 ,  w h e n  a  b a n d  
o f  r e f u g e e s  f r o m  t h e  B a n d a  O r i e n t a l ,  t h e  " I m m o r t a l - T h i r t y  
I  
I  
I  
I  
I ·  
1 .  
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I  
I  
I  
T h r e e " ,  l e d  b y  G e n e r a l  J u a n  L a v a l l e j a
1  
~rossed t h e  r i v e r  
f r o m  B u e n o s  A i r e s  a n d  launche~ a  r e v o l u t i o n  a g a i n s t  t h e  
· I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  a t  M o n t e v i d e o . 2  
4 0  
E v e n t s  s o o n  c o n s p i r e d  t o  d r a w  A r g e n t i n a  i n t o  t h e  f r a y ,  
a n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  A r g e n t i n a  ~nd B r a z i l  w e r e  a t  w a r .  
F o l l o • i n g  i n i t i a l  s u c c e s s e s  b y  t h e  revolutiona~ies a n d  t h e i r  
A r g e n t i n e  a l l i e s ,  t h e  m i l i t a r y  c a m p a i g n  s o o n  b o g g e d  d o w n .  
A  p r o l o n g e d  s t a l e m a t e  e n s u e d  a n d  E n g l a n d ,  w h o s e  c o m m e r c i a l  
i n t e r e s t s  w e r e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  t h e  f e u d ,  . f o r c e d  a  
s e t t l e m e n t  u p o n  t h e  bellige~ents. 
T h e  c r e a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  U r u g u a y  i n  1 8 2 8  a s  
a  b u f f e r  s t a t e  bet~eeri B r a z i l  a n d  A r g e n t i n a  w a s  a  s o l u t i o n  
i m p o s e d  u p o n  t h e  b e l l i g e r e n t s  f r o m  t h e  o u t s i d e  a n d  p r o v e d  
a c c e p t a b l e  t o  n e i t h e r ·  o f  t h e m .  _  A l t h G u g h  b o t h  n a t i o n s  w e r e  
b o u n d  b y  t h e  t r e a t y  o f  1 8 2 8  t o  ~espect a n d  g u a r a n t e e  t h e  
s o v e r e i g n t y  o f  t h e  n e w  n a t i o n ,  t h e y  c o n t i n u e d  t o  i n t e r f e r e  
i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h a t  c o u n t r y  · f o r  t h e  n e x t  f o r t y  y e a r s .  
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  B r a z i l i a n  F o r e i g n  O f f i c e  w i t h  r e g a r d  
t o  t h a t  s o l u t i o n  i s  illus~rated i n  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  
t h e  M a r q u i z  o f  S - a n t o  A m a r o · ,  s e n t  t o  E u r o p e  b y  t h e  E m p i r e  
o n  a  d i p l o m a t i c  m i s s i o n  i n  1 8 3 0 :  
I n  r e g a r d  t o  t h e . n e w  U r u g u a y a n  St~te, i t  i s  
n o t  a  p a r t  o f  A r g e n t i n e  t e r r i t o r y ,  h a s  o n c e  
b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  B r a z i l ,  a n d  c a n n o t  e x i s t  
i n d e p e n d e n t l y  o f  a n o t h e r  s t a t e .  Y o u r  e x c e l l e n c y  
w i l l  en~eavor o p p o r t u n e l y  a n d  w i t h  f r a n k n e s s  
t o  p r o v e  t h e  n e c e s s i t y  o f  i n c o r p o r a t i n g  i t  w i t h i n  
t h e  E m p i r e .  I t  i s  t h e  s o l e  v u l n e r a b l e  f l a n k  o f  
I  
I .  
I  ·  
I  
I  
B r a z i l  a n d  •  •  •  •  t h e  n a t u r a l  ~oundary o f  
t h e  E m p i r e  a n d  f i n a l l y ,  t h e  e f f e c t i v e  m e a n s  
o f  r e m o v i n g  a n d  p r e v e n t i n g  fur~her c a u s e  
o f  d i s c o r d  b e t w e e n  B r a z i l  a n d  t h e  s t a t e s  o f  
t h e  s o u t h  •  •  •  3  
T h e  A r g e n t i n e  a t t i t u d e  c l o s e l y  p a r a l l e l e d  t h a t  o f  B r a z i l .  
J u a n  M a n u e l ·  R o s a s ,  A r g e n t i n e  d i c t a t o r  f r o m  1 8 2 9  t o  1 8 5 2 ,  
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n e v e r  e n t i r e l y  a c c e p t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  U r u g u a y  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  natio~, c o n t i n u e d  t o  ~eddle i n  t h e  ~ffairs o f  
t h a t  R e p u b l i c ,  an~ m a d e  n u m e r o u s  a t t e m p t s  t o  d r a w  i t  b a c k  
i n t o  t h e  o r b i t  o f  B u e n o s  A i r e s .  
G e n e r a l  F r u c t u o s o  R i v e r a ,  o n e  o f  L a v a l l e j  a  ' · s  l i e u  t e n -
a n t s  i n  t h e  r e v o l u t i o n  a g a i n s t  B r a z i l ,  be~ame t h e  f i r s t  
P r e s i d e n t  o f  U r u g u a y  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 3 0 .  D u r i n g  
t h e  d e b a t e s  o v e r  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  R i v e r a  a n d  L a v a l l e j a  h a d  
a  f a l l i n g - o u t ;  t h e  l a t t e r  t w i c e  r e v o l t e d  a g a i n s t  t h e  
P r e s i d e n t ,  w a s  b e a t e n  o n  b o t h  o c c a s i o n s ,  a n d  c o m p e l l e d  t o  
t a k e  r e f u g e  i n  B r a z i l . 4  
R i v e r a · ·  w a s  p e a c e f u l l y  s u c c e e d e d  i n  1 8 3 4  b y  G e n e r a l  
M a n u e l  O r i b e ,  a n o t h e r  h e r o  o f  t h e  W a r  o f  I n d e p e n d e n c e .  O r i b e  
p r o c e e d e d  t o  a n t a g o n i z e  R i v e r a  · b y  a l l o w i n g  ~he e x i l e d  
L a v a l l e j a  ~o · r e t u r n  t o  U r u g u a y .  R i v e r a  r o s e  a g a i n s t  O r i b e  
I  
a n d  w a s  d e c i s i v e l y  r o u t e d  a t  t h e  B a t t l e  o f  C a r p i n t e r i a  ( 1 8 3 6 )  
b y  a  f o r c e  t h a t  i n c l u d e d ,  i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  t r o o p s  s e n t  
b y  A r g e n t i n e  d i c t a t o r  J u a r i  M a n u e l  R o s a s .  A t  t h e  B a t t l e  o f  
~ 
C a r p i n t e r i a ,  O r i b e ' s  m e n  c a r r i e d  w h i t e  p e n n a n t s ,  R i v e r a ' s  
red~.and t h u s  a p p e a r e d  t h e  nam~~ o f  t h e  t w o  p a r t i e s  t h a t  
w e r e  t o  d i v i d e  t h e  a l l e g i a n c e s  o f  U r u g u a y a n s  f r o m  1 8 3 6  
f o r v a r d . 5  
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I n  1 8 3 8  R i v e r a  a g a i n  r e v o l t e d ,  t h i s  t i m e  s u c c e s s f u l l y ,  
a n d  O r i b e  f l e d  t o  B u e n o s  A i r e s  a n d  t h e  protectio~ o f  G e n -
e r a l  R o s a s .  R i v e r a  w a s  r e - e l e c t e d  P r e s i d e n t ,  a n d . o n  M a r c h  
1 0 .  1 8 3 9 ,  d e c l a r e d  w a r  o n  t h e  A r g e n t i n e  d i c t a t o T  f o r  t h e  
h e l p  h e  h a d  a f f o r d e d  O r i b e .  W i t h  a i d  a n d  e n c o u r a g e m e n t  
f r o m  R i v e r a ,  a  f o r c e  o f  a n t i - R o s i s t a  e x i l e s  a s s e m b l e d  i n  
M o n t e v i d e o  a n d  l a u n c h e d  a n  i n v a s i o n  o f  A r g e n t i n a .  A l s o  
a s s i s t i n g  i n  t h i s  a t t e m p t - t o  t o p p l e  R o s a s  w a s  F r a n c e ,  w h o  
w a s  t h e n  q u a r r e l l i n g . w i t h - t h e  A r g e n t i n e  d i c t a t o r  o v e r  
c o m m e r c i a l  p r i v i l e g e s  a n d  t h e .  t r e a t m e n t  r e c e i v e d  b y  . i t s  
n a t i o n a l s  i n  h i s  c o u n t r y .  
T h u s ·  b e g a n  t h e  f a m o u s  " G u e r r a  G r a n d e " ,  t h e  m a i n  h i g h -
l i g h t s  o f  l i l h i c h  w e r e  t h e  F r e n c · h  b l o c k a d e  o f  B u e n o s  A i r e s  
f r o m  1 8 3 8  t o  1 8 4 0 ,  t h e  j o i n t  A n g l o - F r e n c h  b l o c k a d e  o f  t h e  
s a m e  p o r t  ( 1 8 4 5 - 4 8 ) ,  R o s a s '  p T o _ l o n g e d  s i e g e ·  o f  M o n t e v i d e o  
( 1 8 4 3 - 5 1 ) ,  a n d ,  u l t i m a t e l y ,  R o s a s ' ·  d o w n f a l l  i n  · 1 8 5 2 .  A  
s i g n i f i c a n t  b y - p r o d u c t  o f : t h e - " G u e r r a  G r a n d e "  w a s  t h e  
e n t a n g l e m e n t  o f  Argentine~Uruguayan p o l i t i c s  i t  e n g e n d e r e d .  
A s  o n e  h i s t o r i a n  n o t e s :  ·  ·  
H e r e  w e  s e e  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  e x t r a o r d i n a r y  
c o n f u s i o n  o f  p a r t y  r e l a t i o n s h i p s  i n  A r g e n t i n a  
a n d  U r u g u a y .  O r i b e  b y  c a l l i n g  i n  R o s a s  h a d  
b r o u g h t  a  v e r i t a b l e  T r o j a n  h o r s e  i n t o  U r u g u a y .  
T h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  F e d e r a l s  a n d  Uni~arians 
i n  A r g e n t i n a  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  M o n t e v i d e o - -
t h e  B l a n c o s  o f  O r i b e  a n d  t h e  F e d e r a l s  o f  R o s a s  
j  ·  
I  
!  
I  
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I  
o u t s i d e  t h e  w a l l s  o f  ·  t h e  d e v o t e d  c i t y ,  t h e  
C o l o r a d o s  o f  R i v e r a  a n d  t h e  A r g e n t i n e  U n i t a r -
i a n s  • • • •  w i t h i n .  N a t i o n a l  b o u n d a r i e s  w e r e  
t r a n s c e n d e d  i n  t h e  t i t a n i c  p a r t y  s t r i f e  o f  
t h e s e  g r e a t  s p i r i t s . 6  
T h u s  w a s  e s t a b l i s h e d  a  p a t t e r n  w h i c h  w a s  t o  c o m p l i c a t e  
P l a t i n e  a f f a i r s  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s  a n d  t o  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  P a r a g u a y a n  
W a r .  
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A n  i n d i r e c t  b y - p r o d u c t  o f  t h e  " · G u e r r a  G r a n d e "  w a s  t h e  
/  
o v e r t h r o w  o f  R o s a s  b y  G e n e r a l  J u s t o  J o s e  U r q u i z a  a t  t h e  
B a t t l e  o f  C a s e r e s  i n  F e b r u a r y  o f  1 8 5 2 .  R o s a s '  s i e g e  o f  
/  
M o n t e v i d e o  i n t e r r u p t e d  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c e  i n  t h e  R i o  
d e  l a  P l a t a  a n d  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  r e s p o n d e d  b y  i n s t i -
t u t i n g  a  b l o c k a d e  o f  t h e  p o r t s  o f  t h e  A r g e n t i n e  C o n f e d e r a -
t i o n  w h i c h  l a s t e d  f r o m  1 8 4 5  t o  1 8 4 8 .  A s  o n e  s t u d e n t  o f  
A r g e n t i n e  h i s t o r y  d e s c r i b e s  i t : :  
T h e  i n e q u i t y  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  i n s t i -
t u t e d  a n d  d e f e n d e d  b y  B u e n o s  A i r e s  b e c a m e  
e s p e c i a l l y  o p p r e s s i v e  d u r i n g  t h e  b l o c k a d e ;  
f o r  t h e  i n c i d e n c e  o f  t r a d e  d i s r u p t i o n  w a s  
u n i f o r m l y  s e v e r e  i n  t h e  - p r o v i n c e s  •  •  •  7  
/  
U r q u i z a ,  G o v e r n o r  o f  t h e  A r g e n t i n e  P r o v i n c e  o f  E n t r e  R i o s ,  
- -
h a d .  l i k e  m a n y  o t h e r  F e d e r a l i s t  c a u d i l l o s .  c o o p e r a t e d  w i t h  
R o s a s  f o r  m a n y  y e a r s  i n  h i s  b a t t l e s  ~gainst t h e  U n i t a r i a n s .  
B u t  U r q u i z a  n o w  b e g a n  t o  4 u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  p r i c e  o f  t h a t  
c o o p e r a t i o n _  w a s  n o t  t o o  g r e a t .  T h e  n a t i o n  h a d  b e e n  a t  w a r  
f o r  d e c a d e s  a n d  i t s  e c o n o m y  ~as i n  s h a m b l e s .  T h e r e  w a s  a  
g e n e r a l i z e d  l o n g i n g  f o r  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y  a b r o a d  i n  t h e  
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n a t i o n ,  b u t  R o s a s  p e r s i s t e d  i n  t h e - c o u r s e  o f  w a r .  T h e  m e n  
w h o  h a d  s u p p o r t e d  R o s a s  b e g a n  t o  d o u b t ·  t h a t  " a n  u n s t a b l e  .  
c u r r e n c y ,  a  d e p l e t i o n  o f  s c a r c e  s u p p l i e s  o f  l a b o r ,  a n d  a n  
a t m o s p h e r e  o f  i n s e c u r i t y  u n f a v o r a b l e  t o  i n v e s t m e n t  w e r e  
j u s t i f i e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  i n c o r p o r a t i n g  P a r a g u a y  i n  t h e  
A r g e n t i n e  C o n f e d e r a t i o n  a r i d  o f  i n s t a l l i n g  a  Preside~t i n  
M o n t e v i d e o  a g r e e a b l e  t o  R~sas.~~ U r q u i z a  w a s  a l s o  a w a r e  
o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n f l i c t  o f  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  b e t w e e n  
B u e n o s  A i r e s  a n d  t h e  o t h e r  A r g e n t i n e  P r o v i n c e s ,  a  c o n f l i c t  
w h i c h  h a d  b e c o m e  m o r e  c l e a r - c u t  d u r i n g  t h e  l o n g  r e i g n  o f  
R o s a s :  
N o t  t h e  l e a s t  m o t i v e  l e a d i n g  R o s a s '  g r e a t e s t  
l i e u t e n a n t  t o  d e c l a r e .  a g a i n s t  h i s  c h i e f  w a s ·  
t h e  e c o n o m i c  r i v a l r y  o f  B u e n o s  A i r e s  a n d  t h e  
r e s t  o f  t h e  A r g e n t i n e  p r o v i n c e s .  R o s a s  t o  
c o n • o l i d a t e  h i s  p o w e r  h a d  p e r s i s t e n t l y  p a m p e r e d  
t h e  g r e a t  c i t y  w h i c h  h e l d  a  m o n o p o l y  · o f  t h e ·  
i n t e r n a t i o n a l  tr~de o f  t h e  w h o l e  C o n f e d e r a t i o n .  
1 ,  a  s e n s e  ~he w a r  w a s ·  t h e  s t r u g g l e  o f  E n t r e  
R i o s  f o l l o w e d  b y  o t h e r  · p r o v i n _ c e s  . • • • •  f o r  
t h e  e c o n o m i c  e m a n c i p a t i o n .  o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n  
f r o m  t h e  y o k e  o f  B u e n o s  A i r e s ,  w h i c h  s h o u l d  b e  
f o l l o w e d  b y  a  n a t i o n a l  r e o r g a n i z a t i o n  t h a t  w o u l d  
p u t  t h e  p o r t e l o s  an~ their~city i n  t h e i r  p l a c e s . 9  
R o s a s '  policies~-his r e f u s a l  t o  a c c e p t  t h e  i n d e p e n d e n c e  
o f  t h e  f o r m e r  a p p e n d a g e s  o~· t h e  v i c e r o y a l t y ,  h i s  i n t e r f e r e n c e  
w~th r i v e r i n e  ~ommerce, a n d  h i s  e x t e n d e d  s i e g e . o f  M o n t e v i d e o - -
/  
h a d  m a d e  h i m  m a n y  e n e m i e s  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a ,  b o t h  ~ithin 
a n d  w i t h o u t  t h e  A r g e n t ! - n e  C o n f e d e r a t i o n .  W h e n  G e n e r a l  
U r q u i z a  p r o n o u n c e d  a g a i n s t  R o s a s  o n  M a y  1 ,  1 8 5 1 ,  h e  w a s  j o i n e d  
n o t  o n l y  b y  o t h e r  p r o v i n c i a l  c a u d i l l o s  a n d  t h e  anti~Rosista 
U n i t a r i a n s ,  b u t ·  Ur~guay, P a r a g u a y ,  a n d  B r a z i l  l e n t  . t h e i r  a i d  
i n  t h e  m o v e m e n t  w h i c h  l e d  t o  R o s a s '  d o w n f a l l  i n  F e b r u a r y  1 8 5 2 .  
t:~~ 
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T h e  f a l l  o f  R o s a s  d i d  n o t  b r i n g  p e a c e  t o  t h e  R i o  d e  l a  
P l a t a .  P a r t i s a n  c o n f l i c t s  s o o n  r e - e m e r g e d  i n  b o t h  A r g e n t i n a  
a n d  P a r a g u a y ;  a n d  o n c e  a g a i n  t h e y  b e c a m e  e n t a n g l e d  i n  t h e  
c o m p l e x  m i l i e u  o f  P l a t a n e s e  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
A l l i e d  w i t h  U r q u i z a  i n  h i s  v i c t o r y  o v e r  R o s a s  h a d  
b e e n  t h e  A r g e n t i n e  U n i t a r i a n s .  A s  B o x  p o i n t s  o u t ,  t h i s  
w a s  a  m a r i a g e  d e  c o n v e n a n c e ,  ~or t h e  U n i t a r i a n s  a n d  F e d e r -
a l i s t s  s h a r e d  f u n d a m e n t a l  p o l i t i c a l ,  i d e o l o g i c a l ,  a n d  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s . l o  I n  p a r t ,  t h i s  w a s  a  t y p i c a l  c a s e  
o f  u r b a n - r u r a l  c o n f l i c t ,  a  s o r t  o f  M a i n  S t r e e t  v e r s u s  W a l l  
S t r e e t ;  b u t  i t  w a s  ~ls6 s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  t h a t .  T h e  
U n i t a r i a n s  h a d  b y  t h i s  t i m e  c o m e  u n d e r - t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e i r  s e c o n d  g e n e r a t i o n ,  t h e  f a m o u s  " G e n e r a t i o n  o f  1 8 3 7 , "  
a n d , ·  s i g n i f i c a n t l y ,  h a d  c h a n g e d  t h e i r  p a r t y  l a b e l  t o  t h a t  
o f  L i b e r a l .  T h i s  g r o u p  wa~ a n i m a t e d  b y  a n d  w e r e  p r o t a g o n -
i s t s  o f  t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e s  t h e n  c u r r e n t  i n  E u r o p e .  T h e i r  
m o v e m e n t ,  a l l o w i n g  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  
s o c i o - e c o n o m i c  s t r u c t u r e ,  ~as p a r t _  o f  t h e  n e a r l y  u n i v e r s a l  
c h a l l e n g e  b y  b o u r g e o i s  g r o u p s  o r  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  a n c i e n  
r l g i m e .  A s  s u c h , .  t h e  v a l u e s  t~ey e x p o u n d e d ,  t h e i r  d i s d a i n  
f o r  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a n d  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y ,  a n d  t h e i r  
b e l i e f  i n  t h e  s u p e r i o r i t y . o f  u r b a n  c i v i l i z a t i o n ,  a l l  c o n -
f  l i c t e d  w i t h  t h e  v a l u e  s y s t e m  a n d  m o r e s  t h e n  e x i s t i n g  i n  
t h e  r e s t  o f  A r g e n t i n a .  F o r .  t h e  U n i t a r i a n s ,  U r q u i z a  w a s  t h e  
s y m b o l  o f  t h a t  p r o v i n c i a l  p a r t i c u l a r i s m  a n d  t r a d i t i o n a l i s m  
w h i c h  s t o o d  i n  t h e  w  a .  y  o f  t h e i r .  p  1  a n s  t o  r e m - a  k e  A r g e n t i  n ' a  •  
. .  M ,  < . · ! I  
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T h e y  w a n t e d  t o  d e s t r o y  th~t t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  a n d  b u i l d  
u p o n  i t s  r u i n s  a  m o d e r n  A r g e n t i n a  i n  t h e  i m a g e  o f  t h e  L i b e r a l ·  
p o s t u l a t e s  t h e n  c u r r e n t - - a n d ,  i t  s h o u l d  b e  a d d e d ,  u n d e r  t h e i r  
b e n e v o l e n t  g u i d a n c e .  
S h o r t l y  a f t e r  R o s a s '  o v e r t h r p w ,  t h e  U n i t a r i a n s  r e b e l l e d  
a g a i n s t  Ur~ui~a a n d  s u c c e e d e d  i n  d r i v i n g  t h e  F e d e r a l i s t  f o r c e s  
f r o m  t h e  c i t y  i n .  S e p t e m b e r ·  1852~ F o l l o w i n g  a  b r i e f  a n d  ~11-
f a t e d  a t t e m p t  t o  s u b d u e  t h e  r e b e l l i o u s  p r o v i n c e ,  U r q u i z a  
d e c i d e d  t o  l e t  B u e n o s  A i r e s  g o  i t s  o w n  w a y  a n d  f o r  t h e ·  t i m e  
b e i n g  t o  c o n c e n t r a t e  o n  es~a~lishing t h e  C o n f e d e r a t i o n  o f  
A r g e n t i n a  i n  t h e  i n t e r i o r .  · B u t  _ n e i t h e r  g r o u p  a c c e p t e d  t h i s  
a s  a  f i n a l  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  w h o .  w o u l d  c~ntrol 
Arge~tina a n d  a l o n g  w h a t . l i n e s · i t · w o u l d  b e  o r g a n i z e d ;  n o r  
c o u l d  t h e y .  B u e n o s  A i r e s  w a s  t h e  n_at~ral e~trepot f r o m  w h i c h  
t o  exp~oit t h e  w e a l t h  o f  t h e  n a t i o n  a n d  n e i t h e r  c o u l d  s u r v i v e  
i n d e f i n i t e l y . w i t h o u t  t h e  o t h e r .  T h e  t i t l a  o f  J a m e s  Scobie'~­
h i g h l y  r e g a r d e d  w o r k ,  A r g e n t i n a :  - A  C i t y  a n d  A  N a t i o n ,  n e a t l y  
c a p s u l i z e s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  c o n f l i c t  w h i c h  h a s  p l a g u e d  
A r g e n t i n a  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y :  . t h e  p r e p o n d e r a n t  i n f l u e n c e  
w h i c h  o n e  c i t y  h a s  e x e r c i s e d  o v e r  t h e  a f f a i r s  o f  a n  e n t i r e  
n a t i o n .  
T h i s  i s  w h a t  l e d  U r q u i z a  t o  ris~ a g a i n s t  R o s a s ,  a n d  h e  
~ .  .  
r e m a i n e d  d e t e r m i n e d  t h a t  p o r t e n o  a s p i r a t i o n s  t o  c o n t r o l  t h e  
d e s t i n y · o f  t h e  n a t i o n  s h o u l d . n e v e r  b e  r e a l i z e d .  H e  s e t  a b o u t  
~stablishing t h e  Ar~entine C o n f e d e r a t i o n  o n  a  s o u n d  b a s i s .  
H e  c r e a t e d  a  p o r t  a t  R o s a r i o ,  e n c o u r a g e d  t h e  i m m i g r a t i o n  o f  
C o  
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· · f o r e i g n e r s  a n d  t h e i r  c a p i t a l ,  a n d  m a d e  p u b l i c  i n v e s t m e n t s  
d e s i g n e d  t o  f o s t e r · t h e  e c o n o m i c  d e y e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r i o r  
a n d  l i t t o r a l  p r o v i n c e s .  I n  a n  e f f o r t  t o  e n c o u r a g e  c o m m e r c e  
a t  R o s a r i o ,  a s  w e l l  a s  to~augment t h e  r e v e n u e s  a t  h i s  d i s -
{ .  .  .  
p o s a l  f o r  d e v e l o p m e n t a l  i n v e s t m e n t s ,  U r q u i z a  i n i t i a t e d  a  
d e f e r e n t i a l  t a r i f f  t h a t  f a v o r e d , p r o d u c t s  s h i p p e d  d i r e c t l y  
t o  ~osario. T h i s  l e d  t~ t~ade w a r s  w i t h  t h e  p o r t e i o s  w h i c h  
f u r t h e r  h e i g h t e n e d  t h e  a n t a g o n i s m  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  
C o m p o u n d i n g  a n  a l r e a d y  t e n s e  s i t u a t i o n  i n  A r g e n t i n a  
w a s  t h e  u n s e t t l e d  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  U r u g u a y .  T h e r e ,  a  
b~ief r a p p r o c h e m e n f  f o l l o w i n g  Cas~ros h a d  b r o k e n  d o w n ,  a n d  
t h e  B l a n c o s  a n d . C o l o r a d o s  w e r e  o n c e  a g a i n  a t  e a c h  o t h e r s '  
t h r o a t s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h a t  c i v i l  w a r ,  i n  w h i c h  · t h e  
B r a z i l i a n .  " a r m y  o f  o c c u p a t · i o n  h e l d  t h e  s c a l e s  o f  p o w e r ,  n l l  
. t h e  B l a n c o s  h a d  a s c e n d e d  t o  p o w e r  i n  M o n t e v i d e o .  ! n e v i -
t a b l y ,  B u e n o s  ~ires b e c a m e  ·th~ a s y l u m  o f  t h e . e x t r e m e  
C o l o r a d o s ,  a n d  " t h e  cours~ o f  ~~vents l e d  f a t a l l y  t o  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  e x i l e d · C o l o r a d o s  w i t h  t h e i r  o l d  a l l i e s  
t h e  L i b e r a l s  o f  B u e n o s  A i r e s ,  · o p p o s e d  b y  t h e  m o r e  o r  l e s s  
c l o s e  a l l i a n c e  o f  t h e  B l a n c o s  w i t h  U r q u i z a  a n d  t h e  A r g e n t i n e  
F e . d e r a l s . " 1 2  
C o n t i n u e d  r a i d s  w e r e  o r g a n i z e d  f r o m  M o n t e v i -
d e o  a n d  B u e n o s  A i r e s  b y  e x i l e s  i n  b o t h  c a p i t a l s  a g a i n s t  
t h e i r  e n e m i e s .  T h e s e  exp~ditions, w i n k e d  a t  b y  a u t h o r i t i e s  
i n  b o t h  c i t i e s ,  l e d  t o  a  f u r t h e r  e s t r a n g e m e n t  · o f  r e l a t i o n s .  
T h e  r a i d s  w e r e  n o t o r i o u s l y  · u n s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  t h e i r  
p u r p o s e s ,  u s u a l l y  r e s u l t i n g  i n  ~he d e f e a t ,  captur~, a n d  
b r u t a l  e x e c u t i o n  o f  t h e _  i n v a d i n g  f o r c e s .  T h e s e  a t r o c i t i e s  
} "  ·~~ ' " 1 - . .  ' i " "  . .  ~ , .  
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f u r t h e r  i n f  l a m e d  p a r t i s a n  pass~ons a n d  d r o v e  t h e  c o n t e n d i n g  
p a r t i e s  t o . g r e a t e r  e x t r e m e s :  
•  •  •  B l a n c a s  a n d  C o l o r a d o s  w e r e  i n  t h e  h a b i t  
o f  t r a n s f e r r i n g  t h e i r  i m m e n s e ·  h a t r e d s  t o  t h e  
l a r g e r  s t a g e  o f  t h e  d i s t r a c t e d  A r g e n t i n e  
C o n f e d e r a t i o n ,  a n d  o f  c o n t r i b u t i n g  a t  e a c h  
c r i s i s  b e t w e e n  B u e n o s  A i r e s  ~~d t h e  C o n f e d -
e r a t i o n  t h e i r  i n d i v i d u a l  q u o t a  o f  v e n o m  t o  
t h e  e m b i t t e r e d  · s t r u g g l e  b f  ~ederalists a n d  
U n i t a r i a n s .  A f t e r  a  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  
A r g e n t i n e  p a r t i e s  t h e i r  · U r u g u a y a n  a l l i e s  
~ould s e e k  e a c h  o t h e r  o u t  f~r. p u r p o s e s  o f  
m a s s a c r e  a n d  o u t r a g e .  T h e  i n t e r a c t i o n  o f  
f o u r  f u r i o u s  p a r t i e s  i n v o l v i n g  t w o  s t a t e s  
d i r e c t l y  i n  t h e i r  f a c t i o n  f i g h t s  •  •  •  ~ 
i s  a s  d i f f i c u l t  o r  e v e n  i m p o s s i b l e  t o ·  
d e · s  c r i b e  a s  t . h e  s i m i l a r  p r o b l e m  o f  t h r e e  
o r  . m o r e  f o r c e s  i n  d y n a m i c s . 1 3  
T h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  o f  
t h e s e  t w o  n a t i o n s  c u l m i n a t e d  i n  t~e F e d e r a l i s t ' s  d e f e a t  b y  
a  ~nitarian a r m y  u n d e r  G e n e r a l  B a r t o l o m e  Mit~e a t  P a v o n  i n  
1 8 6 1 .  U r q u i z a  a n n o u n c e d  h i s  r e t i r e m e n t  f r o m  p o l i t i c s  a n d  
M i t r e  a s c e n d e d  t o  t h e  Pr~sidenc, 6 f  A r g e n t i n a  i n  1 8 6 2 .  H a v i n g  
f i n a l l y  r e s o l v e d  t h e  f a c t i o n a l  i s s u e  o f  w h o  w a s  t o  ~irect t h a t  
n a t i o n ' s  d e s t i n y ,  t h e  A r g e n t i n e s  s • t i l e d  d o w n  t o  d e a l  w i t h  
t h e  p r o b l e m s  o f  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p -
m e n t .  M a t t e r s  l o o k e d  auspi~iou~ ~or t h e  Arg~ntine R e p u b l i c  
a f t e r . n e a r l y  f i v e  d e c a d e s  o f  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  s t r i f e  a n d ,  
i n d e e d ,  p r o b a b l y  w o u l d  h a v e . b e e n  h a d  n o t  t h e  U r u g u a y a n  s i t u -
a t i o n  f l a r e d  u p  o n c e  a g a i n  , - t o  ~omplicate t h e  i n t e r n a t i o n a l  
I  .  
r e l a t i o n s  o f  t h e  R i o  d e  l a · P l a t a .  
A m o n g  t h o s e  p r e s e n t  w i t h  M i t r e  a n d  h i s  v i c t o r i o u s  
U n i t a r i a n  A r m y  a t  P a v o n  h a d  b e e n  . h i s  c l o s e  f r i e n d ,  t h e  
" '  ·~ , .  
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U r u g u a y a n  C o l o r a d o ,  V e n R n c i o  F l o r e s .  O n  A p r i l  1 6 ,  1 8 6 3 ,  
. F l o r e s  l a u n c h e d  a n  i n v a s i o n  o f  h i s  h o m e l a n d  f r o m  B u e n o s  
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A i r e s  t o  u n s e a t  h i s  Blanc~ enem~es t h e n  i n  c o n t r o l  a t  
M o n t e v i d e o .  T h e  F l o r e ' s  r e y o l u i i o n  i n  U r u g u a y  w a s ,  a b o v e  
a l l ,  t h e  i m m e d i a t e  c a u s e  o f  , t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  c u l m i n a t e d  
i n  th~ o u t b r e a k  o f  t h e  Par~gua~•n W a r .  Cha~les K o l i n s k i  
d e s c r i b e $  U r u g u a y  a s  t h e  ".p~wde . .  t  k e g  o f  L a  P l a t a "  a n d  s t a t e s  
'  .  .  
t h a t  F l o r e ' s  d e p a r t u r e  f r o m .  B u e n o s  A i r e s  d u r i n g  A p r i l  o f  
1 8 6 3  w a s  " t h e  m a t c h . " 1 4  A s  K o l i n s k i  d e s c r i b e s  t h e  s i t u a t i o n ,  
" D u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  1 8 6 3  a n d  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  . o f  
1 8 6 4 ,  t h e  U r u g u a y a n  s i t u a t i o n  g r e w  a l l  o u t  o f  p r o p o r t i o n , -
i n e x o r a b l y  d r a w i n g  A~gentina -a~d B r a z i l ,  a s  w e l l  a s  P a r a g u a y ,  
i n t o  i t s  v o r t e x .
1 1
1 5  
F l o r e s  b e g a n  prepari~g h i s  r e v o l u t i o n  a g a i n s t  t h e  
B l a n c o  r e g i m e  s o o n  . a f t e r  t h . e  B a t t l e  o f  P a v o n .  D u r i n g  N o v e m -
· h e r  o f  .1862.Dr~ Octa~io L a p i d o - w a s  s e n t  b y  t h e  B l a n c o  G o v e r n -
m e n t  o n  a  s p e c i a l  m i s s i o n  t o  B u e n o s  A i r e s  t~ b r i n g  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  Governme~i o f  .~rgentina t h a t  F l o r e s  w a s  
o r g a n i z i n g  a  r e v o l u t i o n  a g a { n s i  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  G o v e r n m e n t  
o f  U r u g u a y  f r o m  w i t h i n  t h e i r  b o u n d a r i e s .  P r e s i d e n t  M i t r e  
r e q u e s t e d  u n e q u i v o c a l  proo~. tha~ F l o r e s  a n d  h i s  c o m p a n i o n s  
w e r e  c o n s p i r i n g  a g a i n s t  th~~Uruguayan Governme~t, b u t  w h e n  
t h a t  p r o o f .  w a s  l a t e r  p r e s e n t e d ,  n o  a c t i o n  w a s  t a k e n  · a g a i n s t  
t h e  c o n s p i r a t o r s  b y  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t .  N o t  r e c e i v i n g  
~atisfaction w i t h  r e g a r d  t o  h i s ·  p~otests, o t h e r  t h a n  p r o -
f e s s i o n s  b y  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t  o f  ! t s  n e u t r a l i t y ,  
L a p i d o  t e r m i n a t e d  h i s  m i s s i o n ,  "l~aving t h e  U r u g u a y a n  
I  
I  
l  
I  
I  
I  
5 0  
G o v e r n m e n t  m o r e  c o n v i n c e d  t h a n  e v e r  t h a t  n o  f r i e n d l y  c o o p e r a -
t i o n  w a s  p o s s i b l e  w i t h  t h e  s u b t l y  h q s t i l e  G o v e r n m e n t  o f  
1 6  
G e n e r a l  B a r t o l o m e  M i t r e . "  
T h e  B l a n c o s  w e r e  essential~y c o r r e c t  i n  t h e i r  a s s e s s -
m e n t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  a t t i t u d e  o f  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n -
m e n t , .  a n  a s s e s s m e n t  t h e y  sha~ed_with m o r e  d i s i n t e r e s t e d  
o b s e r v e r s .  F o u r  m o n t h s  a f t e r  F l o r e s  h a d  i n v a d e d  U r u g u a y ,  
t h e  B r i t i s h - C h a r g e  a t  B u e n o s  A i r e s  r~ported t o  h i s  G o v e r n m e n t  
t h a t  " A l l  d i s p a s s i o n a t e  p e r s o n s  c o n c u r  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  
c l a n d e s t i n e  a s s i s t a n c e  h a s  b e e n  a f f o r d e d  t o  V e n a n c i o  F l o r e s  
b y  t h i s  G o v e r n m e n t ·  w h i l e  o n e  o f  i t s ·  m e m b e r s ·  h a s  t a k e n  l i t t l e  
p a i n s  t o  c o n c e a l  h i s  s y m p a t & i e s  a n d  h o p e s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  r e v o l u t i o n . " 1 7  T h e  f o l l o w i n g  m o n t h ,  o n  A u g u s t  2 7 ,  1 8 6 3 ,  
Britis~ Charg~ d '  A f f a i r e s  D o r i a  ~gain r e p o r t e d  t o .  h i s  
.  - .  
g o v e r n m e n t  o n  t h e  r e v o l u t i o n  i n  U r u g u a y :  
I  a m  i n f o r m e d  b y  a  p e r s o n  . w h o  i s .  i n  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  a  m e m b e r  o f  t h i s  G o v e r n m e n t ,  
t h a t  t h e  h o p e  a n d  i n t e n t i o r i : _ h a s  b e e n  e n t e r - ·  
t a i n e d  b y  t h i s  G o v e r n m e n t  s i n c e  F l o r e s  
l e f t  B u e n o s  A i r e s  t o  a n n e x  t h e  R e p u b l i c  o f  
U r u g u a y  t o  t h e  C o n f e d e r a t i o n .  T h e  n e w s p a p e r s  
n o w  w r i t e  o t  i t  a n d  i t  i s  ~poken o f  o p e n l y . 1 8  
T h a t  M i t r e  w a s  b i a s e d  i n  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  c o n t e n d i n g  
f a c t i o n s  i n  U r u g u a y  t h e r e  i s  li~tle d o u b t .  F l o r e s  w a s  a  c l o s e  
f r i e n d  a n d  M i t r e  w a s  i n d e b t e d  t o  h i m  · f o r  t h e  s e r v i c e s  h e ·  h a d  
p e r f o r m e d  a t  P a v o n .  M o r e o v e r ,  t h e  B l a n c o s  w e r e  h i s  o l d  e n e -
m i e s  i n  t h e  
'  /  
i n t e r n a t i o n a l  p a r t y  g a m e  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a . ·  
F l o r e ' s  i n v a s i o n  w a s  p r e p a r e d  a n d  l a u n c h e d  f r o m  A r g e n t i n e  
s o i l  u n d e r  t h e  n o s e s  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  a t  B u e n o s  A i r e s ,  
a n d  M i t r e - w a s  r i g h t f u l l y  s u s p e c t e d · o f  a i d i n g  h i s  f r i e n d  i n  
t h a t  i n v a a i o n . 1 9  
5 1  
F o l l o w i n g  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  L a p i d o ' s  m i s s i o n  a t  B u e n o s  
A i r e s ,  a n d  w h i l e  F l o r e ' s  i~vasion w a s  s t i l l  i n  t h e  p r e p a r a t o r y  
s t a g e s ,  t h e  B l a n c o ' s  b e g a n  l o o k i n g  a r o u n d  f o r  a l l i e s  t o  w a r d  
o f f  t h e  t h r e a t  p r e s e n t e d  t h e i r  G o v e r n m e n t  b y  F l o r e ' s  i m p e n -
d i n g  i n v a s i o n  a n d  t h e  c o v e r t  h o s t i l i t y  o f  t h e  A r g e n t i n e  
G o v e r n m e n t .  T h e  B l a n c o s  w e r e  a l s o  e x p e r i e n c i n g  d i f f i c u l t i e s  
i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h ·  t h e  B r a z i l i a n  G o v e r n m e n t  o v e r  t h e  
a l l e g e d  h a r a s s m e n t  v i s i t e d  u p o n  t h a t  n a t i o n ' s  c i t i z e n s  b y  
U r u g u a y a n  a u t h o r i t i e s .  T h e y  t h e r e f o r e  t u r n e d  t o  P a r a g u a y  
a n d  p l a y e d  u p o n  t h e  s u s p i c i o n s  o f  A r g e n t i n e  m o t i v e s  h a r b o r e d  
b y  t h e  l e a d e r  o f  t h a t  n a t i o n .  ·  
D u r i n g  M a r c h  o f  1 8 6 3 ,  Lap~do w a s  g i v e n  i n s t r u c t i o n s  f o r ·  
/  
a  n e w  m i s s i o n  h e  w a s  t o  u n d e r t a k e ,  t h i s  t i m e  a t  A s u n c i o n .  
H e  w a s  t o  p o i n t  o u t  t h e  s i m i l a r i t y  . o f  t h e  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  
o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s ,  b o t h  m e n a c e d  b y  t w o  u n s c r u p u l o u s  n e i g h -
b o r s .  T h e  p o l i c i e s  o f  P a r a g u a y  and-~ruguay s h o u l d  b e ·  
" d i r e c t e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  b a l a n c e ·  o f ·  p o w e r  • • •  
T h e  s y s t e m  o f  a  b a l a n c e  o f  p o w e r  p r e s e r v e s  p e a c e  b e c a u s e  i t  
i n s p i r e s  t h e  f e a r  o f  w a r . " 2 0  I f  Paragu~y a n d  U r u g u a y  c o o p e r a -
t e d , t h e y  m i g h t  b e  a b l e  t o  p l a y  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  i n  t h e  
I  
f u t u r e  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  a n d  p e r h a p s  s o m e  o f  t h e  ~ro-
v i n c e s  o f  t h e  A r g e n t i n e  C o n f e d e r a t i o n  w o u l d  j o i n  t h e m  i n _  
e s t a b l i s h i n g  a n  e q u i l i b r i u m  · f a v o r a b l e  t o  t h e i r  c o n t i n u e d  
\ "  
\  
\  
I  
\  
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s o v e r e i g n t y  a n d  · t h e  a d v a n c e m e n t ·  o f  thei~ c o m m o n  i n t e r e s t s :  
· " T h e  d a n g e r  w a s  c o m m o n .  a n d  i n  c o m m o n  s h o u l d  b e  t h e  e f f o r t s  
m a d e  t o  m e e t  i t . " 2 1  
/  
L a p i d o  a r r i v e d  a t  A s u n c i o n  i n  e a r l y  J u l y  o f  1 8 6 3 ,  a n d  
o n  t h e  1 8 t h  o f  t h a t  m o n t h  p r o p o s e d  t o  P r e s i d e n t  F r a n c i s c o  
/  .  '  
~olano L o p e z ,  w h o  h a d  a s c e n d e d  t o  t h a t  o f f i c e  f o l l o w i n g  t h e  
d e a t h  o f  h i s  fat~er t h e  p r e v i o u s  yea~, t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  
o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  a l l i a n c e .  
/  
L o p e z  w a s  caut~ous, 
h o w e v e r ,  a n d  s e e m e d  t o  b e  w a i t i n g  u n t i l  e v e n t s  · m a d e  c l e a r e r  
t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t .  M o r e o v e r ,  h e  
w a s  a l s o  d i s t u r b e d  b y  r e p o r t s  t h a t  U r u g u a y  w a s  n e g o t i a t i n g  
I  
a n  a l l i a n · c e  w i t h  B r a z i l  a n d  s i m u f t · a n e o u s l y  a r r a
1
n g i n g  w i t h .  
Urq~iza f o r  a  p r o n u n c i a m i e n t o  a g a i n s t  B u e n o s  A i r e s  i n  
/  /  
E n t r e  R i o s .  L o p e z  w~s r!gh~·fully s u s p i c i o u s  o f  t h e  i n t r i g u e s  
o f  t h e  B l a n c o  p o l i t i c i a n s  a n d  t h e i r . a t t e m p t s  t o  d r a w  h i s  
n a t i o n  i n t o  th~ c o m p l e x  w e b  o f  r e l a t i o n s h i p s  the~ w e r e  a t t e m p t -
i n g  t o  w e a v e .  M o r e o v e r ,  h e ·  w a n . t e d  n o  t r u c k  w i t h  t h e  B r a z i l i a n  
E m p i r e  wit~ w h o m  P a r a g u a y  h a d . s u s t a i n e d  a  l o n g  a n d  b i t t e r  d i s -
p u t e  o v e r  t h e  n o r t h e r n  b o u n d i r y  ·be~ween t h e  t w o  n a t i o n s  a n d  
t h e  r i g h t  o f  t r a n s i t  ~long t h o s e .  p o r t i o n s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
w a t e r w a y s  w i t h i n  P a r a g u a y a n ·  jurisdictio~. 
I  .  .  
A l t h o u g h  L o p e z  w a s  u n w i l l i n g  t o  c o m m i t  h i s  n a t i o n  t o  a n  
a l l i a n c e  w i t h  t h e  U r u g u a y a n  B l a n c o s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  b e  w a s  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  t h e  c l a n d e s t i n e  a s s i s t a n c e  
i l o r e s  w a s  r e c e i v i n g  f r o m  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  s u c h  · a c t i o n  h e l d  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  h i s  n a t i o n .  
5 3  
/  
A s  W a r r e n  s a y s ,  " L o p e z  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p e a c e  a n d  l i b e r t y  
o f  t h e  P l a t a  a r e a  w e r e  b a s e d  o n  a n . e q u i l i b r i u m  o f  f o r c e  
b e t w e e n  B r a z i l  a n d  A r g e n t i n a  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h a t  
\  
e q u i l i b r i u m  w a s  t h e  b a s i c  o b j e c t i v e  a n d  t h e  k e y  ~o e v e r y  
P a r a g u a y a n  p o l i c y . " 2 2  
,  /  
I n . o t h e r  w o r d s ,  L o p e z  p r e d i c a t e d  h i s  
p o l i c y  u p o n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  e x i s t i n g  b a l a n c e  o f  p o w e r ;  
A r g e n t i n e  a c t i o n s  w e r e  t h r e a t e n i n g  t h a t  e q u i l i b r i u m ,  a n d  .  
L o p e z  r e s p o n d e d  b y  d e m a n d i n g  e x p l a n a t i o n s  f r o m  t h a t  P o w e r  
o f  i t s  a c t i v i t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  Urug~ayan r e v o l u t i o n .  
O n  S e p t e m b e r  6 ,  1 8 6 3 ,  L & p e z · d i r e c t e d  t h a t  a  n o t e  b e  
s e n t  t h · e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t  - r e q u e s t i n g  e x p l a n a t i o n s  o f  
t h e  a c t i o n s  a l l e g e d  t o  i t  i n  t h e  c o n f i d e n t i a l  · n o t e s  h e .  h a d  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  B l a n c o  G o v e r n m e n t .  I n  t h a t  n o t e  P a r a -
g u a y a n  F o r e i g n  M i n i s t e r  Jos~ B e r g e . s  d e t a i l e d  t h e  B l a n c a ' s  
c o m p l a i n t s  , t o  h i s  G o y e r n m e n t ,  a s k e d  f o r  e x p l a n a t i o n s  o f  
t h e  a l l e g e d  · a c t i o n s  f r o m  t h e  Argent~n.e G o v e r n m e n t ,  a n d  
r e f e r r e d  t o  .t~e " d i s a s t r o u s  e f f e c t s "  t h o s . e ·  a c t i o n s  " m a y  h a v e  
o n  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t s ·  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  Paraguay~••23 
/  ,  
T w o  m o n t h s ·  l a t e r  L o p e z ,  n o t  h a v i n g  r e c e i v e d  a  s a t i s -
f a c t o r y  r e p l y  f r o m  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t  t o  h i s  r e q u e s t  
f o r . e x p l a n a t i o n s ,  · c i r c u l a t e d  a  n o t e  ·  ~o t h e  D i p l o m a t i c  C o t p s  
a t  Asunci~n i n ·  w h i c h . h e  w a r n e d ·  t h a t  P a r a g u a y  r e g a r d e d  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  U r u g u a y  a s  a  r e q u i s i t e  c o n d i t i o n  t o  t h e  
I  
}  /  
" p o l i t i c a l  b a l a n c e  o f  p o w e r  o f  t h e  S t a t e s  o f  t h e  R i o  · d e  l a  
P l a t a ,  a n d  t h a t  s h e  w o u l d  e x e r t  a l l  h e r  i n f l u e n c e  t o  e n d  t h e  
. s e r i o u s  s i t u a t i o n  tha~ h a d  aris~n.
11
24 
T h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s  c o n t i n u e d  
.  . . . . .  , , . .  ~ 
5 4  
/  .  .  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  ~-with L o p e z  r e i t e r a t i n g  h i s  d e m a n d s  f o r  
e x p l a n a t i o n s .  s u p p o r t i n g  t h o s e  d e m a n d s  w i t h  d o c u m e n t a r y  p r o o f  
o f  A r g e n t i n e  c o m p l i c i t y  i n  t h e  U r u g u a y a n  r e v o l u t i o n ,  a n d  
A r g e n t i n a  e v a d i n g  t h e  s p e c i f i c  c h a r g e s .  O n  F e b r u a r y  6 ,  1 8 6 4 ,  
/  : ·  
L o p e z ,  e x a s p e r a t e d  b y  th~ f a i l u r e  o f  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t  
t o  g i v e  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  i t s  p o l i c y  i n  t h e  U r u g u a y a n  
s i t _ u a t i o n ,  d i r e c t e d  B e r g e s  t o ·  _ a d d r e s s  a  not~ t o  t h e  A r g e n t i n e  
F o r e i g n  M i n i s t e r .  I n  h i s  n o t e ,  t h e  P a r a g u a y a n  - F o r e i g n  
M i n i s t e r  w a r n e d  t h a t  h i s  G o v e r n m e n t ,  c o n f r o n t e d  a s  i t  w a s  
w i t h  t h e  n e c e s s i t y  o f  d o i n g  ~it~out t h e  f r i e n d l y  e x p l a n a t i o n s  
i t  h a d  r e q u e s t e d  o f  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t ,  w o u l d  " b e  g u i d e d  
b y  i t s  o w n  a p p r e c i a t i o n s  o n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  e v e n t s  
t h a t  m a y  c o m p r o m i s e  t h e  s o v e r e i g n t y  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  
U r u g u a y ,  t o  w h o s e  f a t e  i t  ~annot r e m a i n  i n d i f f e r e n t  b o t h  
f r o m - c o n s i d e r a t i o n s  o f  n a t i o n a l  d i g n i t y  a n d  f r o m  t n e  p o i n t  
/  . .  
o f  v i e w  o f  i t s  o w n  i n t e r e s t s  i r i  t h e  R i o  d e  l a  Plata~25 
,  . .  
W h i l e  L o p e z  w a s  s u s p i c i o u s  o f  A r g e n t i n e  m o t i v e s  i n  i t s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  R e p u b l i c  of~Uruguay, h e  s t i l l . r e s i s t e d  
t h e  r e q u e s t  o f ·  t h e  B l a n c o s  f o r  . a n  o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  
a l l i a n c e .  H e  d i d ,  h o w e v e r ,  u n d e r t a k e  m e a s u r e s  t o  p u t  h i s  
.  .  
n a t i o n  o n  a  w a r - f o o t i n g :  h e  i n c r e a s e d  t h e  s i z e  o f  h i s  a T m y  
b y  b r o a d e n i n g  t h e  conscription~ a n d  h e  s t e p p e d  u p  p~rchases 
o f  w~r m a t e r i a l s  f r o m  · a b r o a d .  
~ /  
H e r e  m a t t e r s  r e s t e d  ~or t h e  t i m e  b e i n g  w i t h  L o p e z .  
d e e p l y  s u s p i c i o u s  o f  A r g e n t i n e  ~otives, per~eiving t h a t  
n a t i o n ' s  a c t i o n s  i n  t h e  U r u g u a y a n  r e v o l u t i o n  a s  a  d i r e c t  
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t h r e a t  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o~ P a r a g u a y . ·  an~ m~bilizing h i s  
~ation f o r  t h e  e v e n t u a l i t y  o f  a  w a r  w i t h  A r g e n t i n a .  T h e n  
t h e  s i t u a t i o n  w a s  r e v o l u t i o n i z e d  w h e n  t h e  B r a z i l i a n  E m p i r e  
w a s  d r a w n  i n t o  t h e  U r u g u a y a n  i m b r o g l i o .  
T h e  E m p i r e  o f  B r a z i l  i n i t i a l l y  attempt~d t o  r e m a i n  
n e u t r a l  i n  t h e  a f f a i r s  w h i c h  w e r e  a f f  lictin~ t h e  U r u g u a y a n  
R e p u b l i c . ·  B r a z i l ,  disturbe~ b y  r e p o r t s  t h a t  F l o r e s  w a s  
r e c e i v i n g  c o v e r t  a i d  f r o m  t h e  A r g e n t i n e  G o v e r n m e n t t  s o u n d e d  
t h a t  G o v e r n m e n t  o u t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  M i t r e - F l o r e s  r e l a -
t i o n s h i p ,  a n d  w a s  a p p a r e n t l y  s a t i s f i e d  w · i t h  t h e  a s s u r a n c e s  
g i v e n  i t  b y  M i t r e  t h a t  · h e  h a r b o r e d  n o  a m b i t i o n s  i n  U r u g u a y  
. t h a t  w o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  B r a z i l .  I n  
O c t o b e r ,  1 8 6 3 ,  t h e  B r a z i l i a n  M i n i s t e r  a t  M o n t e v i d e o  w a s  s e n t  
o n  a  s p e c i a l  m i s s i o n  t o  B u e n 9 s  ~ires t o  ~f f e r  h i s  g o o d  o f  f i c e s  
. i n  r e c o n c i l i n g  A r g e n t i n a  a n d  U r u g u a y .  T h i s  e f f o r t  m e t  t e m -
p o r a r y  s u c c e s s  w i t h  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  E l i z a l d e - L a m a s  P r o t o c o l  
o f  O c t o b e r  2 0 ,  1 8 6 3 ,  b e t w e e n  t h e ·  t~o g o v e r n m e n t s ;  b u t  w a s  s o o n  
u n d e r m i n e d  b y  t h e  i n s i s t e n c e  o f . t h e  B l a n c o  G o v e r n m e n t  t h a t  
/  
F r a n c i s c o  S o l a n o  L o p e z  s e r v e  a s  c o - a r b i t r a t o r  w i t h  t h e  
j .  .Emp~ror i n  i t s  d i s p u t e  w i t h ·  M~tre.26 
T h e  f i a s c o  o f  t h e  P r 6 t o c o l  r e v e a l e d  t o  R i o  d e  J a n e i r o  
· t h a t  t h e  U r u g u a y a n  a p p e a l  o f  J u n e  1 5 ,  1 8 6 3 ,  r e q u e s t i n g  t h a t  
B r a z i l  i n t e r p o s e  h e r s e l f  a n d  p r o t e c t  U r u g u a y  a g a i n s t  t h e  
4 e s i g n s  o f  B u e n o s  A i r e s ,  w a s  n o t  s i n c e r e ;  t h a t  s i m u l t a n e o u s l y  
t h e  M o n t e v i d e a n  G o v e r n m e n t  h a d  i n i t i a t e d  d i p l o m a t i c  o v e r t u r e s  
I  
I  
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a t  A s u n c i b n  w i t h  a  G o v e r n m e n t  w h o s e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  E m p i r e  
v e r g e d · o n · t h e · h o s t i l e .  T h e  B l a n c a ' s  w r e c k i n g  o f  t h e · P r o t o c o l  
o f f e n d e d  B r a z i l . w h o  h a d  o f f e r e d  h e r  g o o d  o f f i c e s  i n  t h e  b e s t  
o f  f a i t h ,  . a n d  i l l u s t r a t e d  t h e  d u p l i c i t y  o f  ' t h e  B l a n c o  G o v e r n -
m e n t  a n d  w h a t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  f~om t h e m  i n  t h e  f u t u r e .  
M o r e o v e r ,  e v e n t s  u n f o l d i n g  i n  U r u g u a y ,  a s  w e l l  a s  d o m e s t i c  
p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  s o o n  m a d e  i t  n e c e s s a r y  f o r  B r a z i l  
t o  i n t e r j e c t  h e r s e l f  i n t o  t h e  d i s t u r b e d  a f f a i r s  o f  U r u g u a y .  
T h e  r o o t  o f  B r a z i l ' s  p r o b l e m  w a s  i t s  s o u t h e r n  P r o v i n c e  
o f  R i o  G r a n d e  d o  S u l  w h i c h  b o r d e r s  o n  U r u g u a y .  F o r  y e a r s  
t h e  c a t t l e  b a r o n s  o f  t h a t  P r o v i n c e - h a d  b e e n  k~enly int~r-
e s t e d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  . U r u g u a y a n  R e p u b l i c , "  s i n c e  m a n y  
o f  t h e m  o w n e d  l a n d  a n d  g r a z e d  t h e i r  h e r d s  a c r o s s  t h e  b o r d e r .  
T h e  c a t t l e m e n  h a d  r u n  a f o u l  t h e  U r u g u a y a n  a u t h o r i t i e s  w h o  ·  
·  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  t a x  a n d '  i n  o t h e r  w a y s  c o n t r o l  t h e  e x p o r t  
o f  c a t t l e  i n  t h e  n o r t h e r n  r e g i o n  o f  t h e i r  n~tion, a n d  a r m e d  
c l a s h e s  b e t w e e n  c a t t l e m e n  a n d  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w e r e  n o t  
.  .  
u n c o m m o n . 2 7  T o  t h i s  i m m e d i . a t e ' e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n  w a s  
a d d e d  t h e  t r a d i t i o n a l  e n m i t y  be~ween P o r t u g u e s e  A m e r i c a n s  
a n d  S p a n i s h  A m e r i c a n s :  
T h e  t w o  n a t i o n s  w e r e  - t h e  i n h e r i t o r s  o f  t h e  
h i s t o r i c  h a t r e d s  o f  S p a n i a r d s  a n d  P o r t u g u e s e - -
d e a d  r i v a l r i e s  t h a t  h a d  b e c o m e  t r a d i t i o n s . a n d  
fo~nd t h e i r  i n d e f i n i t e  perpetuati~n i n  t h e  
r e a l i t i e s  o f  t h e  e c o n o m i c  s t r u g g l e s  o f  t h e  
m o m e n t .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  ~endetta w a s  r e -
flect~d i n  a . l o n g  s e r i e s  o f  o u t r a g e s  t h a t  
f o r m  t h e  m a i n  t h e m e  o · f  t h e  d i p l o m a t i c  
c o r r e s p o n d e n c e  o f  B r a z i l  a n d  U r u g u a y  f o r  
y e a r s . 2 8  
i  
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T h e  l i s t  o f  a t r o c i t i e s  c o m m i t t e d  b y  t h e  c i t i z e n s  o f  b o t h .  
n a t i o n s  a g a i n s t  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  o t h e r  i s  t o o  l o n g  t o  
d e t a i l .  B o t h  p a r t i e s  w e r e  g u i l t y  o f  s u c h  a c t s ,  b u t  o v e r  t h e  
y e a r s  t h e  R i o  G r a n d e n e s e s  c a m e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w e r e  
t h e  v i c t i m s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a t  M o n t e v i d e o  a n d  c o n t i n u a l l y  
a p p e a l e d  t o  R i o  d e  J a n e i r o  f o r  a i d  i n  r e a c h i n g  a ·  s e t t l e m e n t  
o f  t h e i r  d e m a n d s  f o r  reparatio~s. 
W h e n  F l o r e s  i n v a d e d  U r u g u a y  i n  A p r i l  1 8 6 3 ,  m a n y  R i o  
G r a n d e n e s e s  o p e n l y  s i d e d  w i t h  h i m ,  s o m e  g o i n g  s o  f a r  a s  t o  
j o i n  h i s  g a u c h o  a r m y .  T h e y  a l s o  b r o u g h t  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  
u p o n  B r a z i l i a n  a u t h o r i t i e s  a t  R i o  d e  Janeiro~ I r i  t h e  w i n t e r  
o f  1 8 6 3 - 6 4  t h e  c a t t l e  b a r o n s  d i s p a t c h e d  a ·  s p o k e s m a n  t o  R i o ,  
G e n e r a l  F e l i p e  N e t t o ,  t o  c o n v i n c e  t h e  G o v e r n m e n t  t h a t  t h e i r  
c l a i m s  w e r e  j u a t  a n d  d e s e r v e d  a t t e n t i o n .  N e t t o  w a s  s u c c e s s -
f u l  i n  c o n v i n c i n g  t h e  p o l i t i c i a n s  o f  t h e  B r a z i l i a n  L i b e r a l  
P a r t y  t o  c h a m p i o n  h i s  c a u s e .  T h i s  g r o u p  w a s  o n  t h e  r i s e  a n d  
N e t t o ' s  p r o p a g a n d a  s e r v e d  a s  a  c a s u s  b e l l i  f~r t h e i r  c h a l l e n g e  
t o  _ t h e  p r e d o m i n a n t  C o n s e r v a t i v e s :  .'~the L i b e r a l s  •  •  •  c o n -
f r o n t e d  t h e  l i t t l e  C o n s e r v a t i v e  r u m p  • • •  _ a r i d  • • •  w e r e  
r e a d y  f o r  a  g r a n d  gesture·~ •  
•  •  
I t  w a s  i n  t h i s  e x c i t a b l e  
a t m o s p h e r e  t h a t  G e n e r a l  N e t t o  b e g a n  h i s  r a g i n g ,  t e a r i n g  
p r o p a g a n d a  f o r  a  f i n a l  reckoni~g w i t h  U r u g u a y  . . .  2 9  . T h e  
p r e s s u r e  t h e  L i b e r a l s  b r o u g h t  ~o bear~ c o m b i n e d  w i t h  t h e  
f e a r  o f  t h e  p o s s i b l e  s e c e s s i o n  o f  R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  w h i c h  
h a d  a  h i s t o r y  o f  sepa~atism, w a s . t o o  g r e a t  f o r  t h e  g o v e r n -
m e n t  t o  w i t h s t a n d .  
!  - .  
1 .  
I  
O n  A p r i l  2 0 ,  1 8 6 4 .  t h e  B r a z i l i a n  Ministe~ o f  F o r e i g n  
/  
· A f f a i r s ,  Z a c h a r i a s  d e  V a s c o n c e l l o s , ·  ~ispatched J o s e  A n t o n i o  
S a r a i v a  a s  E n v o y  E x t r a o r d i n a r y  t o  M o n t e v i d e o .  S a r a i v a ' s  
a r r i v a l  i n  U r u g u a y  i n  e a r l y  M a y  o f  1 8 6 4  w a s  s y n c h r o n i z e d  
w i t h  t h e  m o v e m e n t  t o  U r u g u a y a n  w a t e r s  o f  a  p o w e r f u l  I m p e r -
I  
ia~ s q u a d r o n .  T h e  E n v o y ' s  i n s t r u c t i o n s  w e r e  t o  r e a c h  a  
p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  B r a z i l i a n  c l a i m s  i f .  p o s s i b l e ,  
b u t  h e ' w a s  e m p o w e r e d  t o  u s e  f o r c e  i f  th~t w e r e  d e e m e d  
n e c e s s a r y .  
S a r a i v a  s o o n  r e a l i z e d  t h e  g r a v i t y  o t  t h e  s i t u a t i o n  
i n  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  a n d  i h e  f~ct t h a t  t h e  i n t e r n a l .  p a c i -
f i c a t i o n  o f ·  U r u g u a y  w a s  a  . n e c e s s a r y  p r e r e q u i s i t e  i f  i n t e r -
nat~onal w a r f a r e  w a s  t o  b e  a v e r t e d .  D u r i n g  J u n e  h e  
cooperat~d w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  A r g e n t i n a .  a n d  
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B r i t a i n  i n  a  j o i n t  r e p r e s e n t a t i o n  d e s i g · n e d  t o  p r e s s u r e  t h e  
B l a n c o  G o v e r n m e n t  i n t o  r e a c h i n g  a  settlem~nt w i t h  F l o r e s . 3 0  
O n  J u n e  2 3 ,  1 8 6 4 ,  a  t e n t a t i v e  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  b e t w e e n  
F l o r e s  a n d  t h e  B l a n c o  Govetnm~nt o f  A n t a n a s i o  A g u i r r e  w h o  
h a d  s u c c e e d e d  t o  t h e  presid~n~~
1
the p r e v i o u s  M a r c h .  T h e  
a g r e e m e n t  f a s h i o n e d . b y  t h e  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  B r a z i l ,  B r i t a i n .  
a n d  A r g e n t i n a ,  a l s o  p r o v i d e d  f o r  a n  a r m i s t i c e .  
T h e  t e n t a t i v e  ag~eement o f  l a t e  J u n e  1 8 6 3 ,  w h i c h  
a p p e a r e d  s o  p r o m i s i n g  a s  a  m e a n s  o f  r e s o l v i n g  t h e  i n t e r n a l  
c o n f l i c t  i n  U r u g u a y  a n d  t h u s  a v e r t i n g  th~ i n t e r n a t i o n a l  
c o m p l i c a t i o n s  c o i n c i d e n t  t o  i t ,  r a n  a g r o u n d  t h e  s h o a l s  o f  
B l a n c o  i n t r a n s i g e n c e  e a r l y  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h :  " S a r a i v a  
·L~~_,... 
a l m o s t  a v e r t e d  t h e  c a t a s t r o p h e  • • •  · b u t  • • •  w a s  b a f f l e d  
b y  t h e  incredi~le o b s t i n a c y  o f  t h e  B l a n c o  G o v e r n m e n t . u 3 1  
I n  e s s e n c e ,  t h e  p e a c e  n e g o t i a t i o n s  h a d  f l o u n d e r e d  b e c a u s e  
o f  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  a n :  e x t r e m e  f a c t i o n  o f  t h e  B l a n c o  
P a r t y ,  t h e  " e x a l t e e s " ,  t o  p u t  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  o f  
U r u g u a y . a b o v e  p a r t i s a n  c o n s i d e r a t i o n :  t h e y  t h r e a t e n e d  
P r e s i d e n t  A g u i r r e  w i t h  a  c o u p  d ' e t a t  i f  h e  c o m p l i e d  w i t h  
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t h e  t e r m s  o f  t h e  p e a c e  p r o p o s a l  p r o v i d i n g  f o r  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a  n e w  c a b i n e t  a l l o w i n g  t h e  C~lorados s o m e  r e p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  G o v e r n m e n t  o f  U r u g u a y .  A s  t h e  i n t e r n a l  s i t u a t i o n  
i n  U r u g u a y  d e t e r i o r a t e d  an~. t h e .  ci~il w a r  w a s  r e n e w e d ,  t h e  
/  
i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  i n  ~the R i o  d e  l a  Plat~ al~o d e t e r -
i o r a t e d  a s  B r a z i l  w a s  d r a w n  i n t o  i n t e r v e n t i o n  i n  U r u g u a y  
a n d  w a r  w i t h  P a r a g u a y .  
F o l l o w i n g  t h e  f a i l u r e  o f . h i s  d i p l o m a t i c  e f f o r t s  t o  
.  .  .  
r e s o l v e  t h e  i n t e r n a l  s t r i f e  i n . U r u g u a y ,  S a r a i v a  r e t i r e d  
-
t o  B u e n o s  A i r e s .  S i n c e  pa~ific m e a s u r e s  h a d ·  f a i l e d  t o  
a c h i e v e  h i s  p u r p o s e s ,  t h e  n e x t  b e s t  o p t i o n . o p e n  t o  t h e  
B r a z i l i a n  E n v o y  w a s  a  join~ A r g e n t i n e - B r a z i l i a n  i n t e r -
v e n t i o n  a g a i n s t  t h e  B l a n c o  G o v e r n m e n t  w h i c h  h a d  r e f u s e d  t h e  
t e r m s  o f  a  j u s t  p a c i f i c a t i o n .  T h i s  i s  w h a t  S a r a i v a  p r o p o s e d  
t o  M i t r e  a n d  h i s  c a b i n e t . o n . J u l y  1 3 ,  1 8 6 3 .  
M i t r e  r e f u s e d  t o  a c c e d e  t o  t h e  p r o p o s a l  f o r  j o i n t  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  U r u g u a y ,  f e a r i n g  t h a t  s u c h  
a n  a c t i o n  w o u l d  i n i t i a t e  c i v i l  s t r i f e  i n  h i s  o w n  n a t i o n .  
T h e  p a c i f i c a t i o n  o f  A r g e n t i n a  w a s  f a r  f r o m  c o m p l e t e ,  a n d  
. .  ~ -~'· 
!  .  
I  
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s u c h  a n  a c t i o n  w o u l d  p r o v o k e  t h e  F e d e r a l i s t s  t o  r i s e  a g a i n s t  
t h e  U n i t a r i a n  G o v e r n m e n t  a t  B u e n o s  A i r e s .  
T h e  F e d e r a l i s t s  
s t i l l  i d e n t i f i e d  themselve~ w i t h  t h e  B l a n c o s  a n d ,  m o r e o v e r ,  
h a d  a n  £ n h e r e n t  d i s t r u s t  o f  ·th~ ~razilian E m p i r e .  A  j o i n t  
i n t e r v e n t i o n  w o u l d  b e  j u s t  i h e  m e a s u r e  cal~ulated t o  d e f e a t  
M i t r e ' s  e f f o r t s  t o  i n t e g r a t e  a n d  p a c i f y  h i s  o w n  n a t i o n .  
T h e  A r g e n t i n e  P r e s i d e n t  d i d  a g r e e ,  h o w e v e r ,  t o  a l l o w  t h e  
· B r a z i l i a n  G o v e r n m e n t  t o  a c t  · u n i l a t e r a l l y  a g a i n s t  t h e  
B l a n c o s  . .  3 2  
H a v i n g  s e c u r e d  A r g e n t i n e  c o n s e n t  f o r  u n i l a t e r a l  
m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e  U r u g u a y a n  G o v e r n m e n t ,  a n d  r e c e i v i n g  
i n s t r u c t i o n s  f r o m  h i s  o w n  G o v e r n · m e n t  t o  r e t u r n  t o  Mont~-
v i d e o  a n d  p r e s e n t  a n  ultimat~m t o  t h e . G o v e r n m e n t  t h e r e ,  
S a r a i v a  r e c r o s s e d  t h e  e s t u a r y  ea~ly i n  A u g u s t .  O n . A u g u s t  . 4 ,  
1 8 6 4 ,  S a r a i v a  p r e s e n t e d  h i s ·  famou~ u l t i m a t u m .  t o  B l a n c o  
I  '  
F o r e i g n  M i n i s t e r  J~an J o s e  H e r r e x a ,  g r a n t i n g  s i x  d a y s  t o  
c o m p l y  a n d  t h r e a t e n i n g  rep~isals.if h i s  d e m a n d s  w e r e  n o t  
m e t .  
E v e n  b e f o r e  S a r a i v a  h~d p r e s e n t e d  h i s  u i t i m a t u m  t o  
t h e  U r u g u a y a n .  G o v e . r n m e n t ,  t h e  B l a n c o ·  F o r e i g n  M i n i s t e r  h a d  
.  /  
r e n e w e d  h i s  d i p l o m a t i c  ove~tures t o ·  A s u n c i o n .  F o l l o w i n g  
t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  Argenti~e-~razilian-British m e d i a t i o n  
e f f o r t  earl~ i n  J u l y ,  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  a d m i t t i n g  C o l o r a -
d o s  t o  t h e  B l a n c o  C a b i n e t ,  H e r r e r a  a p p e a l e d  one~ m o r e  t o  
/  
L o p e z .  I n  f a c t ,  t h e  r e f u s a l  b y  t h e  B l a n c o s  t o  a c c e d e  t o  
t h e  t e r m s  o f  ~hat m e d i a t i o n  w e r e  l a r g e l y  c o n d i t i o n e d  b y  
. !  I :  _ , , . , . .  ~y . . . .  
- . t  -~· . .  ~ 
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t h e  h o p e s  t h e y  r e p o s e d  i n . t h e ·  a c e i v e · a s s i s t a n c e  o f  P a r a g u a y .  
T h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  s h a r e .  p _ o w e r  w i t h .  t h e  C o l o r a d o s ;  t h i s  
~. 
m e a n t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  ci~il w a r  i n  U r u g u a y  w i t h  t h e  
r e s u l t i n g  i n t e r n a t i o n a l  com~lications. I f  t h e  P a r a g u a y a n  
d i c t a t o r  m a d e  c l e a r  h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o  p r e v e n t  i n t e r v e n -
t i o n  i n  U r u g u a y ,  p e r h a p s  . " i . t  · w o u i d  g r a n t  t h e m  t h e  t i m e  
n e c e s s a r y  t o  d e s t r o y  F l o r e s  · : a n d ·  t h u s  r e s o l v e  t h e  w h o l - e  
p r o b l e m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  B l a n c o s  w e r e  c o u n t i n g  o n  
/  
L o p e z  t o  p u l l  t h e i r  c h e s t n u t s  f r o m  t h e  f i r e :  
T h e i r  e n e m i e s  w e r e  e n t r e n c h e d  a t  B u e n o s  A i r e s ,  
a n d  t h e y  p r o f o u n d l y  d i s t r u s t e d  B r a z i l .  I f  t h e y  
w e r e  g o i n g  t o  f a c e  u p  t o  b o t h  t h e i r  g r e a t  n e i g h -
b o r s ,  i n e v i t a b l y  t h e y  m u s t  s e e k  s u p p o r t  i n  t h e  
o n l y . r e g i o n  w h e r e  t h e y  c o u l d .  f i n d  i t .  T h u s  
B e r r o  ' s  ' n a t i o n a l  p o l i c y  o f  . 1  n d e p e n d e n c e '  w a s  
. i n s e n s i b l y  p e r v e r t e d  i n t o  o n e  o f  a n t a g o n i s m  
t o  B r a z i l  a n d  B u e n o s  A i r e s  a n d  a l l i a n c e  w i t h  
P~ragriay a n d  t h e  d i s s i d e n t  p a r t s  · o f  A r g e n t i n a .  
T h e  B l a n c o  p o l i t i c i a n s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  w e r e  
s t i l l  p l a y i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p a r t y  · g a m e . 3 3  
H e r r e r a  d i s p a t c h e d  D r .  A n t o n i o  d e  l a s  C a r r e r a s  o n  a  
/ ·  
s p e c i a l  m i s s i o n  t o  A s u n c i o n  i n  J u l y  o f  1 8 6 4 .  T h e r e  C a r r e r a s  
p l a y e d  u p o n  t h e  d e e p  s u s p i c i o n s : o f  b o t h  B r a z i l  a n d  A r g e n t i n a  
h a r b o r e d  b y  t h e  P a r a g u a y a n  ~dictator. H e  p o i n t e d  o u t  r e p o r t s  
t h e n  c u r r e n t  i n  t h e  p o r t e · n o  p r e s s  a b o u t  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  
.  .  
r e c o n s t i t u t i n g  t h e  o l d  v i c e r o y a l t y  u n d e r  t h e  n e w · n a m e  o f  t h e  
/  
U r i i t e d  S t a t e s  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  H e  ~ent o n  t o  a s s e r t  
t h a t  t h e  p r e s e n t  c o o p e r a t i o n  o f  B r a z i l  a n d  A r g e n t i n a  p r o v e d  
a n  i n t e n t i o n  t o  p~rtition U r u g u a y .  H e  n o t e d  t h a t  t h e  d a n g e r  
t h a t  o v e r h u n g  U r u g u a y  a l s o  t h r e - a t e n e d  P a r a g u a y  a n d ·  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  d o  s o  a s  l o n g  a s  B u e n o s  A i r e s  d o m i n a t e d  t h e  r e s t  
'  • , / '  . .  : < _ . . : - ? b ' J . . .  . . .  ' -
• } {  '·.~"".'"~! 
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o f  t h e  A r g e n t i n e  p r o v i n c e s .  T h e ·  o n l y  w a y  t o  e l i m i n a t e  · t h a t  
m e n a c e  w a s  t o  " s e c u r e  t h e  i s o l a t i o n .  o f  t h e  m a l e v o l e n t  p o w e r  
b y  t h e  s e c e s s i o n  o f  the·re~aining A r g e n t i n e  p r o v i n c e s . " 3 4  
H e  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  that~Parag~ay a l l y  i t s e l f  w i t h  h i s  
.  .  ,  
n a t i o n  a n d  t h e  A r g e n t i n e  P r o v i n c e s  o f  E n t r e  R i o s  a n d  
C o r r i e n t e s  a s  a  m e a n s  o f  ac~ie~ing t h e i r  c o m m o n  d e f e n s e  
/  
a n d  pr~moting t h e i r  c o m m o n  i n t e r e s t s  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  
I n  e s s e n c e ,  t h i s  w a s  t h e  L a p i d o  m i s s i o n  o f  1 8 6 3  r e n e w e d ;  
o n l y  n o w  i t  w a s  a i r e c t e d  a g a i n s t  b o t h  B r a z i l  a n d  A r g e n t i n a .  
/  
C a r r e r a s  r e q u e s t e d  t h a t  L o p e z  n o t i f y  b o t h  t h o s e  p o w e r s  t h a t  
h e  w o u l d  t a k e  p a r t  i n  a n y  c o n f l i c t  t h a t  m i g b t  a r i s e  w i t h  
/  
U r u g u a y ,  a n d  t h a t  L o p e z  p l e d g e  h i s  a i d  t o  U r u g u a y  o n c e  t h e  
f o r e s e e n  a t t a c k  t o o k  p l a c e . 3 5  
.  /  
F r a n c i s c o  S o l a n o  L o p e z  d i d  n o t  r e q u i r e  m u c h  p r o m p t i n g  
t o  m a k e  h i m ·  c o n c e r n e d  w i t h  ~he ~ourse o f  d e v e l o p m e n t s  i n  
U r u g u a y .  :  H e  h a d  i n h e r i · t e d  h i s  : · f a . t h e r · ' s .  i n t e n s e  d i s t r u s t  o f  
b o t h  A r g e n t i n e  a n d  B r a z i l i a n  d e s i g n s  i n  L a  P l a t a .  T h i s  w a s  
a  c o n s u m i n g  f e a r ,  o n e  t h a t  c a u s e d  h i m  t o  w o r r y  f o r  t h e  
c o n t i n u e d  i n d e p e n d e n c e  o f  h i s  n a t i o n .  W h a t  o n e  h i s t o r i a n  
b a s  l a b e l e d  " P a r a g u a y a n  P a r a n o i a "  w a s  i n  l a r g e  p a r t  r e s p o n -
s i b l e  f o r  L t p e z ' s  r e a c t i o n  t o  t h e  e v e n t s  u n f o l d i n g  i n  U r u g u a y .  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N :  A N D  T H E N  C A M E  W A R  
/  
L o p e z  r e s p o n d e d  t o  S a r a i v a ' s  u l t i m a t u m  t o  t h e  B l a n c o  
G o v e r n m e n t  b y  i s s u i n g  o n e  o f  h i s  o w n  t w e n t y - s i x  day~ l a t e r .  
/  '  '  
L o p e z  s  n o t e  t o  t h e  B r a z i l i a n  G o v e r n m e n t ,  d a t e d  A u g u s t  3 0 ,  
1 8 6 4 ,  i l l u s t r a t e s  h i s  c o n c e r n  t h a t  t h e . b a l a n c e  o f  p o w e r  i n  
/  
t h e  R i o  d e  l a  P l a t a  w a s  t h t e a t e n e d  b y  t h e  e v e n t •  u n f o l d i n g  
/  
i n  U r u g u a y  a n d  L o p e z ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h a t  e q u i l i b r i u m  w a s  essen~ial·to t h e  c o n t i n u e d  w e l f a r e  o f  
h i s  o w n  n a t i o n .  I s s u e d  u n d e r  ~he s~gnature o f  P a r a g u a y a n  
F o r e i g n  M i n i s t e r  Jos~ Berge~, t h e  n o t e  r e f e r s  t o  t h e  i n t e r e s t  
o f  t h e  P a r a g u a y a n  G o v e r n m e n t  i n ·  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i f  f i -
c u l  t i e s  i n  U r u g u a y ,  " t o  t h e  · . f a t e  o f  w h i c h  s t a t e  i t  c a n n o t  b e  
i n d i f f e r e n t . "  · B e r g e s '  n o t e  g o e s  o n  t o  s t a t e  t h a t  w h i l e  
· a p p r e c i a t i n g  t h e  r i g h t  o f  g~vernme~ts t o  a r r a n g e  f o r  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e i r  d i f f e r e n c e s  a n d  r e c l a m a t i o n s ,  t h a t  
t h e  P a r a g u a y a n  G o v e r n m e n t  m u s _ t  · . n o t  " l o s e  s i g h t  o f  i t s  r i g h t  
t o  a p p r e c i a t e  t h e  m o d e  o f  e f f e c t i n g  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
c l a i m s  o f  y o u r  E x c e l l e n c y ' s  G o v e . r n m e n t ,  b e c a u s e  t h e  r e s u l t s  
m a y  i n f l u e n c e  t h e  l e g i t i m a t · e  i n t e r e s t s  o f  P a r a g u a y . "  B e r g e s '  
n o t e  a l s o  i n c l u d e s  a  v e i l e d  t h r e a t  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  
P a r a g u a y :  
i  
•  •  •  w i l l  c o n s i d e r  a s  infr~nging o n  t h e  ·  
e q u i l i b r i u m  o f  t h e  S t a t e s  o f  t h e  P l a t a  a n y  
o c c u p a t i o n ,  b y  t h e  I m p e r i a l  f o r c e s , · o f  
I  
M o n t e v i d e a n  t e r r i t o r y
1
. · f o r .  t h e  m o t i v e s  
n a m e d  i n  t h e  u l t i m a t u m  o f  t h e  f o u r t h .  
i n s t a n t  • • •  a s  t h a t  e q u i l i b r i u m . i n -
t e r e s t s  P a r a g u a y  a s  a  g u a r a n t e e  o f  h e r  
s a f e t y ,  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y ;  a n d  t h a t  
h e  p r o t e s t s  i n  a  m o s t  s o l e m n . m a n n e r ,  
a g a i n s t  s u c h  a n  a c t ,  r~lievi~g h i m s e l f  
o f  a l l  r e s p o n s i b i l i t l  a s  t o  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  d e c l a r a t i o n .  
.  /  
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T h e  f o l l o w i n g  d a y  t h e ·  B r a z i l i a n  M i n i s t e r  t o ·  A s u n c i o n ,  
V i a · n n a  d e  L i m a ,  r e p l i e d  t o  . B e r g e s '  n o · t e ,  a s s e r t i n g  t h a t  
" n o  c o n s i d e r a t i o n  s h a l l  d e t a i n  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  i n  
c a r r y i n g  o u t  t h e  s a c r e d  mi~si~n;;bic~~h~~~d~volyed u p o n  i t  
o f  p r o t e c t i n g  t h e  l i f e , . h o n o r ,  a n d  p r o p e r t y  · o f  t h e  s u b j e c t s  
o f  Hi~ E x c e l l e n c y  t h e  Emper~r.••2 T h e  t r u e  i n t e r e s t s  o f  B r a z i l  
c a u t i o n e d  a g a i n s t  i t s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  U r u g u a y a n  s i t u a t i o n ,  
. . .  
b u t  w i t h  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  B l a n c o  G o v e r n m e n t  t o  . m e e t  B r a z i l -
i a n  d e m a n d s ,  " n a t i o n a l  hono~" b e c a m e  a n  i s s u e .  F u r t h e r m o r e ,  
b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  B r a z i l ,  t h e  
. · I m p e r i a l  Governm~nt c o u l d  n~t a f f o r d  · t o  s e e m  h e s i t a n t  i n  
p u s h i n g  t h e  d e m a n d s  o  f  i t s  n · a  t i  o n  a  1  s  ,  e v e n  i f  s u c h  a  c o u r s e  
s h o u l d  i n v o l v e  B r a z i l  i n  a  w a r  f r o m  w h i c h  s h e  s t o o d  t o  g a i n  
l i t t l e .  L a t e r  t h a t  m o n t h  t h e  Bra~~lian F o r e i g n  O f f i c e  
a p p r o v e d  V i a n n a  d e  L i m a ' s  r e s p o n s e  t o  B e r g e s '  n o t e . 3  
T h u s ,  d o m e s t i c  p o l i t i c s  ai~- t h e  n • t i o n a l  h o n o r  o f  B r a z i l  
c o n t r i b u t e d  t o · a  s i t u a t i o n  · w h i c h  m a d e  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
o r i g i n a l  p r o b l e m ,  s h o r t  o f  w a r ,  i m p o s s i b l e .  S i m i l a r  c o - n -
I  
s i d e r a t i o n s  m o t i v a t e d  F r a n c i s c o  S o l a n o  L o p e z  i n  t h e  c o u r s e  
h e  p u r s u e d .  
A c c o i d i n g  t o  B o x ,  L~pez's a c t i o n s  d i d  n o t  h i n g e  
s o l e l y  u p o n  h i s  f e a r s  f o r  t h e  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  o f  h i s  
. . . . .  . .  ~ ' ; !  . . . .  
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n a t i o n ,  b u t  a l s o  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o u r s e  o f  events.~ight 
I  
b l o c k  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  o w n  p o l i c y  i n  t h e  R i o  d e  l a  
P l a t a :  " I t  w a s  i n  a  word,_~ p o l i c y  o f  a d v e n t u r e ,  a s  a l l  
s u c h  c l a i m s  t o  a  ' p l a c e  i~, the.~un,' a n d  a  r i g h t  t o  m a k e  
o n e ' s  v o i c e  h e a r d  a n d  ' n a t i o n a l  d i g n i t y '  m u s t  . a l w a y s  b e . " 4  
L 6 p e z ,  s a y s  K o l i n s k i ,  i n t e r ) e c t e d  h i m s e l f  i n  t h e  d i s p u t e  
· ,  .  
b e t w e e n  B r a z i l  a n d  U r u g u a y . n o t  ~nly b e c a u s e  h e  f e a r e d  c h a n -
g e s  _ i n  t h e  e x i s t i n g  e q u i l i b r i u m ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  h e  w a s  
" s e e k i n g  g r e a t e r  p r e s t i g e  f o r  h i m s e l f  a n d  h i s  n a t i o n  i n  
L a  P l a t a  a f f a i r s . " 5  ·  
B r a z i l ,  s e c u r e  i n  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  Argen~ina w o u l d  
a l l o w  h e r  a  f r e e  h a n d  i n  U r u g u a y ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  B l a n c o  
G o v e r n m e n t  w o u l d  q u i c k l y  s u c c u m b ,  a n d  n o t  s u s p e c t i n g  t h a t  
/  
L o p e z  w o u l d  d a r e  c h a l l e n g e  h e r . m o v e s ,  i~no~cd t h e  P a r a g u a y a n  
u l t i m a t u m  a n d  p r o c e e d e d  w i t h  th~ i n v a s i o n  o f  U r u g u a y  d u r i n g  
O c t o b e r  o f  1 8 6 4 .  
~ 
L o p e z ,  . u p o n  h e a r i n g  - o f  t h e  B r a z i l i a n  
i n v a s i o n ,  r e s p o n d e d  b y  sei~ing ~he M a T q u i z  d e  O l i n d a ,  o n  
N o v e m b e r  1 2 ,  1 _ 8 6 4 ,  a  B r a z i l i a n · s t e a m e r  i n  P a r a g u a y a r i  w a t e r s  
a t  t h e  t i m e .  T h e  f o l l o w i n g ·  m o n t h  P a r a g u a y a n  f o r c e s  i n v a d e d  
t h e  B . r a z i l i a n  P r o v i n c e  o f  M a t o  < ! r o s s o .  A f t e r  s u c c e s s f u l l y  
/  
c o m p l e t i n g  t h e  o p e r a t i o n s  a g a i n s t · t h a t  P r o v i n c e ,  L o p e z  t u r n e d  
e a s t w a r d  t o w a r d  B r a z i l .  O n  F e b r u a r y  6 ,  1 8 6 5 ,  h e  r e q u e s t e d  
p e r m i s s i o n  t o  c r o s s  t h e  A r g e n t i n e  P r o v i n c e  o f  C o r r i e n t e s  s o  
· a s  t o  wag~ w a r  o n  B r a z i l .  T h r e e  d a y s  l a t e r  ~itre d e n i e d  t h a t  
r e q u e s t ,  c l a i m i n g  h e  d e s i r e d  t o  r e m a i n  n e u t r a l  a n d  c o u l d  n o t  
. a l l o w  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  Arg~ntine. R e p u b l i c  t o  b e  v i o l a t e d  
t  . .  • ·  t ;  . .  
' J I . \ ' "  
:  . . .  '  . . .  ~· 
. .  
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b y  p e r m i t t i n g  P a r a g u a y  t o  c o n d u c t  m e n  a n d  m a t e r i a l s  o f  w a r  
/  
a c r o s s  i t .  L o p e z  i n t e r p r e t e d  M i t r e ' s  r e f u s a l  a s  a n  a d m i s s i o n  
o f  a n  A r g e n t i n e  a l l i a n c e  w i t h  B r a z i l ,  a n d  o n  A p r i l  1 3 ,  1 8 6 5 ,  
h e  i n v a d e d  C o r r i e n t e s ,  s i m _ u l t a n e o u s l y .  d e c l a r i n g  w a r  o n  t h e  
A r g e n t i n e  C o n f e d e r a t i o n .  O n  M a y  1 ,  1 8 6 5 ,  F l o r e s ,  w h o  o w e d  
h i s  a s c e n s i o n  t o  p o w e r  i n  U r u g u a y  t o .  B r a z i l i a n  i n t e r f e r -
e n c e  i n  t h a t  n~tion's c i v i l  w a r ,  s i g n e d  t h e  T r e a t y  o f  t h e .  
T r i p l e  Allianc~ w i t h  A r g e n t i n e  a n d . B r a z i l ,  d e d i c a t e d  t o  
/  
t h e  r e m o v a l  o f  L o p e z  a s  a  t h r e a t  t o  t h e i r  s e c u r i t y .  T h e  
e v e n t s  o f  t h e  l o n g  a n d  s a n g u i n e o u s  w a r  t h a t  f o l i o w e d  ~o 
n o t  c o n c e r n  u s  a l t h o u g h ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e y  w e r e  a s  
c o m p l e x  a n d  c o n f u s e d  a s  t h o s e  leadin~ t o  i t .  
A s  t h e  p r e c e d i n g  n a r r a t i v e  i l l u s t r a t e s ,  e x t r e m e l y  
c o m p l e x  f o r c e s  w e r e  i n v o l v e d  i~ p r o d u c i n g  t h e  ~ituation 
w h i c h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r  i n  1 8 6 4 .  I n  a t -
t e m p t i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  b r e e d i n g  
t h i s  s i t u a t i o n ,  i t  s e e m s  o b v i o µ s  t h a t  p r o t r a c t e d  b o u n d a r y  
d i s p u t e s  p l a y e d  a  l a r g e  r o l e  i n  f r u s t r a t i n g  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  n a t i o n s  i n v o l v e d .  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u s -
p i c i o n s  a n d  a n i m o s i t i e s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h o s e  r e l a t i o n s .  
Paragu~y s u s t a i n e d  long-enduri~~-• an~ o f t e n t t m e s  b i t t e r ,  
t e r r i t o r i a l  d i s p u t e s  w i t h  b o t h  h e ! .  l a r g e  n e i g h b o r s ,  a n d  
t h e s e  f r e q u e n t l y  l e d  t o  s t r a i n e d  r e l a t i o n s  a n d ,  o c c a s i o n -
a l l y ,  t o  v i o l e n t  r e p r i s a l s .  M o r e o v e r ,  i n  P a r a g u a y ' s  e f f o r t s  
t o  s a f e g u a r d  h e r  ter~itorial integr~ty, t h e  t i n y  ~at~on 
c a m e  t o  u t i l i z e  t h e  t e c h n i q u e s  o f  b a l a n c e  o f  p o w e r  p o l i t i c s  
· ' .  
l ' - '  
I  
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i n  t h e  h o p e  o f  t h e r e b y . a c h i e v i n g ·  a  f a v o r a b l e  r e s o l u t i o n  o f  
t h e  t e r r i t o r i a l  q u e s t i o n s .  
C l o s e l y  t i e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  b o u n d a r i e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  m o t i v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  f r e e d o m  o f  
nav~gation a n d  c o n t r o l  o f  t h e  P l a t e  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s :  
B r a z i l . ' s  de~ire t o  a s s u r e  i t •  t r a n s i t  r i g h t s  i n  t h e  r e g i o n  
s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  p u r s u e  h e r  aspiration~ f o r  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  t h e  E m p i r e ' s  i n t e r i o r  p r o v i n c e s ;  t h e  d e s i r e  o f  
l a n d l o c k e d  P a r a g u a y  t o  a s s u r e  e g r e s s  f o r  i t s  c o m m e r c e  t h r o u g h  
t h e  P a r a n a - P l a t a  s y s t e m ;  t h e  d e s i r e  o f  B u e n o s  A i r e s  t o  d o m i -
n a  t e  a n d  c o n t r o l  t h e  r e g i o n  · a n d  i t s  t r a d e .  F u r t h e r m o r e ,  
b o t h  A r g e n t i n e  a n d  B r a z i l  h o p e d ,  s o m e h o w ,  t o  l i n k  t h e  r i c h  
p a s t o r a l  e c o n o m y  o f  t h e  B a n d a  O r i e n t a l  t o  t h e i r  o w n  e c o n o m i e s .  
A d d i n g  f u e l  t o  t h e  f i r e s  ~reeding· t h i s  w a r  w a s  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  n a t i o n a l i s m :  
~ 
L o p e z '  d e s i r e  t o  g a i n  r e s p e c t  
a n d ,  s o  t o  s p e a k ,  " a  p l a c e  i n  t h e  s u n "  · f o r  h i s  n a t i o n ;  t h e  
B l a n c o ' s  i n t r a n s i g e n c e  b e f o r e  t h e  d e m a n d s  m a d e  u p o n  t h e m  b y  
t h e  E m p i r e  o f  B r a z i l  w h i c h  w a s  m o t i v a t e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  
p o l i t i c a l  c o n s i d e r · a  t i o n s  a · n d  a ·  . d e s i r e  t o  p r o  t e e  t  t h e  n a t i o n -
a l  i n t e g r i t y  o f  t h e i r  c o u n t r y ;  M i t r e ' s '  u n w i l l i n g n e s s  t o  
c o m p r o m i s e  A r g e n t i n a ' s  integr~ty b y  p~rmitting L 6 p e z  t o  
c r o s s  t h r o u g h ·  th~t n a t i o n ' s - te~~itory.cn h i s  w a y  t o  . t h e  
" /  
t h e a t e r  o f  w a r ,  a n  a c t i o n  w h i c h  p r o v o k e d  L o p e z  a n d  t h u s  dre~ 
t h e  A r g e n t i n e s  i n t o  t h e  f r a y ;  a n d  B r a z i l ' s . c o n c e r n  w i t h  t h e  
h o n o r  a n d  i n t e g r i t y  o f  b o t h  t h e  n a t i o n  a n d  i t s  c i t i z e n s ,  a  
c o n c e r n  w h i c h  l e d  h e r  t o  m a k e  d e m a n d s  u p o n  t h e  U r u g u a y a n  
.  I  
n a t i o n  a n d  p r o v o k e  w a r  i n  t h e  R i o ·  d e  l a  P l a t a .  
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.  T r a n s c e n d i n g  t h e s e  f a c t o r s  a n d . i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e m  
1
)  
w a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  b a l a r < L c e  o f  p o _ w e r  s y s t e m  i n  t h e  L a  
P l a t a  B a s i n .  A l l  f o u r  n a t i o n s  w e r e  v i t a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  s o v e r e i g n t y  a n d  t h e  a d v a n c e m e n t  
o f  t h e i r  n a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  a n d  d i s p l a y e d  a  w i l l i n g n e s s  
t o  u t i l i z e  t h e  t e c h n i q u e s  o f  b a l a n c e  o f  p o w e r  p o l i t i c s  t o .  
I  
a c h i e v e  t h • i r  o b j e c t i v e s .  T h e  c o n f l i c t i n g  g o a l s  o f  B r a z i l  
a n d  A r g e n t i n a ,  b o t h  a t t e m p t i n g  t~ e x t e n d  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  
t h e  r i v e r  s y s t e m  a n d  c o n t i g u o u s  a r e a s ,  c o n s p i r e d  t o  k e e p  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  a r e a  stirre~ u p .  T h e  l e s e e r  
p o w e r s ,  U r u g u a y  a n d  P a r a g u a y ,  . w e r e  v i t a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e i r  p o s i t i o n s  i n  t h i s  " h i s t o r i c  t u g - o f - w a r "  b e t w e e n  t h e i r  
/  
t w o  l a r g e  n e i g h b o r s - - a s  w i t n e s s e d  b y  L o p e z '  n o t e  o f  A u g u s t  
3 0 ,  1 8 6 4 ,  i n  w h i c h  h e  e x p _ r e s s e d  h i s  c o n c e r n  o v e r  t h e  " e q  u i -
/  
l i b r i u m ' '  o f  t h e  s t a t e s  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  A l s o  i l l u s -
t r a t i v e  o f  t h e  f u n c t i o n i n g s  o f  t h e  Pla~ine b a l a n c e  o f  p o w e r  
w e r e  t h e  Blan~o's e f f o r t s  t o  f i n d  a l l i e s  t o  o f f s e t  t h e  
m e n a c e  o f  a n  i n c r e a s i n g l y  threatenin~ B r a z i l .  
D e s p i t e  i t s  t r a g i c  c c i n s e q u e n c e s ,  t h e r e  w a s  a n  e l e m e n t  
o f  i r o n y  s u r r o u n d i n g  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  P a r a g u a y a n  W a r .  
T h a t  i r o n y  l i e s  i n  t h e  f a c t  tha~, n o t w i t h s t a n d i n g  F r a n c i s c o  
S o l a n o  ~6pez' p r o c l a m a t i o n s  e x p r e s s i n g  h i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  / .  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  P l a t i n e  b a l a n c e  o f  p o w e r ,  i t  w a s  h i s  
a g g r e s s i v e  p u r s u i t  o f  t h a t  o b j e c t  w h i c h  p r o v o k e d  t h e  w a r .  
/  
T h e  d e c i s i o n  b y  C a r l o s  A n t o n i o  L o p e z  t o  b r e a k  w i t h  P a r a g u a y ' s  
t r a d i t i o n a l  p o l i c y  o f  i s o l a t i o n  h a d  s h a k e n  t h e  ~quilibrium o f  
. (  
. .  
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P l a t i n e  s y s t e m ' s  p o w e r  structu~e b y  i n t e r j e c t i n g  a  n e w  element~ 
A s  o n e  h i s t o r i a n  h a s  n o t e d  i n  t h i s  r e s p · e c t ,  " T h e  i n t e r f e r e n c e  
o f  l a n d l o c k e d  P a r a g u a y  i n  P l a t i n e  a f f a i r s  r a d i c a 1 1 y  a f f e c t e d  
t h e  r e g i o n ' s  p o w e r  p o l i t i c s .
0
6  
,  
.  L o p e z '  p o l i c y  p r e p a r e d  t h e  w a y  f o r  P a r a g u a y  b e i n g  d r a w n  
i n t o  t h e  m o r a s s  o f  P l a t i n e  p o l i t i c s .  H i s  s u b s e q u e n t  e x p e r -
/  
i e n c e s  i n  t h e  int~rnational~re~ations o f  t h e  R i o  d e . l a  P l a t a  
o n l y  d e e p e n e d  h i s  a l r e a d y  i r e a t  s u s p i c i o n s  o f  B r a z i l  a n d  
A r g e n t i n a  a n d  c a u s e d  h i m  t o  begi~ m i l i t a r i z i n g  t h e  t i n y  
n a t i o n  o f  P a r a g u a y .  B u t  i t  w a s  h i s  s o n  w h o  c o m p l e t e d  t h e  
/  .  .  
p r o c e s s  o f  m i l i t a r i z a t i o n  • .  T h e  s e c o n d  L o p e z  w a s  " c o n v i n c e d  
t h a t  P a r a g u a y ' s  b e s t  d e f e n s e  l a y  i n  a n  o f f e n s i v e  c a p a c i t y  
w h i c h  w o u l d  comma~d r e s p e c t . " 7  a n d  e n s u r e  t h e  n a t i o n ' s  w e l -
f a r e  i n  · c a s e  o f  f u t u r e  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  h e r  l a r g e  n e t g h b o r s .  
O r i  t h e  · e v e  o f  t h e  w a r ,  P a r a g u a y  h a d  t h e  l a r g e s t  s t a n d -
i n g ,  a n d  p r o b a b l y  b e s t  e q u i p p e d 9  a r m y  i n  S o u t h  A m e r i c a .  A s  
o n e  h i s t o r i a n  h a s  p o i n t e d  o u t ,  ~for a  b r i e f ·  p e r i o d  a  p p t e r r t i a l  
P r u s s i a  h a d  a p p e a r e d  i n  S~ut~ Am~ri~a."8 T h a t ·  P a r a g u a y  u l -
t i m a t e l y  l o s t  t h e  w a r  i s  u n d e r s t a n d a b l e - - t h e  p o t e n t i a l  m a n -
. p o w e r  a n d  r e s o u r c e s  o f  t h e  a l l i e d  n a t i o n s .  i n  a  p r o t r a c t e d  
w a r  s u c h  a s  t h e  P a r a g u a y a n  W a r  w e r e  j u s t  t o o  g r e a t  f o r  
P a r a g u a y  t o  o v e r c o m e .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  l o n g  d u r a t i o n  o f  
t h a t  c o n f 1 i c t  i l l u s t r a t e s  t h e  c~aracter o f  t h e  w a r  m a c h i n e  
/  .  
L o p e z  h a d  f a s h i o n e d  o u t  o f  h i s  t 1 n y  n a t i o n ;  a n d  t h a t  s u c h  
a  p o w e r  w a s  a  t h r e a t  t o  t h e  e q u i l i b r i u m  a n d  s e c u r i t y  o f  t h e  
/  .  
n a t i o n s  o f  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  T h e  a l l i e s  wer~ e s s e n t i a l l y  
c o r r e c t  i n  t h e i r  e s t i m a t i o n  o f  t h e  m u t u 4 1  d a n g e r  t h a t  w a s  
- .  , , , . " " ; · · '  • l .  ; . . . ,  ~ ; _ . . . _  , .  ..~ . . . . . .  ·-~--"- ~-""- . . .  ~ , , .  - ~ •  . ;  
.  i  
I  
i  
p r e s e n t e d  b y  a  s t r o n g  a n d  aggres~ive P a r a g u a y .  I n  t h e  
p h r a s e o l o g y  o f  t h e  T r e a t y  o f  t h e  Trip~e A l l i a n c e ,  " t h e  
p e a c e ,  s a f e t y ,  a n d . w e l l  b e i n g  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  n a t i o n s  
i s  i m p o s s i b l e  w h i l e  t h e  presen~ G o v e r n m e n t  o f  Pa~~~uay 
e x i s t s . " 9  
B u t  t h e n  a g a i n ,  t h e  a l l i e s  w e r e  n o t  i n n o c e n t s ,  a n d  
7 0  
/  
L o p e z '  a c t i o n s  w e r e  larg~ly a  r e s p o n s e  t o ,  a n d  c o n d i t i o n e d  
u p o n ,  t h e  s u s p i c i o n s  h e  h a r b o r e d  o f  B r a z i l i a n  a n d  A r g e n t i n e  
/  
d e s i g n s  i n  t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  I n  t u r n ,  t h o s e .  s u s p i c i o n s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  d e s i g n s  t h e m s e l v e s ,  extended~~ack m i n y  g~ner-. 
a t i o n s  a n d  w e r e  a  p r o d u c t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
/ '  
t h e  R i o  d e  l a  P l a t a .  A n o t h e r  p a r t  o f  t h a t  p r o c e s s  w a s  t h e  
evo~ution o f  a  P l a t i n e  b a l a n c e  o f  · p o w e r  s y s t e m .  T h e  w o r k i n g s  
o f  t h a t  s y s t e m ,  a n d  t h e  i n t r i g u e s ,  sus~icions, a n d  a r t i m o s i -
· t i e s  i t  s p a w n e d , ·  c r e a t e d  a n  a t m o s p h e r e ·  c o n d u c i v e  t o  w a r .  
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2 8
B o x ,  1 1 0 .  
2 9
I b i d ,  1 2 1 .  
3 0
o n  t h i s  s e e  B o x ,  1 2 2 - 1 3 5 .  
3 1 B o x ,  1 5 2 .  
3 2 I b i d . ,  1 4 5 - 1 4 6 .  
3 3 1 b i d . ,  1 5 2 - 1 5 3 .  
s e e  
3 4 T h i s  a c c o u n t  i s  t a k e n  f r o m  B o x ,  1 7 4 - 1 7 5 ;  c i t a t i o n  
i s  B o x ,  1 7 5 .  
3 5  
I b i d . ,  1 7 4 - 1 7 5 .  
C H A P T E R  V  
1
T h o m p s o n ,  3 3 7 - 3 3 9 ;  A l s o  s e e  B o x ,  2 1 3 ,  w h o · a l s o  c i t e s  
t h i s  d i p l o m a t i c  n o t e .  
l · '  
I  
I  
7 8  
2
A s  c i t e d  i n  K o l i n s k i
1  
7 2 .  
3 I b i d  •  
4  
B o x ,  2 1 1 .  
5
K o l i n s k i .  3 2 .  
6
B u r r ,  R e a s o n  o r  F o r c e ,  1 0 0 .  
7 K o l i n s k i ,  2 2 ,  3 7 .  
8  
B o x ,  2 8 9 .  
9
A s  c i t e d  i n  K o l i n s k i ,  2 1 9 ;  a l s o  s e e ·  B o x ,  2 8 3 - 2 8 4 ,  w h o  
a l s o  v a g u e l y  m a k e s ·  t h i s  p o i n t .  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
B a r r e t t ,  W i l l i a m  E .  W o m a n  o n  H o r s e b a c k :  T h e  B i o g r a p h y  
o f  F r a n c i s c o  S o l a n o  L o p e z  a n d  E l i z a  L y n c h .  N e w  
Y o r k ,  1 9 3 8 .  
B o x ,  P e  1  h  a . u  H o r t o n  •  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  P a r  a  g  u  a  y a  n  W a r  •  
N e w  Y o r k ,  1 9 3 0 .  
B u r g i n ,  M i r o n .  T h e  E c o n o m i c  A s p e c t s  o f  A r g e n t i n e  F e d e r a l -
i s m ,  1 8 2 0 - 1 8 5 2 .  N e w  Y o r k ,  1 9 4 6 .  
B u r r ,  R o b e r t  N .  B y  R e a s o n  o r  F o r c e :  C h i l e  a n d  t h e  B a l a n -
c i n g  o f  P o w e r  i n  $ o u t h  A m e r i c a ,  1 8 3 0 - 1 9 0 5 .  B e r k e l e y ,  
1 9 6 5 .  
" T h e  B a l a n c e  o f  P o w e r  i n  N i n e t e e n t h -
C e n t u r y  S o u t h  A m e r i c a :  · A n  E x p l o r a t o r y  E s s a y , "  H A H R ,  
x x x v  ( 1 9 5 5 ) '  3 7 - 6 0 .  - -
T h e  S t i l l b o r n  P a n a m a  C o n g r e s s :  P o w e r  
P o l i t i c s  a n d  C h i l e a n - C o l o m b i a n  R e l a t i o n s  D u r i n g  t h e  
W a r  o f  t h e  P a c i f i c .  L o s  A n g e l e s ,  1 9 6 2 .  
/  - /  
C a l o g e r a s ,  J o a o  P a µ d i a .  A  H i s t o r y  o f  Brazil~ .  C h a p e l  ~il~, 
1 9 3 9 .  
F a g g ,  J o h n  E d w i n  • .  L a t i n  A m e r i c a :  A '  G e n e r a l  H i s t o r y .  N e w  
Y o r k ,  1 9 6 3  • .  
F e r n s ,  H .  s  . •  
C e n t u ! . 1 . •  
B r i t a i n  a n d  A r g e n t i n a  i n  t h e  N i n e t e e n t h -
L o n d o n ,  1 9 6 0 .  
G i l ,  Federic~ G .  L a t i n  A m e r i c a n - U n i t e d  S t a t e s  Relations~ 
N e w  Y o r k ,  1 9 7 1 .  
H a r i n g , _ C .  H .  T h e  S p a n i s h  E m p i r e  i n  A m e r i c a .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 3 .  
I r e l a n d ,  G o r d o n .  B o u n d a r i e s ,  P o s s e s s i o n s  a n d  C o n f l i c t s  i n  
·  S o u t h  A m e r i c a .  C a m b r i 4 g e ,  1 9 3 8 .  
K o l i n s k i ,  C h a r l e s  J .  I n d e p e n d e n c e  o r  D e a t h :  T h e  S t o r y  o f  
t h e  P a r a g u a y a n  W a r .  G a i n e s v i l l e ,  1 9 6 5  
L y n c h ,  J o h n .  ~anish C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 7 8 2 - 1 8 1 0 :  
T h e  I n t e n d e n t  S y s t e m  i n  t h e  V i c e r o y a l t y  o f  t h e  R i o  
d e  l a  P l a t a .  Lo~don, 1 9 5 8 .  
. . , , . 1 - . ,  . . .  :..,..~ 
I  
I ·  
I  
;  
L e v e n e ,  R i c a r d o .  A  H i s t o r y  o f  A r g e n t i n a .  C h a p e l  H i l l ,  
1 9 3 7 .  
8 0  
M c M a h o n ,  M .  T .  " P a r a g u a y  a n d  H e r  E n e m i e s , "  H a r p e r s  N e w  
M o n t h l y  M a p & z i n e ,  X~ ( 1 8 7 0 ) ,  4 2 1 - 4 2 9 .  
- - - - - - - - ·  
1 1
' I h e  W a r  ~n P a r a g u a y , "  ! ! _ a r p e r s  N e w  M o n t h l y  
Magazin~, X L  ( 1 8 7 0 ) ;  6 3 3 - 6 4 7 .  
M a s t e r m a n ,  G e o r g e  F .  S e v e n  E v e n t f u l  Y e a r s  i n  P a r q g u a y .  
L o n d o n ,  1 8 7 0 .  
M o r s e ,  R i c h a r d  M .  " T h e  Herit~ge o f  L a t i n  A m e r i . c a , "  i n  
H o w a r d  J .  W i a r d a ,  e d . ,  P o l i t i c s  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
i n  L a t i n  A m e r i c a :  T h e  D i s t i n c t  T r a d i t i o n .  A m h e r s t ,  
1 9 7 4 8  
M o s e s ,  B e r n a r d .  
1 7 3 0 - 1 8 0 6 .  
R a i n e ,  P h i l i p .  
S p a i n ' s  D e c l i n i n g  P o w e r  i n  S o u t h  A m e r i c a ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 .  
Parag~..!I_·. N e w  B r u n s w i c k ,  1 9 5 6 .  
S c o b i e ,  J a m e s  R .  ! _ ! g e n t i n a :  A  C i t y  a n d  a  N a t i o n .  N e w  Y o r k ,  
1 9 6 4 .  
T a m b s ,  L e w i s  A .  " B r a z i l ' s  · · E x p a n d i n g  F r o n t i e r s , "  T h e  A m e r i c a s $  
.  X X  1 1 1  .  (  0  c  t o  b e  r  ,  1 9  6  6 )  ,  1 6  5  - 1  7  9  •  
~--------~--
•  " R u b b e r ,  R e b e l s ,  a n d  R i o  B r a n c o :  T h e  C o n -
t e s t  f o r  t h e  A c r e , "  R A H R . ,  X L V I  ( A u g u s t ,  1 9 6 6 ) ,  2 5 4 - 2 7 3 .  
· T h o m p s o n ,  G e o r g e .  T h e  W a r  i n  P a r a g u a y .  L o n d o n ,  1 8 6 9 .  
W a r r e n ,  H a r r i s  G a y l o r d .  P a r a g u a y t  A n  I n f o r m a l  H i s t o r y .  
N o r m a n ,  1 9 4 9 ;  
•  " T h e  . P a r a g u a y a n  I m a g e  o f  t h e  W a r  
· - - o - f _ t _ h _ e _ T _ r _ i _ p _ l _ e _ A _ l _ l i a n c e ,
0
.  T h e .  A m e r i c a s ,  X I X  ( J u l y ,  1 9 6 2 ) l t  
3 - 2 0 "  
W a s h b u r n ,  C h a r l e s  A .  T h e  H i s t o r y  o f  P a r a g u a v :  W i t h  N o t . e · s  
o f  P e r s o n a l  O b s e r v a t i o n  a n d  R e m i n i s c e n c e s  o f  D i p l o m a c r  
U n d e r  D i  f f  ~ c u  1  t i e s  o  .  ·  2  V o  1  u m  e . s  ,  B o s  t o  . n  · ,  1 8  7 1  •  
V e l i z ,  C l a u d i o ,  e d . ,  T h e  P o l i t i c s  o f  C o n f o r m i t y  i n  L a t i n  
~merica. N e w  Y o r k , . 1 9 6 7 .  
I  
I  
